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Kirurgian ja päiväkirurgian aluevaihtelut Suomessa 2001  –  
tilastotiedote 9/2003 
 
Tässä tilastotiedotteessa tarkastellaan eräiden kirurgisten toimenpiteiden aluevaihteluita Suo-
messa käyttäen tunnuslukuina leikkausten ja hoitopäivien määrää suhteessa väestömäärään, 
ikä- ja sukupuolirakenne huomioiden sekä keskimääräistä hoitoaikaa ja leikkaukseen jonotus-
aikaa. 
 
Tiedotteen aineistona ovat kaikista sairaaloista (mukaan lukien yksityiset ja valtion sairaalat) 
Stakesin hoitoilmoitusrekisteriin ilmoitetut tiedot suoritetuista kirurgisista ja päiväkirurgisista 
toimenpiteistä. 
 
Tämä tilastotiedote eroaa edellisestä palautteesta siinä, että tähän on liitetty yhteenvetokom-
mentointi sekä uudentyyppiset yhteenvetotaulukot. 
 
Julkaisuun valittuja toimenpiteitä/toimenpideryhmiä on kaikkiaan 26, joista 12 katsotaan päi-
väkirurgisesti tehtäviksi toimenpiteiksi (taulukko 1).  
 
Maan eri osien välillä on edelleen erittäin suuret erot toimenpiteellisten hoitojaksojen mää-
rissä, tosin ne vaihtelevat toimenpiteittäin varsin paljon. Osalle eroista löytynee muita syitä 
kuin erot todellisessa hoidontarpeessa ja hoitokäytännöissä. Asukasta kohti laskettujen ope-
raatioiden määrä vaihtelee sairaanhoitopiireittäin noin kaksinkertaisesta erosta jopa lähes 20-
kertaiseen eroon. Toimenpiteisiin käytettyjen hoitopäivien osalta erot sairaanhoitopiirien vä-
lillä ovat kolmen toimenpiteen osalta 10-13 -kertaiset (kilpirauhas-, rinta- ja kaavintatoimen-
piteet). Suurimmat ja pienimmät hoitopäiväosuudet osuvat osittain eri sairaanhoitopiirien 
osalle kuin hoitojaksojen ääripäät. Keskimääräisissä hoitoajoissa sairaanhoitopiirikohtaisesti 
lyhimpien ja pisimpien hoitoaikojen välillä erot ovat suurimmillaan neljä-viisikertaisia. Jono-
tusajat eri toimenpiteisiin vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin enemmän kuin hoitojaksojen ja 
hoitopäivien määrät.  
 
Tietojen kommentointi ei ole Stakesin yksinoikeus, vaan kaikkia tiedotteeseen tutustujia kut-
sutaan osallistumaan lukujen analysointiin ja selittämiseen omalta osaltaan. Tiedotteen tiedot 
ovat lähde mainiten vapaasti käytettävissä. 
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Taulukko 1. Kirurgiset ja päiväkirurgiset toimenpiteet, jotka ovat mukana "kirurgian aluevaih-
telu" tarkastelussa - valinnan pohjana ovat NOMESCO vuosikirjan 1997 taulukot 4.20 ja 4.23 
 
Suomenkielinen nimi Name in English Toimenpiteet / Procedures Koodi / Code 
 
 
Taulukko 4.20 Neljätoista suurta kirurgista toimenpideryhmää 
 
Kilpirauhastoimenpiteet Operations on thyreoidea   BAA20-BAA99 
Sepelvaltimoiden ohitusleik-
kaus (ei PTCA) 
Coronary bypass operations, excl. 
PTCA 
   FNC-FNE  
Rinnan poisto Mastectomy (women)   HAC10-HAC25 
Sappirakon poisto Cholecystectomy   JKA00-JKA97 
Munuaisen siirtoleikkaukset Kidney transplant   KAS10,KAS20 
Eturauhasen höyläys Prostatectomy TURP   KED22 
Eturauhasen avoin poisto Prostatectomy, open   KEC00-20,KED00-10 
Kohdun poisto Hysterectomy   LCD00-LCD97 
Keisarileikkaus Caesarean section   MCA00-MCA96 
Nikamavälilevyn toimenpiteet Disc operations   ABC01-ABC26  
Lonkan kokotekonivel-
leikkaukset 
Total hip replacement   NFB30-NFB99  
Sepelvaltimoiden laajennus 
(PTCA) 
Dilatation of coronary artery 
(PTCA) 
  Vaativan sydänpotilaan 
lisälehti, koodit 82-83 
Umpilisäkkeen poisto Appendectomy   JEA00-JEA10  
Rinnan osapoisto Partial excision of mammary gland 
(women) 
  HAB00,HAB40 
 




Carpal tunnel decompression Carpal tunnel decompression ACC59 + dg G560 
Kaihileikkaukset Cataract surgery Intracapsular cataract operations CJC 
Extracapsular cataract operations CJD 
Extracapsular cataract operations,using 
phakoemulsification technique 
CJE 
Other operations on artificial lens CJF00-20 
Nielu- ja kitarisatoimenpiteet Tonsillectomy Adenoidectomy Tonsillectomy EMB10 
Tonsillectomy with adenoidectomy EMB20 
Adenoidectomy EMB30 
Tyräleikkaukset Inguinal & femoral hernia Repair of inguinal hernia JAB00-97 
Repair of femoral hernia JAC00-97 
Sappirakon poisto tähystyk-
sessä 
Cholecystectomy Laparoscopic cholecystectomy JKA21 
Kohdun kaavinta Curettage and excision of endo-
metrium in uterus and cervix uteri 




Dilatation et curetage uterus Vacuum aspiration with dilatation of 
cervix 
LCH00 
Curretage with dilatation of cervix LCH03 
Naisen sterilisaatio tähystyk-
sessä 
Laparoscopic sterilization Laparoscopic coagulation of tubes LGA11 
Laparoscopic obstruction of tubes LGA21 
Other laparoscopic sterilization LGA97 
Luun sisäisten kiinnitysväli-
neiden poisto 
Implanted devices Removal of implants NAU10, NAU20, NBU10, 
NBU20, NCU10, NCU20, 
NDU10, NDU20, NFU10, 
NFU20, NGU10, NGU20, 
NHU10, NHU20 
Polven tähystys Knee arthroscopy Knee arthroscopy NGA30 
Polven nivelkierukan toimen-
piteet 
Arthroscopic operations of menis-
cus of knee 
  NGD05, NGD15, NGD25
Suonikohjujen toimenpiteet Vein ligation & stripping Ligature of veins PHB76-78 
Resection of veins PHD76-99 
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Aineistot, käsitteet ja määrittelyt 
 
Tämä tilastotiedote on jatkoa aikaisemmin julkaistuille kirurgian ja ortopedian aluevaihtelu-
raporteille (1-4) sekä sähköisesti julkaistulle tiedonantajapalautteelle 3/2000. Vuoden 1998 
tietoihin perustunut palaute erosi kuitenkin merkittävästi edeltäjistään ja tämä tilastotiedote 
eroaa myös vuoden 2000 palautteesta. Tilastot ovat vuoden 1998 tiedoista lähtien perustuneet 
pohjoismaiseen toimenpideluokitukseen (5) ja lisäksi tarkasteltavat toimenpiteet on valittu 
yhteneväisesti Pohjoismaisen lääketieteellisen tilastokomitean vuosikirjan (6, 7) mukaisesti. 
Toimenpiteet vastaavat vuoden 1997 vuosikirjan taulukoita 4.20 – 4.23 (7). Näin on päästy 
tilanteeseen, jossa kotimaista leikkaustoimintaa voidaan suoraan verrata muihin Pohjoismai-
hin (taulukko 1).  
 
Tilastotiedote on laadittu kunkin hoitojakson päätoimenpiteen sekä kahden muun ns. sivutoi-
menpiteen mukaan. Hoitoilmoituksessa ilmoitetaan siten yhteensä kolme toimenpidettä. Tästä 
syystä palautteessa esitetty laitoskohtainen toimenpidemäärä voi olla laitoksen omia tilastoja 
alhaisempi tilanteessa, jossa laitos on laskenut toimenpidemäärät omien, useampia toimenpi-
teitä sisältävien tietojen mukaan.  
 
Tiedotteen tekstistä vastaa Hannu Rintanen. Analyysin pohjana olevat tiedot on hoitoilmoitus-
rekisteristä poiminut Jouni Rasilainen. Aineistot- sekä Luku- ja tulkintaohje -lukuihin on so-
veltuvin osin poimittu tekstiä edellisestä kirurgian aluevaihteluraportista. 
 
Tilastojen sarakkeet 
Tilastojen sarakkeet jakautuvat kahteen osaan. Ensimmäisessä (sarake 1) esiintyy ryhmän tai 
ominaisuuden nimi, joka on aina ominainen kullekin tilastolle. Toisessa osassa (sarakkeet 2-
13) esitetään kyseisenä rekisterivuonna päättyneistä hoitojaksoista laskettuja tietoja.  
Luokka / ryhmä-sarake 
1. Ylemmässä tulosteessa on sairaanhoitopiirin numero ja nimi sekä alemmassa viisiluokkai-
nen sairaalatyyppi. Seuraavilla sivuilla on sairaalan/laitoksen nimi. 
Päättyneitä toimenpiteellisiä hoitojaksoja koskevat tiedot sarakkeittain 
2. Hoitopäivät lkm 
Hoitopäivillä tarkoitetaan nettohoitopäiviä. Tulo- ja lähtöpäivä lasketaan yhteensä yhdeksi 
hoitopäiväksi. Hoitopäivät saadaan lähtö- ja tulopäivän erotuksena. Täten tässä sarakkeessa 
olevat hoitopäivät ovat osittain kertyneet muiltakin vuosilta kuin rekisterivuodelta. Mikäli 
tulo- ja lähtöpäivä on sama, hoitopäivien lukumäärä on 1. 
3. Hoitopäivät /10 000 as.  
Hoitopäivien lukumäärä (*10 000) jaettuna ko. alueen keskiväkiluvulla. Eturauhastoimenpi-
teissä käytetään miesten sekä rintarauhasleikkauksissa, kohdun poistoissa ja sektioissa naisten 
keskiväkilukuja. 
4. Hoitojaksot 
Rekisterivuonna päättyneiden hoitojaksojen määrä. Hoitojakson pituus on sen hoitopäivien 
määrä. Tilastossa ovat mukana hoitojaksot, joissa otsikon toimenpide on joko päätoimenpi-
teenä tai ensimmäisenä tai toisena ns. muuna toimenpiteenä. 
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5. Hoitojaksot /10 000 as. 
Hoitojaksojen lukumäärä (*10 000) jaettuna ko. alueen keskiväkiluvulla. Eturauhastoimenpi-
teissä käytetään miesten sekä rintarauhasleikkauksissa, kohdun poistoissa ja sektioissa naisten 
keskiväkilukuja. 
6. Hoitoaika: aritmeettinen keskiarvo 
Hoitopäivien määrä jaettuna hoitojaksojen määrällä. Ts. hoitojaksojen pituuden aritmeettinen 
keskiarvo. 
7. Hoitoaika: mediaani 
Hoitojaksojen pituuden mediaani. 
8. Jonotusaika: aritmeettinen keskiarvo     
Jonotuspäivien määrä jaettuna hoitojaksojen määrällä tarkasteluvuotena. Ts. jonotusajan pi-
tuuden aritmeettinen keskiarvo. Jonotuspäivillä tarkoitetaan tarkasteluvuotena sairaalaan saa-
puneiden jonoon asettamispäivän ja tulopäivän erotusta. Tässä sarakkeessa olevat jonotuspäi-
vät ovat siis osittain kertyneet muiltakin vuosilta kuin rekisterivuodelta. Tässä tarkastelussa 
on jonotusaikoja laskettaessa otettu mukaan vain ne hoitojaksot, joissa jonotusaika on välillä 
1 - 2 000 vrk. Tällä pyritään eliminoimaan aineistossa mahdollisesti olevat virhetallennukset.    
9. Jonotusaika: mediaani 
Jonotusajan pituuden mediaani. 
10. Odotusaika: aritmeettinen keskiarvo 
Odotuspäivien määrä jaettuna hoitojaksojen määrällä. Ts. odotusajan pituuden aritmeettinen 
keskiarvo. Odotuspäivillä tarkoitetaan sairaalaan saapumispäivän ja toimenpidepäivän erotus-
ta.   
11. Odotusaika: mediaani  
Odotusajan pituuden mediaani. 
12. Keski-ikä 
Hoidettujen potilaiden keski-ikä. 
13. Kotona jatkohoidettujen %-osuus / päiväkirurgian %-osuus / kuolleiden %-osuus** 
Toimenpiteestä riippuen laskettu tunnusluku. 
 
Aineiston kattavuus ja luotettavuus 
 
Vuodesta 1998 lähtien voidaan katsoa uuden pohjoismaisen toimenpideluokituksen (7) jo 
vakiintuneen käyttöön, eikä aineistossa ole enää esiintynyt koodiston vaihdoksesta aiheutuvia 
systemaattisia ongelmia. Vuodeosastolta käsin tehdyt toimenpiteet ilmoitetaan hoitoilmoitus-
järjestelmään käytännöllisesti katsoen 100 prosenttisesti. Samoin laitokset, jotka muutoinkin 
antavat hoitoilmoituksen, ilmoittavat myös päiväkirurgisen toimintansa.  
 
Uudistettaessa hoitoilmoitusjärjestelmää vuonna 1994 käynnistettiin myös hoitoilmoitusmuo-
toinen päiväkirurgiatietojen keruu. Aluksi tietoja kerättiin vain viidestätoista toimenpideryh-
mästä. Tiedonkeruu laajennettiin vuonna 1996 kattamaan kaikki toimenpiteet lukuun ottamat-
ta pienkirurgiaa ja tutkimustoimenpiteitä (Pohjoismaisen toimenpideluokituksen luvuissa T, U 
ja X mainitut toimenpiteet. Hoitoilmoituksen ongelmana on ollut se, että se on kattanut ter-
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veydenhuollon puolella vain julkiset ja yksityiset sairaalat sekä terveyskeskusten vuodeosas-
tot ja sairaalat. Näin hoitoilmoitusjärjestelmän ulkopuolelle on voinut jäädä laitoksia, joissa ei 
ole vuodeosastotoimintaa (esimerkiksi yksityiset päiväkirurgiayksiköt, jotka toimivat ilman 
vuodepaikkoja). Myös näistä toimenpiteistä on kuitenkin tarkoitus tehdä hoitoilmoitus. 
 
Hoitoilmoituksessa päiväkirurgisella toimenpiteellä tarkoitetaan leikkaussalissa tehtävää elek-
tiivistä toimenpidettä, jossa käytetään joko laskimosedaatioita, laajaa puudutusta tai yleisanes-
tesiaa ja potilas ei toiminnan tai hoidon vuoksi yövy sairaalassa (hoitoaika alle 12 tuntia).   
 
Luku- ja tulkintaohjeita 
 
Alueellisia vaihteluja kirurgisissa toimenpiteissä tarkastellaan tässä tilastotiedotteessa kolmel-
la tasolla:  
- Toimenpideryhmäkohtaisissa taulukoissa ensimmäisen otsikon ”Sairaanhoitopiirit” -
jaottelun perustana on palvelujen käyttö, eli luvut on ilmoitettu palvelun käyttäjän koti-
kunnan mukaisesti jaoteltuna eri sairaanhoitopiireihin.  
- Seuraavassa osiossa ”Sairaalatyypeittäin” tarkastelukulmana on palvelujen tuottaminen, 
eli luvut on ilmoitettu palvelun tuottajan mukaisesti ryhmiteltyinä. Tässä tarkastelussa vä-
estöpohjaan suhteuttaminen ei enää ole mahdollista, koska eri sairaalatyypeille, kuten yk-
sittäisille laitoksillekaan, ei voida määritellä kohdeväestöä.  
- Osion ”Sairaalat” laitoskohtaisia lukuja ei ole vakioitu millään tavoin, eikä niiden perus-
teella ole tarkoitus eikä myöskään mahdollista asettaa laitoksia minkäänlaiseen parem-
muus- tai huonommuusjärjestykseen. Monissa yksiköissä toimenpiteiden lukumäärä on 
niin pieni, että satunnaisvaihtelu selittää suuren osan eroista. Jos laitosvertailuja haluttai-
siin tehdä, tulisi aineistoa kerätä useammalta vuodelta, jotta tarkastelun erottelukyky saa-
taisiin riittäväksi. Myös ainakin ikä- ja sukupuolivakiointi tulisi tehdä. 
Toimenpiteellisen hoitojakson tuottaneet laitokset on järjestetty taulukkoon hoitojaksojen 
lukumäärän mukaisesti. 
 
Edellä kuvatuissa taulukoissa esitettäviä lukuja ei ole vakioitu esimerkiksi iän tai sukupuolen 
mukaan. Toisaalta toimenpiteiden tiukka rajaaminen mahdollisimman samankaltaisiksi ryh-
miksi on toiminut tietynlaisena vakiointina, ja kuvaa juuri kyseisen toimenpiteen kohdalla 
vallitsevaa käytäntöä suomalaisessa terveydenhuollossa. Potilaiden keski-ikä antaa jotain vii-
tettä mahdollisista eroista potilasaineistossa. Hoidettujen tapausten vaikeudelle ei ole olemas-
sa vielä yksiselitteistä ja käyttökelpoista mittaria. Tämä tarkastelu onkin tarkoitettu lähinnä 
laitosten sisällä ja välillä käytävän keskustelun pohjaksi. Sen tarkoituksena on tuottaa tausta-
materiaalia oman toiminnan arvioinnille ja kehittämiselle. Lukujen tulkintaa voidaan tehdä 
vain listauksissa mainituissa laitoksissa, joissa paikalliset olosuhteet ovat tiedossa. 
 
Sairaanhoitopiirien väliset vaihtelut 
 
Asukasta kohti laskettujen toimenpiteellisten hoitojaksojen määrä vaihteli sairaanhoitopii-
reittäin noin kaksinkertaisesta erosta jopa lähes 20-kertaiseen eroon (taulukko 2). Suurimmat 
erot olivat kohdun kaavinnoissa, joita näytettiin tehtävän Ahvenanmaalla runsaasti ja hyvin 
vähän Etelä-Karjalassa (taulukko 3). Kun huomioidaan sairaanhoitopiirit, joissa näitä toimen-
piteitä oli toiseksi eniten ja toiseksi vähiten, supistuu ero noin nelinkertaiseksi (paljon toi-
menpiteitä Keski-Pohjanmaalla ja vähän Helsingissä). Yli kymmenkertainen sairaanhoitopii-
rien välinen ero hoitojaksoissa oli myös rinnan osittaisissa poistoleikkauksissa; niitä eniten 
tehtiin satakuntalaisille ja vähiten lappilaisille. Lähes kymmenkertaiset alue-erot olivat kilpi-
rauhas- ja munuaisensiirtoleikkauksissa.  
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Eniten 'ykkössijoja' hoitojaksojen suuressa lukumäärässä asukasta kohden tuli itä-savolaisille 
(kohdunpoistot, nikamien välilevyleikkaukset, umpilisäkkeen poistot, kaihileikkaukset, luiden 
sisäisten kiinnitysvälineiden poistot ja polven nivelkierukkatoimenpiteet) (taulukko 3). Lähes 
samaan eli viiteen ykkössijaan päästiin Satakunnassa (munuaistensiirrot, eturauhasen avoimet 
poistot, rinnan osittaiset poistoleikkaukset, polvitähystykset ja suonikohjuleikkaukset). Poh-
jois-Savossa poistettiin kaikkia muita piirejä vähemmän eturauhasia, kohtuja ja sappirakkoja 
tähystyksessä, Helsingissä tehtiin vähiten lonkan tekonivel- ja karpaalikanavaleikkauksia sekä 
naisten sterilisaatioita sekä Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä vähiten rinnan ja sappirakkojen 
poistoja sekä kohdun kaavintoja. Sepelvaltimoiden ohitusleikkauksia tehtiin eniten kainuulai-
sille ja vähiten varsinaissuomalaisille sekä sepelvaltimoiden laajennuksia (PCTA) eniten Vaa-
san sairaanhoitopiirin asukkaille sekä vähiten Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin asukkaille. 
Sairaanhoitopiirejä, joiden asukkaille tehtiin jotain tässä selvityksessä käsiteltyä toimenpidettä 
eniten, oli kaksitoista ja niitä piirejä, joille jotain toimenpidettä tehtiin vähiten oli 15.  Keski-
Suomen ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit eivät esiinny kummallakaan listalla. Helsinki ja 
muu Uusimaa on käsitelty, kuten ne olisivat erillisiä sairaanhoitopiirejä.  
 
Kilpirauhas-, rinta- ja kaavintatoimenpiteisiin käytettyjen hoitopäivien osalta erot sairaanhoi-
topiirien väliset erot olivat 10-13 -kertaiset. Suurimmat ja pienimmät hoitopäiväosuudet osu-
vat osittain eri sairaanhoitopiirien osalle kuin hoitojaksojen ääripäät. Kärjessä ovat Itä-Savo 
(kuten hoitojaksoissakin) sekä Ahvenmaa viiden toimenpiteen osalta. Satakunnassa hoitojak-
sojen viisi 'ykkössijaa' oli vaihtunut hoitopäivien kolmeen 'ykkössijaan' (taulukko 3). 
 
Keskimääräisissä hoitoajoissa sairaanhoitopiirikohtaisesti lyhimpien ja pisimpien hoitoaiko-
jen välillä erot ovat suurimmillaan neljä-viisikertaisia (sepelvaltimon laajennukset, naisten 
sterilisaatiot). Alle puolen päivän erot keskimääräisissä hoitoajoissa eri sairaanhoitopiirien 
välillä ovat kolmessa toimenpideryhmässä: raskauden keskeytykset, rannetunnelin vapautus-
leikkaukset ja polven nivelkierukan toimenpiteet. Raskauden keskeytykset tehdään 15 sai-
raanhoitopiirin alueella niin, että keskimääräiseksi hoitoajaksi muodostuu yksi päivä eli näissä 
sairaanhoitopiireissä kaikki toimenpiteet tehdään niin, että ne tilastoissa täyttävät päiväkirur-
gisen toimenpiteen kriteerin. Seitsemässä sairaanhoitopiirissä keskeytykset tehdään niin, että 
keskimääräiseksi hoitoajaksi muodostuu 1,1 päivää. Rannetunnelin vapautusleikkaukset (kar-
paalikanavaoperaatiot) tehdään 11 sairaanhoitopiirin alueella yhden päivän keskimääräisellä 
hoitoajalla. Tähystyksellä sappirakon poistoja tehdään lyhimmillään 1,7 päivän hoitoajalla ja 
pisimmillään 3,5 päivän hoitoajalla ja perinteisiä sappirakon poistoja vastaavasti 3,1 ja 7,1 
päivän keskimääräisillä hoitoajoilla. Sepelvaltimon laajennustoimenpidepotilaita (PCTA) 
hoidetaan pisimpään Satakunnan sairaanhoitopiirissä (6,9 päivää) ja lyhimmällä hoitoajalla 
Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä (1,3 päivää). 
 
Jonotusajat eri toimenpiteisiin vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin enemmän kuin hoitojakso-
jen ja hoitopäivien määrät. Syytä näin suuriin vaihteluihin ei tilastoista voi päätellä, koska eri 
sairaanhoitopiirit rekisteröinevät jonoon asettamisen eri lailla. Usean toimenpiteen osalta ei 1 
- 4 sairaanhoitopiirin osalta saada tilastoista minkäänlaista keskimääräistä jonotusaikaa (tau-
lukko 2). Nämä sairaanhoitopiirit voivat ilmoittaa näiden toimenpiteiden osalta, että niihin ei 
ole lainkaan jonoa. Tällainen toimenpide on esim. keisarileikkaus, jota ei kovin usein tehdä 
hoidonvarauksen kautta vaan enemmän päivystysluonteisesti; jonotietoa ei ole käytettävissä 
Länsi-Pohjasta, Kymenlaaksosta eikä Ahvenanmaalta, varsin pitkät odotusajat sen sijaan on 
rekisteröity Keski-Suomesta ja Keski-Pohjanmaalta (taulukko 3). Nikamavälilevyleikkausten 
osalta jonotusaikoja ei ole rekisteröity Länsi-Pohjasta ja Ahvenanmaalta. Pitkä jonotusaika on 
tältäkin osin Keski-Suomessa, mutta vielä pitempi Varsinais-Suomessa. Keskimääräinen lon-
kan tekonivelleikkausjono vaihtelee 64 päivästä vajaan 310 päivään, kaihileikkausjono 66 
päivästä 438 päivään sekä sepelvaltimoleikkaukset 30 päivästä 84 päivään. 
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Taulukko 2. Toimenpiteiden vaihtelut sairaanhoitopiireittäin vuonna 2001; 
a) sairaanhoitopiirit, joissa vähiten ja eniten sekä toiseksi vähiten ja toiseksi eniten 
toimenpiteellisiä hoitojaksoja 10 000 asukasta kohden 
b) sairaanhoitopiirit, joissa lyhin ja pisin sekä toiseksi lyhin ja pisin keskimääräinen 
jonotusaika (pv) 
(erot täysinä kokonaislukukerrannaisina) 
 
a) hoitojaksoja / 10000 as. b) keskimääräinen jonotusaika* 
Toimenpide/toimenpideryhmä 
Vähiten Eniten Ero 2.  vähiten
2. 





BAA20-BAA99 THYREOID 0,8 6,1 8 2,0 5,2 3 55,0 231,0 4 61,5 193,3 3 
FNC-FNE CORONARY BYPASS OPERATIONS 4,4 16,1 4 4,5 12,1 3 30,0 83,6 3 31,2 80,2 3 
HAC10-HAC25 MASTECTOMY 4,3 12,9 3 6,6 11,3 2 5,8* 132,0 23 8,2 26,9 3 
JKA00-JKA97 CHOLECYSTECTOMY 7,3 25,0 3 12,7 22,3 2 58,1 334,0 6 99,3 237,7 2 
KAS10, KAS20 KIDNEY TRANS-PLANT 0,1 0,7 7 0,1 0,5 5 134,0 1272,0 9 135,0 590,4 4 




(OPEN SURGERY) 1,0 5,8 6 1,3 4,7 4 19,7 71,3 4 20,5 58,1 3 
LCD00-LCD97 HYSTERECTOMY (OPEN SURGERY) 20,1 47,7 2 28,6 45,2 2 1,0 155,9 156 40,0 148,3 4 





3,7 11,9 3 4,6 10,7 2 13,5** 102,8 8 16,7 56,8 3 





2,9 14,1 5 4,2 11,3 3 14,1*** 55,0 4 14,5 49,3 3 
JEA00-JEA10 APPENDECTOMY 12,6 29,0 2 14,4 22,6 2 17,8 98,3 6 20,0 86,9 4 
HAB00, HAB40 PART. EXCISION OF MAMMARY GLAND 1,8 22,3 12 4,5 22,2 5 10,2 43,9 4 10,4 43,4 4 
ACC59 + dg 
G560 
CARPAL TUNNEL 
DECOMPRESSION 4,1 19,7 5 5,0 17,3 3 33,1 153,3 5 47,2 117,8 2 
CJC, CJD,CJE, 











MORAL HERNIA 18,3 32,6 2 18,5 28,0 2 60,4 215,3 4 70,5 184,7 3 






METRIUM IN UTERUS 
AND CERVIX UTERI 
4,7 87,5 19 17,3 68,2 4 9,2** 48,0 5 18,0 45,8 3 
LCH00-03 DILATATION AND CURETTAGE UTERUS 10,3 38,0 4 11,6 36,0 3 2,0** 49,8 25 3,1 16,7 5 







7,5 24,2 3 9,3 20,4 2 29,0 261,7 9 88,9 244,0 3 






NISCUS OF KNEE 
12,0 36,6 3 16,0 33,5 2 36,9 155,2 4 52,5 142,3 3 
PHB76-78, 
PHD76-99 
VEIN LIGATION AND 
STRIPPING 9,6 27,3 3 10,8 24,6 2 118,1 768,0 7 118,2 411,9 3 
 
*jonotusajoista puuttuu yhden*/kahden**/kolmen tai neljän*** sairaanhoitopiirin tiedot 
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Taulukko 3. Julkaisussa käsiteltyjen toimenpiteiden osalta ne sairaanhoitopiirit, joissa toimenpiteisiin 
käytettyjä hoitopäiviä ja hoitojaksoja oli asukasta kohden vuonna 2001 eniten tai vähiten sekä hoitoai-
ka ja jonotusaika olivat lyhimmät tai pisimmät 
 
 
Hoitojaksot Hoitopäivät Hoitoaika Jonotusaika Toimenpiteet 
Eniten Vähiten Eniten Vähiten Lyhyin Pisin Lyhyin Pisin 
BAA20-BAA99 05 Kanta-Häme 06 Pirkanmaa 15 E-Pohjanmaa 06 Pirkanmaa 09 E-Karjala 18 P-Pohjanmaa 19 Kainuun shp 02 Helsinki 
07 Päijät-Häme 14 Keski-Suomi 05 Kanta-Häme 09 E-Karjala /06 Pirkanmaa /15 E-Pohjanma 05 Kanta-Häme 17 K-Pohjanmaa Kilpirauhastoi-
menpiteet 15 E-Pohjanmaa Ahvenanmaa 04 Satakunnan Ahvenanmaa /12 P-Karjala /16 Vaasan shp 09 E-Karjala Ahvenanmaa 
FNC-FNE 19 Kainuun shp 01 Uudenmaan 19 Kainuun shp 05 Kanta-Häme 04 Satakunnan 16 Vaasan shp 16 Vaasan shp 06 Pirkanmaa 
10 Etelä-Savon 04 Satakunnan 13 Pohjois-Savo 03 Varsinais- 12 P-Karjala 01 Uudenmaan 20 Länsi-Pohjan 13 Pohjois-Savo Sepelvaltimoi-
den ohitusleik- 13 Pohjois-Savo 03 Varsinais- 16 Vaasan shp 04 Satakunnan 07 Päijät-Häme 02 Helsinki 21 Lapin shp 05 Kanta-Häme 
HAC10-HAC25 21 Lapin shp 02 Helsinki 21 Lapin shp 02 Helsinki 09 E-Karjala /03 Varsinais- Ahvenanmaa 09 E-Karjala 
17 K-Pohjanmaa 13 Pohjois-Savo 07 Päijät-Häme 06 Pirkanmaa 06 Pirkanmaa /13 Pohjois-Savo 20 Länsi-Pohjan 21 Lapin shp Rinnan poisto 
07 Päijät-Häme 09 E-Karjala 11 Itä-Savon shp 09 E-Karjala 02 Helsinki 11 Itä-Savon shp 04 Satakunnan 18 P-Pohjanmaa 
JKA00-JKA97 10 Etelä-Savon 02 Helsinki 10 Etelä-Savon 01 Uudenmaan 02 Helsinki 13 Pohjois-Savo 20 Länsi-Pohjan 14 Keski-Suomi 
15 E-Pohjanmaa 14 Keski-Suomi 15 E-Pohjanmaa 09 E-Karjala /12 P-Karjala 09 E-Karjala 04 Satakunnan 18 P-Pohjanmaa Sappirakon 
poisto Ahvenanmaa 09 E-Karjala 04 Satakunnan 02 Helsinki /01 Uudenmaan 11 Itä-Savon shp 12 P-Karjala Ahvenanmaa 
KAS10, KAS20 04 Satakunnan 4 shp 04 Satakunnan 11 Itä-Savon shp 08 Kymenlaak- 14 Keski-Suomi 17 K-Pohjanmaa 19 Kainuun shp 
4 shp /16 Vaasan shp 15 E-Pohjanmaa 17 K-Pohjanmaa 06 Pirkanmaa 07 Päijät-Häme 11 Itä-Savon shp 08 Kymenlaak-Munuaisen 
siirtoleikkaukset  /17 K-Pohjanma 09 E-Karjala 16 Vaasan shp Ahvenanmaa 05 Kanta-Häme 02 Helsinki 10 Etelä-Savon 
KED22 17 K-Pohjanmaa 05 Kanta-Häme 19 Kainuun shp 02 Helsinki 09 E-Karjala 04 Satakunnan Ahvenanmaa 05 Kanta-Häme 
12 P-Karjala 09 E-Karjala 16 Vaasan shp 07 Päijät-Häme 12 P-Karjala /16 Vaasan shp 12 P-Karjala 02 Helsinki Eturauhasen 
höyläys 21 Lapin shp 07 Päijät-Häme 21 Lapin shp 09 E-Karjala 20 Länsi-Pohjan /19 Kainuun shp 20 Länsi-Pohjan 18 P-Pohjanmaa 
KEC, KED00-10 04 Satakunnan 14 Keski- 04 Satakunnan 12 P-Karjala 12 P-Karjala Ahvenanmaa 12 P-Karjala 17 K-Pohjanmaa 
16 Vaasan shp 19 Kainuun shp 21 Lapin shp 13 Pohjois-Savo 01 Uudenmaan 05 Kanta-Häme Ahvenanmaa 15 E-Pohjanmaa Eturauhasen 
avoin poisto 06 Pirkanmaa 13 Pohjois-Savo 16 Vaasan shp 14 Keski-Suomi 11 Itä-Savon shp 10 Etelä-Savon 13 Pohjois-Savo 21 Lapin shp 
LCD00-LCD97 11 Itä-Savon shp 02 Helsinki 11 Itä-Savon shp 13 Pohjois-Savo 12 P-Karjala 16 Vaasan shp Ahvenanmaa 02 Helsinki 
15 E-Pohjanmaa 19 Kainuun shp Ahvenanmaa 12 P-Karjala 02 Helsinki 10 Etelä-Savon 20 Länsi-Pohjan 01 Uudenmaan Kohdun poisto 
03 Varsinais- 13 Pohjois-Savo 15 E-Pohjanmaa 02 Helsinki 14 Keski-Suomi Ahvenanmaa 16 Vaasan shp 07 Päijät-Häme 
MCA00-MCA96 01 Uudenmaan 06 Pirkanmaa 13 Pohjois-Savo 15 E-Pohjanmaa 14 Keski-Suomi 18 P-Pohjanmaa 20 Länsi-Pohjan 16 Vaasan shp 
Ahvenanmaa 12 P-Karjala 18 P-Pohjanmaa 09 E-Karjala /09 E-Karjala 21 Lapin shp 08 Kymenlaak- 17 K-Pohjanmaa Keisarileikkaus 
14 Keski-Suomi 19 Kainuun shp Ahvenanmaa 12 P-Karjala /15 E-Pohjanma 19 Kainuun shp Ahvenanmaa 14 Keski-Suomi 
ABC01-ABC26 11 Itä-Savon shp 08 Kymenlaak- 11 Itä-Savon shp 08 Kymenlaak- 02 Helsinki 16 Vaasan shp 20 Länsi-Pohjan 13 Pohjois-Savo 
13 Pohjois-Savo Ahvenanmaa 17 K-Pohjanmaa 02 Helsinki Ahvenanmaa 20 Länsi-Pohjan Ahvenanmaa 14 Keski-Suomi Nikamavälilevyn 
toimenpiteet 12 P-Karjala 16 Vaasan shp 20 Länsi-Pohjan Ahvenanmaa 01 Uudenmaan 17 K-Pohjanmaa 11 Itä-Savon shp 03 Varsinais-
NFB30-NFB99 10 Etelä-Savon 18 P-Pohjanmaa 20 Länsi-Pohjan 12 P-Karjala 12 P-Karjala   Ahvenanmaa 04 Satakunnan 
11 Itä-Savon shp 01 Uudenmaan Ahvenanmaa 01 Uudenmaan 02 Helsinki Ahvenanmaa 03 Varsinais- 19 Kainuun shp Lonkan kokote-
konivelleikkauk- 08 Kymenlaak- 02 Helsinki 10 Etelä-Savon 02 Helsinki   20 Länsi-Pohjan 11 Itä-Savon shp 20 Länsi-Pohjan 
PCTA 16 Vaasan shp 11 Itä-Savon shp 12 P-Karjala 10 Etelä-Savon 10 Etelä-Savon 12 P-Karjala 4 shp 18 P-Pohjanmaa 
12 P-Karjala 05 Kanta-Häme 04 Satakunnan 05 Kanta-Häme 17 K-Pohjanmaa 06 Pirkanmaa  (10,11,12,13) 19 Kainuun shp Sepelvaltimoi-
den laajennus 13 Pohjois-Savo 07 Päijät-Häme 13 Pohjois-Savo 07 Päijät-Häme 15 E-Pohjanmaa 04 Satakunnan   06 Pirkanmaa 
JEA00-JEA10 11 Itä-Savon shp 12 P-Karjala 11 Itä-Savon shp 21 Lapin shp /02 Helsinki 15 E-Pohjanmaa 13 Pohjois-Savo 19 Kainuun shp 
20 Länsi-Pohjan 09 E-Karjala 10 Etelä-Savon 06 Pirkanmaa /09 E-Karjala /10 Etelä-Savon 18 P-Pohjanmaa 05 Kanta-Häme Umpilisäkkeen 
poisto 10 Etelä-Savon 06 Pirkanmaa 20 Länsi-Pohjan 09 E-Karjala   /11 Itä-Savon 09 E-Karjala 06 Pirkanmaa 
HAB00, HAB40 04 Satakunnan 07 Päijät-Häme Ahvenanmaa 14 Keski-Suomi 09 E-Karjala Ahvenanmaa 09 E-Karjala 20 Länsi-Pohjan 
09 E-Karjala 14 Keski-Suomi 08 Kymenlaak- 07 Päijät-Häme 04 Satakunnan /11 Itä-Savon 13 Pohjois-Savo 18 P-Pohjanmaa Rinnan osapois-
to 19 Kainuun shp 21 Lapin shp 19 Kainuun shp 21 Lapin shp 18 P-Pohjanmaa /13 Pohjois-Savo 10 Etelä-Savon 12 P-Karjala 
ACC59 + dg 18 P-Pohjanmaa 06 Pirkanmaa 13 Pohjois-Savo 06 Pirkanmaa 11 shp   08 Kymenlaak- 10 Etelä-Savon 
13 Pohjois-Savo 11 Itä-Savon shp /17 K-Pohjanma 11 Itä-Savon shp   /15 E-Pohjanma 09 E-Karjala 06 Pirkanmaa Rannetunnelin 
vapautusleikka- 17 K-Pohjanmaa 02 Helsinki /20 Länsi-Pohjan 02 Helsinki   /19 Kainuun shp 07 Päijät-Häme 11 Itä-Savon shp 
CJC, CJD,CJE, 11 Itä-Savon shp 18 P-Pohjanmaa 19 Kainuun shp 16 Vaasan shp 7 shp /Ahvenanmaa 09 E-Karjala 12 P-Karjala 
10 Etelä-Savon 16 Vaasan shp 11 Itä-Savon shp 01 Uudenmaan   /05 Kanta-Häme Ahvenanmaa 13 Pohjois-Savo Kaihileikkaukset 
19 Kainuun shp Ahvenanmaa 10 Etelä-Savon Ahvenanmaa   19 Kainuun shp 20 Länsi-Pohjan 07 Päijät-Häme 
EMB10, EMB20, 03 Varsinais- 07 Päijät-Häme 03 Varsinais- 17 K-Pohjanmaa 17 K-Pohjanmaa 21 Lapin shp 09 E-Karjala 08 Kymenlaak-
18 P-Pohjanmaa 08 Kymenlaak- 05 Kanta-Häme 07 Päijät-Häme 5 shp 14 Keski-Suomi 19 Kainuun shp 07 Päijät-Häme Nielu- ja kitarisa-
toimenpiteet 13 Pohjois-Savo 21 Lapin shp 13 Pohjois-Savo 21 Lapin shp   08 Kymenlaak- 11 Itä-Savon shp 02 Helsinki 
JAB00-99, 10 Etelä-Savon 02 Helsinki Ahvenanmaa 09 E-Karjala 09 E-Karjala   14 Keski-Suomi 18 P-Pohjanmaa 
19 Kainuun shp 14 Keski-Suomi 18 P-Pohjanmaa 14 Keski-Suomi 02 Helsinki Ahvenanmaa 03 Varsinais- 13 Pohjois-Savo Tyräleikkaukset 
Ahvenanmaa 06 Pirkanmaa 19 Kainuun shp 02 Helsinki   18 P-Pohjanmaa Ahvenanmaa 10 Etelä-Savon 
JKA21 03 Varsinais- 11 Itä-Savon shp 10 Etelä-Savon 13 Pohjois-Savo 11 Itä-Savon shp 21 Lapin shp 20 Länsi-Pohjan 01 Uudenmaan 
16 Vaasan shp 09 E-Karjala 03 Varsinais- 11 Itä-Savon shp /02 Helsinki 15 E-Pohjanmaa 12 P-Karjala 14 Keski-Suomi Sappirakon 
poisto tähystyk- 10 Etelä-Savon 13 Pohjois-Savo 15 E-Pohjanmaa 09 E-Karjala /01 Uudenmaan 14 Keski-Suomi 04 Satakunnan 18 P-Pohjanmaa 
LCA10-16, Ahvenanmaa 19 Kainuun shp Ahvenanmaa 13 Pohjois-Savo 7 shp   Ahvenanmaa 05 Kanta-Häme 
17 K-Pohjanmaa 02 Helsinki 11 Itä-Savon shp 02 Helsinki   /14 Keski-Suomi 20 Länsi-Pohjan 02 Helsinki Kohdun kaavinta 
11 Itä-Savon shp 09 E-Karjala 17 K-Pohjanmaa 09 E-Karjala   /09 E-Karjala 10 Etelä-Savon 09 E-Karjala 
LCH00-03 Ahvenanmaa 21 Lapin shp Ahvenanmaa 21 Lapin shp 15 shp   Ahvenanmaa 18 P-Pohjanmaa 
Raskauden 02 Helsinki 16 Vaasan shp 02 Helsinki 16 Vaasan shp     20 Länsi-Pohjan 19 Kainuun shp 
 08 Kymenlaak- 15 E-Pohjanmaa 08 Kymenlaak- 15 E-Pohjanmaa   7 shp 10 Etelä-Savon 15 E-Pohjanmaa 
LGA00-98 21 Lapin shp 07 Päijät-Häme 14 Keski-Suomi 05 Kanta-Häme 05 Kanta-Häme 16 Vaasan shp /14 Keski-Suomi 07 Päijät-Häme 
Naisen sterili- 08 Kymenlaak- 16 Vaasan shp 21 Lapin shp 19 Kainuun shp 21 Lapin shp 07 Päijät-Häme /09 E-Karjala 12 P-Karjala 
 18 P-Pohjanmaa 02 Helsinki 18 P-Pohjanmaa 02 Helsinki 09 E-Karjala 14 Keski-Suomi 08 Kymenlaak- 21 Lapin shp 
NAU10,20, 11 Itä-Savon shp Ahvenanmaa 11 Itä-Savon shp 02 Helsinki Ahvenanmaa 06 Pirkanmaa Ahvenanmaa 13 Pohjois-Savo 
Luun sisäisten 20 Länsi-Pohjan 02 Helsinki 07 Päijät-Häme 10 Etelä-Savon 17 K-Pohjanmaa 05 Kanta-Häme 21 Lapin shp 12 P-Karjala 
 07 Päijät-Häme 10 Etelä-Savon 20 Länsi-Pohjan Ahvenanmaa 20 Länsi-Pohjan 14 Keski-Suomi 03 Varsinais- 10 Etelä-Savon 
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Hoitojaksot Hoitopäivät Hoitoaika Jonotusaika Toimenpiteet 
Eniten Vähiten Eniten Vähiten Lyhyin Pisin Lyhyin Pisin 
NGA30 04 Satakunnan 06 Pirkanmaa 04 Satakunnan 06 Pirkanmaa 4 shp 20 Länsi-Pohjan 10 Etelä-Savon 13 Pohjois-Savo 
08 Kymenlaak- 15 E-Pohjanmaa 03 Varsinais- 01 Uudenmaan   /15 E-Pohjanma 07 Päijät-Häme 15 E-Pohjanmaa Polven tähystys 
07 Päijät-Häme 10 Etelä-Savon 11 Itä-Savon shp 10 Etelä-Savon   /03 Varsinais- 08 Kymenlaak- 18 P-Pohjanmaa 
NGD05, NGD15, 11 Itä-Savon shp 08 Kymenlaak- 11 Itä-Savon shp 08 Kymenlaak- /20 Länsi-Pohjan /21 Lapin shp 09 E-Karjala 18 P-Pohjanmaa 
04 Satakunnan 16 Vaasan shp 04 Satakunnan 16 Vaasan shp /Ahvenanmaa /19 Kainuun shp 07 Päijät-Häme 01 Uudenmaan Polven nivel-
kierukan toi- 06 Pirkanmaa 12 P-Karjala 19 Kainuun shp 12 P-Karjala /11 Itä-Savon 15 E-Pohjanmaa 20 Länsi-Pohjan 12 P-Karjala 
PHB76-78, 04 Satakunnan 12 P-Karjala Ahvenanmaa 05 Kanta-Häme 5 shp 15 E-Pohjanmaa 20 Länsi-Pohjan 01 Uudenmaan 
08 Kymenlaak- 14 Keski-Suomi 15 E-Pohjanmaa 17 K-Pohjanmaa   11 Itä-Savon shp 04 Satakunnan 18 P-Pohjanmaa Suonikohjujen 
toimenpiteet 10 Etelä-Savon 18 P-Pohjanmaa 10 Etelä-Savon 18 P-Pohjanmaa   Ahvenanmaa 09 E-Karjala 12 P-Karjala 
 
 
Sairaanhoitopiirin nimi kursiivilla: Jonotusaikatieto puuttuu 
/: Kahdella tai kolmella sairaanhoitopiirillä taulukossa sama arvo, jos mainittu vain sairaan-
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STAKES   22.11.2002                VUONNA 2001 PÄÄTTYNEIDEN TOIMENPITEELLISTEN HOITOJAKSOJEN HOITOILMOITUKSET                 1         
Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   BAA20-BAA99 - OPERATIONS ON THYREOIDEA                                                               
                                   KILPIRAUHASTOIMENPITEET                                                                              
                                                                                                                                        
                                   SAIRAANHOITOPIIRIT                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
   Yhteensä                       5859    11.3    1809     3.5     3.2       3   112.7      61     1.2       1     52    24.2           
                                                                                                                                        
01 Uudenmaan shp                   894    10.7     301     3.6     3.0       3   116.2      60     1.5       1     49    64.5           
02 Helsingin shp                   433     7.8     149     2.7     2.9       3   180.1      57     2.3       2     51    24.8           
03 Varsinais-Suomen shp            557    12.3     157     3.5     3.5       3    87.4      59     1.1       1     53     5.7           
04 Satakunnan shp                  404    17.6     109     4.7     3.7       3    65.9      56     1.0       1     54     5.5           
05 Kanta-Hämeen shp                321    19.4     101     6.1     3.2       3    61.5      44     1.0       1     53                   
                                                                                                                                        
06 Pirkanmaan shp                  226     5.0     101     2.2     2.2       2   111.3      20     1.1       1     53     2.0           
07 Päijät-Hämeen shp               356    17.2     113     5.5     3.2       3   150.3     110     1.0       1     52     2.7           
08 Kymenlaakson shp                294    16.1      82     4.5     3.6       3   123.2      82     1.0       1     54    58.5           
09 Etelä-Karjalan shp               58     4.5      34     2.6     1.7       1    64.4      69     3.0       3     52     8.8           
10 Etelä-Savon shp                 140    13.2      54     5.1     2.6       2    76.3      52     1.0       1     52    81.5           
                                                                                                                                        
11 Itä-Savon shp                    59     8.9      24     3.6     2.5       3   133.6     144     1.0       1     48    16.7           
12 Pohjois-Karjalan shp            139     8.0      63     3.6     2.2       2    68.3      37     1.0       1     51    81.0           
13 Pohjois-Savon shp               245     9.7      79     3.1     3.1       3   160.2     103     1.1       1     49     2.5           
14 Keski-Suomen shp                174     6.6      53     2.0     3.3       3   155.0      78     1.9       1     52    28.3           
15 Etelä-Pohjanmaan shp            458    23.4     101     5.2     4.5       4   113.4      95     1.0       1     55                   
                                                                                                                                        
16 Vaasan shp                      221    13.3      49     3.0     4.5       4    83.4      43     1.0       1     49                   
17 Keski-Pohjanmaan shp             92    11.8      30     3.9     3.1       3   193.3      84     1.0       1     51    16.7           
18 Pohjois-Pohjanmaan shp          516    13.9     128     3.5     4.0       4   130.4      78     1.0       1     53     1.6           
19 Kainuun shp                      83     9.8      27     3.2     3.1       3    55.0      40     1.0       1     55    14.8           
20 Länsi-Pohjan shp                 50     7.3      17     2.5     2.9       3    93.0     108     1.0       1     58                   
                                                                                                                                        
21 Lapin shp                       134    11.0      35     2.9     3.8       3    75.3      33     1.4       1     51    22.9           
Ahvenanmaa                           5     1.9       2     0.8     2.5       3   231.0     231     3.0       3     53                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALATYYPEITTÄIN                                                                                  
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Yliopistolliset sairaalat         1829             540             3.4       3   129.0      39     1.5       1     51     9.3           
Muut keskussairaalat              2749             813             3.4       3   103.7      68     1.1       1     53    18.7           
Aluesairaalat                      970             333             2.9       3   112.9      69     1.0       1     52    55.6           
Terveyskeskukset                   253              78             3.2       3   119.3      38     1.4       1     55    20.5           
Yksityssairaalat                    58              45             1.3       1                     1.0       1     45    75.6           
STAKES   22.11.2002                VUONNA 2001 PÄÄTTYNEIDEN TOIMENPITEELLISTEN HOITOJAKSOJEN HOITOILMOITUKSET                 2         
Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   BAA20-BAA99 - OPERATIONS ON THYREOIDEA                                                               
                                   KILPIRAUHASTOIMENPITEET                                                                              
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALAT                                                                                            
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Helsingin yliopistollinen          652             200             3.3       3   155.9      48     2.4       2     50    25.0           
Oulun yliopistollinen              501             117             4.3       4     7.5       8     1.0       1     53                   
Päijät-Hämeen ks                   356             111             3.2       3   150.1     112     1.0       1     52                   
Satakunnan ks                      405             110             3.7       3    65.6      56     1.0       1     54     6.4           
Etelä-Pohjanmaan ks                462             102             4.5       4   115.0      97     1.0       1     55                   
                                                                                                                                        
Turun yliopistollinen              323              84             3.8       3    65.0      47     1.1       1     52                   
Kuopion yliopistollinen            236              75             3.1       3   169.7     109     1.0       1     50                   
Kanta-Hämeen ks                    261              74             3.5       3    65.0      49     1.0       1     52                   
Hyvinkään aluesairaala             131              64             2.0       2   115.6      64     1.0       1     51    98.4           
Tampereen yliopistollinen          117              64             1.8       1   124.5      16     1.4       1     51                   
                                                                                                                                        
Pohjois-Karjalan ks                140              63             2.2       2    68.3      37     1.0       1     51    81.0           
Kymenlaakson ks                    241              61             4.0       4   121.4      54     1.0       1     56    55.7           
Peijaksen sairaala                 219              61             3.6       3   116.5      50     1.1       1     53    68.9           
Jorvin sairaala                    117              48             2.4       2   116.5      40                     45   100.0           
Vaasan ks                          214              47             4.6       4    78.9      42     1.0       1     49                   
                                                                                                                                        
Mikkelin ks                        124              47             2.6       2    76.3      52     1.0       1     52    83.0           
Keski-Suomen ks                    145              46             3.2       3   169.6      89     1.9       1     52    23.9           
Keski-Pohjanmaan ks                113              36             3.1       3   188.8      84     1.0       1     50    13.9           
Lohjan aluesairaala                 92              31             3.0       3   174.5     155     1.0       1     51    54.8           
Tampereen tk                        94              31             3.0       3    82.0      25     1.0       1     57                   
                                                                                                                                        
Etelä-Karjalan ks                   43              30             1.4       1    67.3      69                     53     3.3           
Kainuun ks                          76              26             2.9       3    55.0      40     1.0       1     54    15.4           
Lapin ks                            64              22             2.9       3    78.2      34     1.1       1     50                   
Savonlinnan ks                      53              20             2.6       3   133.6     144     1.0       1     50                   
Kuusankosken aluesairaala           49              18             2.7       3   126.7     123     1.0       1     50    61.1           
                                                                                                                                        
Turun tk                            53              18             2.9       3   190.7      90                     52                   
Länsi-Pohjan ks                     50              17             2.9       3    93.0     108     1.0       1     58                   
Porvoon aluesairaala                54              16             3.4       3    54.5      60     1.0       1     52    12.5           
Västra Nylands kretssjukhus         57              16             3.6       3   110.9      98     1.0       1     54     6.3           
Sairaala Mehiläinen                 23              16             1.4       1                     1.0       1     44   100.0           
                                                                                                                                        
Lounais-Hämeen aluesairaala         33              15             2.2       2    81.5      82     1.0       1     49                   
Loimaan aluesairaala                42              14             3.0       3                     1.0       1     62                   
Riihimäen aluesairaala              34              14             2.4       2    32.0      26     1.0       1     59                   
Salon aluesairaala                  33              12             2.8       2    78.1      85     1.0       1     56                   
Diacor Sairaala                     15              12             1.3       1                                     46    25.0           
                                                                                                                                        
Raahen seudun tk                    34               9             3.8       4                     1.0       1     52                   
Vakka-Suomen aluesairaala           35               8             4.4       4                     1.0       1     54    12.5           
Kemijärven tk                       33               8             4.1       3                     2.4       1     58   100.0           
Raision aluesairaala                27               7             3.9       3                     1.0       1     58                   
Sairaala Lasaretti                   7               7             1.0       1                                     47   100.0           
                                                                                                                                        
Lääkäriasema Pulssi                  8               7             1.1       1                                     41    85.7           
Pieksämäen seudun tk                14               7             2.0       2                                     49    85.7           
Åbolands sjukhus                    37               6             6.2       6   113.0     108     1.0       1     67                   
Jämsän seudun tk                    25               5             5.0       3    77.0      21     2.4       1     60    40.0           
STAKES   22.11.2002                VUONNA 2001 PÄÄTTYNEIDEN TOIMENPITEELLISTEN HOITOJAKSOJEN HOITOILMOITUKSET                 3         
Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   FNC-FNE - CORONARY BYPASS OPERATIONS (EXCL. PTCA)                                                    
                                   SEPELVALTIMOIDEN OHITUSLEIKKAUS (EI PTCA)                                                            
                                                                                                                                        
                                   SAIRAANHOITOPIIRIT                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
   Yhteensä                      32024    61.7    3937     7.6     8.1       7    52.2      34     1.6       1     66    12.6           
01 Uudenmaan shp                  4078    48.6     432     5.1     9.4       8    52.5      27     2.7       1     65    54.9           
02 Helsingin shp                  3953    70.9     321     5.8    12.3      10    53.9      29     3.7       1     66    63.2           
03 Varsinais-Suomen shp           1771    39.0     200     4.4     8.9       8    50.7      37     1.3       1     67     2.0           
04 Satakunnan shp                  627    27.2     104     4.5     6.0       6    39.1      25     1.1       1     67     2.9           
05 Kanta-Hämeen shp                706    42.7     103     6.2     6.9       6    83.6      86     1.1       1     65     1.0           
                                                                                                                                        
06 Pirkanmaan shp                 2836    63.0     345     7.7     8.2       7    73.4      76     1.2       1     67     0.3           
07 Päijät-Hämeen shp               936    45.2     144     7.0     6.5       6    61.2      58     1.1       1     66                   
08 Kymenlaakson shp                977    53.5     123     6.7     7.9       7    45.9      32     2.1       1     66    10.6           
09 Etelä-Karjalan shp              818    63.1     123     9.5     6.7       6    62.0      47     1.4       1     67     4.9           
10 Etelä-Savon shp                 870    81.8     129    12.1     6.7       7    64.3      54     1.2       1     66     3.1           
                                                                                                                                        
11 Itä-Savon shp                   289    43.7      43     6.5     6.7       6    34.0      33     1.1       1     64     2.3           
12 Pohjois-Karjalan shp           1129    65.3     176    10.2     6.4       6    41.1      32     1.1       1     63     1.7           
13 Pohjois-Savon shp              2422    96.2     294    11.7     8.2       8    80.2      65     1.1       1     66     4.1           
14 Keski-Suomen shp               1660    62.8     252     9.5     6.6       6    66.6      54     1.1       1     65     1.2           
15 Etelä-Pohjanmaan shp           1236    63.2     185     9.5     6.7       6    41.2      32     1.1       1     66     0.5           
                                                                                                                                        
16 Vaasan shp                     1539    92.7     167    10.1     9.2       8    30.0      28     1.4       1     69                   
17 Keski-Pohjanmaan shp            411    52.8      55     7.1     7.5       7    59.0      59     1.5       1     65     5.5           
18 Pohjois-Pohjanmaan shp         3352    90.4     394    10.6     8.5       8    41.6      29     1.4       1     65                   
19 Kainuun shp                     989   116.2     137    16.1     7.2       7    40.6      22     1.1       1     63                   
20 Länsi-Pohjan shp                504    73.9      70    10.3     7.2       7    31.2      20     1.1       1     65     1.4           
                                                                                                                                        
21 Lapin shp                       921    75.3     140    11.4     6.6       7    32.6      21     1.3       1     65     0.7           
Ahvenanmaa                                                                                                                              
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALATYYPEITTÄIN                                                                                  
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Yliopistolliset sairaalat        27083            3275             8.3       7    54.5      38     1.7       1     65    12.6           
Muut keskussairaalat              2301             287             8.0       7    28.7      27     1.2       1     68                   
Yksityssairaalat                  2640             375             7.0       7                     1.2       1     66    22.4           
STAKES   22.11.2002                VUONNA 2001 PÄÄTTYNEIDEN TOIMENPITEELLISTEN HOITOJAKSOJEN HOITOILMOITUKSET                 4         
Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   FNC-FNE - CORONARY BYPASS OPERATIONS (EXCL. PTCA)                                                    
                                   SEPELVALTIMOIDEN OHITUSLEIKKAUS (EI PTCA)                                                            
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALAT                                                                                            
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Helsingin yliopistollinen         8784             830            10.6       9    52.5      28     3.2       1     66    49.8           
Oulun yliopistollinen             5765             740             7.8       8    38.3      27     1.3       1     65                   
Kuopion yliopistollinen           5074             735             6.9       6    59.3      47     1.1       1     64                   
Tampereen yliopistollinen         5219             694             7.5       7    70.3      72     1.2       1     66                   
Vaasan ks                         2301             287             8.0       7    28.7      27     1.2       1     68                   
                                                                                                                                        
Turun yliopistollinen             2241             276             8.1       7    47.1      35     1.3       1     67                   
Sairaala Cordia                   1892             251             7.5       7                     1.3       1     66    10.0           
Sairaala Mehiläinen                748             124             6.0       5                     1.1       1     67    47.6           
STAKES   22.11.2002                VUONNA 2001 PÄÄTTYNEIDEN TOIMENPITEELLISTEN HOITOJAKSOJEN HOITOILMOITUKSET                 5         
Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   HAC10-HAC25 - MASTECTOMY (WOMEN)                                                                     
                                   RINNAN POISTO                                                                                        
                                                                                                                                        
                                   SAIRAANHOITOPIIRIT                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
   Yhteensä                       9623    36.3    2225     8.4     4.3       4    17.6      11     1.2       1     61    18.2           
01 Uudenmaan shp                  1271    29.8     333     7.8     3.8       3    15.9       9     1.2       1     60    64.6           
02 Helsingin shp                   637    21.3     196     6.6     3.3       3    17.8      17     1.1       1     64     8.2           
03 Varsinais-Suomen shp           1167    49.7     222     9.5     5.3       5    17.3      10     1.3       1     62     1.8           
04 Satakunnan shp                  502    42.7     124    10.6     4.0       3     8.2       6     1.5       1     62    33.1           
05 Kanta-Hämeen shp                458    53.9      89    10.5     5.1       5    12.8      11     1.0       1     61     3.4           
                                                                                                                                        
06 Pirkanmaan shp                  451    19.5     159     6.9     2.8       2    20.5       8     1.7       1     62     1.3           
07 Päijät-Hämeen shp               635    59.3     121    11.3     5.2       5    15.9      13     1.0       1     61     0.8           
08 Kymenlaakson shp                440    47.3      83     8.9     5.3       5    14.0      10     1.1       1     61    37.3           
09 Etelä-Karjalan shp               70    10.6      28     4.3     2.5       2     8.7       7     1.1       1     63    10.7           
10 Etelä-Savon shp                 219    40.3      55    10.1     4.0       4    13.5       7     1.0       1     62    23.6           
                                                                                                                                        
11 Itä-Savon shp                   196    58.1      34    10.1     5.8       6    11.9       9     2.0       1     61     2.9           
12 Pohjois-Karjalan shp            348    40.0      70     8.0     5.0       4     9.1       6     1.1       1     61    71.4           
13 Pohjois-Savon shp               341    26.6      64     5.0     5.3       5    26.2       5     1.0       1     64     1.6           
14 Keski-Suomen shp                584    43.5     131     9.8     4.5       4    12.3      12     1.0       1     60     8.4           
15 Etelä-Pohjanmaan shp            412    41.7      93     9.4     4.4       4    24.4      15     1.1       1     64                   
                                                                                                                                        
16 Vaasan shp                      210    25.1      58     6.9     3.6       3    13.9       9     1.4       1     62                   
17 Keski-Pohjanmaan shp            203    51.6      46    11.7     4.4       4    17.6      13     1.1       1     59     8.7           
18 Pohjois-Pohjanmaan shp          728    39.5     164     8.9     4.4       4   132.0      20     1.0       1     60     2.4           
19 Kainuun shp                     143    33.6      30     7.0     4.8       5    23.6      11     1.0       1     61                   
20 Länsi-Pohjan shp                178    52.2      36    10.6     4.9       5     5.8       7     1.0       1     60     2.8           
                                                                                                                                        
21 Lapin shp                       376    62.0      78    12.9     4.8       5    26.9      13     1.1       1     59     3.8           
Ahvenanmaa                          54    41.1      11     8.4     4.9       5                                     63                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  SAIRAALATYYPEITTÄIN                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Yliopistolliset sairaalat         2371             623             3.8       3    23.5      13     1.1       1     60     2.1           
Muut keskussairaalat              4382             955             4.6       4    15.9      11     1.2       1     61    13.9           
Aluesairaalat                     1917             434             4.4       4    13.5       8     1.1       1     62    50.2           
Terveyskeskukset                   875             178             4.9       4    16.3      10     1.7       1     64     4.5           
Yksityssairaalat                    72              33             2.2       2                     3.0       1     60    90.9           
Muut sairaalat (sotilas-. ym)        6               2             3.0       3                     1.0       1     19   100.0           
STAKES   22.11.2002                VUONNA 2001 PÄÄTTYNEIDEN TOIMENPITEELLISTEN HOITOJAKSOJEN HOITOILMOITUKSET                 6         
Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   HAC10-HAC25 - MASTECTOMY (WOMEN)                                                                     
                                   RINNAN POISTO                                                                                        
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALAT                                                                                            
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Helsingin yliopistollinen          863             254             3.4       3    19.8      17     1.2       1     62     5.1           
Oulun yliopistollinen              660             142             4.6       4   337.3     412     1.0       1     59                   
Keski-Suomen ks                    510             118             4.3       4    12.3      13     1.0       1     59     4.2           
Päijät-Hämeen ks                   620             117             5.3       5    16.1      14     1.0       1     61                   
Satakunnan ks                      439             106             4.1       3     8.0       6     1.5       1     61    39.6           
                                                                                                                                        
Etelä-Pohjanmaan ks                386              91             4.2       4    25.0      16     1.1       1     64                   
Tampereen yliopistollinen          165              91             1.8       1    28.2       8     1.0       1     59                   
Jorvin sairaala                    205              84             2.4       2    10.9       8     2.5       2     59    96.4           
Lapin ks                           362              74             4.9       5    26.6      13     1.1       1     59                   
Turun yliopistollinen              338              72             4.7       4    10.4      10     1.1       1     57                   
                                                                                                                                        
Peijaksen sairaala                 342              71             4.8       4    15.5       8     1.0       1     60    76.1           
Tampereen tk                       293              68             4.3       3    11.2       9     1.9       1     63                   
Pohjois-Karjalan ks                313              65             4.8       4     8.2       6     1.0       1     62    78.5           
Kuopion yliopistollinen            345              64             5.4       5    25.9       5     1.0       1     64                   
Turun tk                           380              64             5.9       4    23.7      11     2.2       1     66                   
                                                                                                                                        
Kanta-Hämeen ks                    279              55             5.1       5    12.0      11     1.0       1     62                   
Hyvinkään aluesairaala             190              54             3.5       3    10.5       8     1.0       1     63    88.9           
Mikkelin ks                        199              51             3.9       4    13.3       7     1.0       1     62    21.6           
Keski-Pohjanmaan ks                213              50             4.3       4    17.6      13     1.0       1     61     8.0           
Vaasan ks                          158              45             3.5       3    12.6       8     1.4       1     62                   
                                                                                                                                        
Kymenlaakson ks                    243              42             5.8       5    18.5      15     1.2       1     63    42.9           
Kuusankosken aluesairaala          200              41             4.9       5    10.0       8     1.0       1     60    31.7           
Savonlinnan ks                     228              39             5.8       6    11.9      10     1.9       1     59                   
Salon aluesairaala                 141              35             4.0       4     7.6       8     1.0       1     64                   
Länsi-Pohjan ks                    165              33             5.0       5     5.8       7     1.0       1     60                   
                                                                                                                                        
Kainuun ks                         144              31             4.6       5    24.6      11     1.0       1     59                   
Etelä-Karjalan ks                   69              27             2.6       2     8.7       7     1.1       1     63     7.4           
Lohjan aluesairaala                121              22             5.5       6    17.0       9     1.0       1     68    72.7           
Lounais-Hämeen aluesairaala        119              22             5.4       5                     1.2       1     63                   
Porvoon aluesairaala                95              19             5.0       4    16.5      11     1.0       1     68    26.3           
                                                                                                                                        
Loimaan aluesairaala               109              17             6.4       6   108.0     108     1.0       1     71                   
Porin tk                            54              17             3.2       3     9.7       8                     62                   
Vakka-Suomen aluesairaala          118              16             7.4       8    29.5      30     1.0       1     67                   
Sairaala Mehiläinen                 31              15             2.1       1                     4.0       4     58   100.0           
Västra Nylands kretssjukhus         59              12             4.9       5     8.7       7     1.7       1     62     8.3           
                                                                                                                                        
Ålands cs                           54              11             4.9       5                                     63                   
Jämsän seudun tk                    69              11             6.3       5    12.0       7     1.0       1     65    36.4           
Jakobstad sjukhus                   40              10             4.0       4    14.1       8     1.6       1     62                   
Åbolands sjukhus                    58              10             5.8       6    38.2      13     1.6       1     59                   
Raahen seudun tk                    34               9             3.8       4                     1.0       1     54                   
                                                                                                                                        
Riihimäen aluesairaala              43               8             5.4       5    15.0      16     1.0       1     69                   
Oulun Diakonissalaitoksen s.        15               7             2.1       2                     1.0       1     73    85.7           
Selkämeren sairaala                 43               5             8.6       7    12.8      11     1.0       1     69                   
Oulaskankaan aluesairaala           22               5             4.4       5    12.3       9     1.5       2     65                   
STAKES   22.11.2002                VUONNA 2001 PÄÄTTYNEIDEN TOIMENPITEELLISTEN HOITOJAKSOJEN HOITOILMOITUKSET                 7         
Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   JKA00-JKA97 - CHOLECYSTECTOMY                                                                        
                                   SAPPIRAKON POISTO                                                                                    
                                                                                                                                        
                                   SAIRAANHOITOPIIRIT                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
   Yhteensä                      38156    73.5    8507    16.4     4.5       3   153.4      89     1.7       1     56    31.6           
01 Uudenmaan shp                  4151    49.5    1196    14.3     3.5       2   207.6     134     1.5       1     53    86.7           
02 Helsingin shp                  2196    39.4     706    12.7     3.1       2   171.0     107     1.9       1     54    73.8           
03 Varsinais-Suomen shp           3472    76.5     954    21.0     3.6       2   120.8      81     1.6       1     55     6.5           
04 Satakunnan shp                 2437   105.9     466    20.2     5.2       3    99.3      60     2.2       1     57    58.8           
05 Kanta-Hämeen shp               1539    93.0     305    18.4     5.0       2   137.0      97     2.0       1     58     2.3           
                                                                                                                                        
06 Pirkanmaan shp                 2919    64.8     816    18.1     3.6       2   119.3      75     1.5       1     56     0.2           
07 Päijät-Hämeen shp              1508    72.9     334    16.1     4.5       3   169.8      89     1.5       1     56     1.5           
08 Kymenlaakson shp               1916   104.9     351    19.2     5.5       3   135.1      76     2.0       1     58    68.9           
09 Etelä-Karjalan shp              639    49.3      95     7.3     6.7       4   145.0      83     4.5       3     55    67.4           
10 Etelä-Savon shp                1572   147.9     266    25.0     5.9       3   166.7     101     1.1       1     57    47.0           
                                                                                                                                        
11 Itä-Savon shp                   700   105.7      98    14.8     7.1       6   146.1      99     2.7       2     61     1.0           
12 Pohjois-Karjalan shp            992    57.4     285    16.5     3.5       2   102.4      58     1.5       1     59     7.7           
13 Pohjois-Savon shp              2227    88.5     337    13.4     6.6       5   220.5     123     1.5       1     57     2.4           
14 Keski-Suomen shp               1690    63.9     326    12.3     5.2       4   232.6     102     2.2       1     55    45.7           
15 Etelä-Pohjanmaan shp           2240   114.6     435    22.3     5.1       4   107.2      75     1.4       1     55     0.2           
                                                                                                                                        
16 Vaasan shp                     1375    82.9     353    21.3     3.9       2   136.7      71     1.3       1     57                   
17 Keski-Pohjanmaan shp            612    78.6     132    16.9     4.6       3   127.2      68     1.9       1     55    47.7           
18 Pohjois-Pohjanmaan shp         3248    87.6     560    15.1     5.8       3   237.7     166     1.8       1     54     6.1           
19 Kainuun shp                     683    80.2     128    15.0     5.3       4   148.3     111     1.6       1     58     7.0           
20 Länsi-Pohjan shp                657    96.4     116    17.0     5.7       3    58.1      49     2.0       1     56                   
                                                                                                                                        
21 Lapin shp                      1153    94.2     191    15.6     6.0       3   181.8     206     1.8       1     55    13.1           
Ahvenanmaa                         230    88.8      57    22.0     4.0       3   334.0     334     1.0       1     54    71.9           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                     SAIRAALATYYPEITTÄIN                                                                                
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Yliopistolliset sairaalat         9876            1706             5.8       4   173.5      92     1.9       1     56    24.8           
Muut keskussairaalat             17193            3184             5.4       3   149.1      84     1.8       1     57    27.7           
Aluesairaalat                     8599            2621             3.3       2   156.1      93     1.4       1     54    41.4           
Terveyskeskukset                  2141             743             2.9       2   132.1      83     1.5       1     55    12.4           
Yksityssairaalat                   330             248             1.3       1                     1.0       1     53    81.9           
Muut sairaalat (sotilas-. ym)       17               5             3.4       3                     2.7       1     35   100.0           
STAKES   22.11.2002                VUONNA 2001 PÄÄTTYNEIDEN TOIMENPITEELLISTEN HOITOJAKSOJEN HOITOILMOITUKSET                 8         
Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   JKA00-JKA97 - CHOLECYSTECTOMY                                                                        
                                   SAPPIRAKON POISTO                                                                                    
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALAT                                                                                            
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Helsingin yliopistollinen         2592             629             4.1       2   158.9      97     2.0       1     55    67.2           
Etelä-Pohjanmaan ks               2185             418             5.2       4   110.2      82     1.4       1     56                   
Oulun yliopistollinen             2958             393             7.5       5   329.2     342     2.2       1     55                   
Satakunnan ks                     2245             380             5.9       4   107.9      66     2.3       1     58    72.1           
Jorvin sairaala                    752             310             2.4       1   273.7     200     2.7       2     50    97.4           
Päijät-Hämeen ks                  1471             294             5.0       3   176.6      92     1.6       1     57                   
Pohjois-Karjalan ks               1021             290             3.5       2   102.6      58     1.5       1     59     7.6           
Kuopion yliopistollinen           2009             262             7.7       6   232.2     158     1.7       1     58                   
Mikkelin ks                       1551             257             6.0       3   167.3      99     1.1       1     57    45.9           
Keski-Suomen ks                   1453             255             5.7       4   314.2     214     2.5       1     54    48.6           
Tampereen yliopistollinen         1407             242             5.8       5   127.9      52     1.9       1     59                   
Peijaksen sairaala                 851             216             3.9       2   207.6     157     1.7       1     53    94.0           
Turun tk                           632             216             2.9       2   180.9     172     1.1       1     56                   
Tampereen tk                       590             213             2.8       2   119.3      88     1.5       1     54                   
Kymenlaakson ks                   1258             207             6.1       3   124.8      58     1.9       1     59    75.8           
Turun yliopistollinen              910             180             5.1       4    58.3      41     1.5       1     56                   
Hyvinkään aluesairaala             521             178             2.9       2   220.2     133     1.4       1     52    97.2           
Valkeakosken sairaala              421             160             2.6       2   104.2      77     1.2       1     54                   
Porvoon aluesairaala               587             159             3.7       3   140.8      74     1.1       1     54    87.4           
Vaasan ks                          827             158             5.2       3   226.5     107     1.7       1     60                   
Lapin ks                           874             155             5.6       4   187.4     210     1.8       1     55                   
Salon aluesairaala                 447             151             3.0       2    62.0      65     1.9       1     54                   
Loimaan aluesairaala               612             150             4.1       2    40.0      40     2.1       1     59                   
Kanta-Hämeen ks                    968             149             6.5       4   171.9      86     2.1       1     60                   
Keski-Pohjanmaan ks                595             147             4.0       3   130.1      68     1.7       1     55    51.7           
Lohjan aluesairaala                656             139             4.7       3   185.5     147     1.3       1     55    91.4           
Vammalan sairaala                  327             136             2.4       1   166.5     109     1.8       1     57                   
Kainuun ks                         682             127             5.4       4   148.3     111     1.6       1     59     6.3           
Kuusankosken aluesairaala          483             119             4.1       2   148.9     117     2.0       1     56    68.9           
Länsi-Pohjan ks                    629             116             5.4       3    58.7      49     2.0       1     56                   
Jakobstad sjukhus                  308             115             2.7       2   106.3      72     1.0       1     53                   
Raision aluesairaala               432             108             4.0       2    26.0      26     1.8       1     54                   
Selkämeren sairaala                321             106             3.0       2    67.4      49     1.0       1     56                   
Diacor Sairaala                    129             104             1.2       1                     1.0       1     53    67.3           
Savonlinnan ks                     626              88             7.1       6   150.1     104     2.8       2     60                   
Etelä-Karjalan ks                  579              87             6.7       3   152.7      85     4.9       3     54    72.4           
Åbolands sjukhus                   221              83             2.7       2   117.0     108     1.0       1     52                   
Lounais-Hämeen aluesairaala        190              80             2.4       2   148.7     129     1.7       1     54                   
Västra Nylands kretssjukhus        212              76             2.8       2   151.2     168     1.2       1     56    34.2           
Iisalmen aluesairaala              251              74             3.4       3                     1.0       1     56     4.1           
Mäntän sairaala                    226              70             3.2       3    51.7      40     1.1       1     55                   
Riihimäen aluesairaala             307              68             4.5       2    78.7      76     2.6       2     56                   
Oulaskankaan aluesairaala          200              62             3.2       3   114.9      98     1.5       1     52                   
Jämsän seudun tk                   180              59             3.1       2    39.1      28     1.5       1     55    42.4           
Raahen seudun tk                   215              58             3.7       3                     1.2       1     52                   
Ålands cs                          229              56             4.1       3                                     54    73.2           
Vakka-Suomen aluesairaala          249              56             4.4       3    59.5      60     1.3       1     57    53.6           
Lääkäriasema Pulssi                 58              55             1.1       1                                     48   100.0           
Porin tk                            84              54             1.6       1    56.8      48     1.0       1     56                   
Sairaala Mehiläinen                 75              38             2.0       1                     1.0       1     57    97.4           
Heinolan tk                         43              34             1.3       1    52.6      46                     53                   
Helsingin tk                        33              33             1.0       1                                     52   100.0           
Oulun Diakonissalaitoksen s.        31              26             1.2       1                     1.0       1     49    96.2           
Kemijärven tk                      101              25             4.0       3                     1.3       1     52    96.0           
Haminan seudun tk                  149              19             7.8       7   148.8     102     3.7       1     67                   
Kuusamon tk                         60              18             3.3       3    46.3      33     1.1       1     52                   
Pieksämäen seudun tk                47              12             3.9       4   102.0     102                     57    83.3           
Sairaala Eira Sjukhus               12               6             2.0       2                     1.0       1     57   100.0           
Sairaala Laseri                      6               6             1.0       1                                     63   100.0           
Varkauden seudun aluesairaala       25               5             5.0       5    76.8      62     1.0       1     52    20.0           
Koskiklinikka                        5               5             1.0       1                                     52                   
Keskussotilassairaala               17               5             3.4       3                     2.7       1     35   100.0           
STAKES   22.11.2002                VUONNA 2001 PÄÄTTYNEIDEN TOIMENPITEELLISTEN HOITOJAKSOJEN HOITOILMOITUKSET                 9         
Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   KAS10,KAS20 - KIDNEY TRANSPLANT                                                                      
                                   MUNUAISEN SIIRTOLEIKKAUKSET                                                                          
                                                                                                                                        
                                   SAIRAANHOITOPIIRIT                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
   Yhteensä                       4348     8.4     181     0.3    24.0      21   398.2     281    11.1       9     46                   
01 Uudenmaan shp                   644     7.7      26     0.3    24.8      23   491.4     247    12.3      11     48                   
02 Helsingin shp                   483     8.7      19     0.3    25.4      24   176.8     109    14.6      18     40                   
03 Varsinais-Suomen shp            378     8.3      17     0.4    22.2      21   401.9     396     6.6       7     47                   
04 Satakunnan shp                  347    15.1      16     0.7    21.7      21   478.0     437    11.5       9     49                   
05 Kanta-Hämeen shp                182    11.0       5     0.3    36.4      28   301.3     166     2.0       2     53                   
                                                                                                                                        
06 Pirkanmaan shp                  344     7.6      17     0.4    20.2      19   424.8     343     4.8       6     49                   
07 Päijät-Hämeen shp               147     7.1       5     0.2    29.4      29   483.8     480    16.0      16     43                   
08 Kymenlaakson shp                120     6.6       6     0.3    20.0      22   590.4     581     1.0       1     43                   
09 Etelä-Karjalan shp              153    11.8       7     0.5    21.9      22   324.3     123     8.0       9     41                   
10 Etelä-Savon shp                 106    10.0       5     0.5    21.2      21  1272.0    1272    11.0      11     50                   
                                                                                                                                        
11 Itä-Savon shp                    25     3.8       1     0.2    25.0      25   135.0     135                     52                   
12 Pohjois-Karjalan shp            141     8.2       6     0.3    23.5      21   485.4     386     2.5       3     54                   
13 Pohjois-Savon shp               138     5.5       6     0.2    23.0      22   327.8      67     7.0       7     40                   
14 Keski-Suomen shp                282    10.7      10     0.4    28.2      26   352.4     160    19.8      22     40                   
15 Etelä-Pohjanmaan shp            246    12.6       9     0.5    27.3      21   243.7     175    11.5       6     47                   
                                                                                                                                        
16 Vaasan shp                       44     2.7       2     0.1    22.0      22   366.0     366    26.0      26     51                   
17 Keski-Pohjanmaan shp             23     3.0       1     0.1    23.0      23   134.0     134                     54                   
18 Pohjois-Pohjanmaan shp          282     7.6      12     0.3    23.5      21   356.4     307    16.0      12     41                   
19 Kainuun shp                      46     5.4       2     0.2    23.0      23   544.0     544                     60                   
20 Länsi-Pohjan shp                 53     7.8       2     0.3    26.5      27   517.0     517    18.0      18     45                   
                                                                                                                                        
21 Lapin shp                       143    11.7       6     0.5    23.8      24   279.2     206    12.0      12     45                   
Ahvenanmaa                          21     8.1       1     0.4    21.0      21   321.0     321                     50                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALATYYPEITTÄIN                                                                                  
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Yliopistolliset sairaalat         4348             181            24.0      21   398.2     281    11.1       9     46                   
STAKES   22.11.2002                VUONNA 2001 PÄÄTTYNEIDEN TOIMENPITEELLISTEN HOITOJAKSOJEN HOITOILMOITUKSET                10         
Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   KAS10,KAS20 - KIDNEY TRANSPLANT                                                                      
                                   MUNUAISEN SIIRTOLEIKKAUKSET                                                                          
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALAT                                                                                            
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Helsingin yliopistollinen         4348             181            24.0      21   398.2     281    11.1       9     46                   
STAKES   22.11.2002                VUONNA 2001 PÄÄTTYNEIDEN TOIMENPITEELLISTEN HOITOJAKSOJEN HOITOILMOITUKSET                11         
Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   KED22 - PROSTATECTOMY TURP                                                                           
                                   ETURAUHASEN HÖYLÄYS                                                                                  
                                                                                                                                        
                                   SAIRAANHOITOPIIRIT                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
   Yhteensä                      17470    69.0    3262    12.9     5.4       5    93.0      42     1.4       1     71    18.8           
01 Uudenmaan shp                  2158    52.4     444    10.8     4.9       4   115.8      52     1.2       1     70    75.7           
02 Helsingin shp                  1029    39.8     248     9.6     4.1       4   130.3      80     1.3       1     71    21.8           
03 Varsinais-Suomen shp           1871    85.4     325    14.8     5.8       5    59.1      43     1.2       1     71     0.6           
04 Satakunnan shp                  984    87.3     154    13.7     6.4       5    72.3      31     1.2       1     72     1.9           
05 Kanta-Hämeen shp                444    55.2      73     9.1     6.1       5   122.9      45     1.5       1     72     1.4           
                                                                                                                                        
06 Pirkanmaan shp                 1294    59.1     231    10.6     5.6       4    60.2      36     2.3       1     71     0.9           
07 Päijät-Hämeen shp               203    20.3      36     3.6     5.6       4   111.8      46     1.2       1     69     5.6           
08 Kymenlaakson shp                634    70.8     139    15.5     4.6       4    59.8      32     1.6       1     72     5.8           
09 Etelä-Karjalan shp              129    20.2      39     6.1     3.3       2    78.0      41     1.3       1     71    15.4           
10 Etelä-Savon shp                 453    87.3      80    15.4     5.7       4    91.9      49     1.0       1     70    47.5           
                                                                                                                                        
11 Itä-Savon shp                   239    73.7      44    13.6     5.4       4   115.6      26     1.6       1     73     2.3           
12 Pohjois-Karjalan shp            644    75.0     172    20.0     3.7       3    38.0      34     1.0       1     71    20.3           
13 Pohjois-Savon shp              1133    91.7     196    15.9     5.8       4   116.3      44     1.8       1     72     5.1           
14 Keski-Suomen shp                710    54.6     130    10.0     5.5       5    66.2      47     1.2       1     70     3.1           
15 Etelä-Pohjanmaan shp           1037   107.3     185    19.1     5.6       5    74.6      30     1.2       1     71     2.2           
                                                                                                                                        
16 Vaasan shp                     1069   130.0     158    19.2     6.8       6   118.5      35     1.3       1     74                   
17 Keski-Pohjanmaan shp            338    87.6      79    20.5     4.3       4    72.1      51     1.5       1     72    65.8           
18 Pohjois-Pohjanmaan shp         1481    79.5     251    13.5     5.9       6   152.2      41     1.3       1     71    10.0           
19 Kainuun shp                     562   132.2      83    19.5     6.8       6    69.1      29     1.3       1     72     6.0           
20 Länsi-Pohjan shp                226    66.3      57    16.7     4.0       4    55.7      43     1.3       1     72     1.8           
                                                                                                                                        
21 Lapin shp                       760   123.1     121    19.6     6.3       5    72.2      67     1.8       1     71    12.4           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                    SAIRAALATYYPEITTÄIN                                                                                 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Yliopistolliset sairaalat         3650             734             5.0       4   114.9      47     1.4       1     70     6.0           
Muut keskussairaalat              7559            1385             5.5       5    78.4      38     1.3       1     71    11.3           
Aluesairaalat                     4604             839             5.5       5   107.7      52     1.2       1     71    39.7           
Terveyskeskukset                  1389             226             6.1       5    52.2      33     2.4       1     71     6.2           
Yksityssairaalat                   268              78             3.4       2                     1.1       1     70    83.3           
STAKES   22.11.2002                VUONNA 2001 PÄÄTTYNEIDEN TOIMENPITEELLISTEN HOITOJAKSOJEN HOITOILMOITUKSET                12         
Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   KED22 - PROSTATECTOMY TURP                                                                           
                                   ETURAUHASEN HÖYLÄYS                                                                                  
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALAT                                                                                            
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Helsingin yliopistollinen         1052             248             4.2       4   124.4      72     1.3       1     70    17.7           
Etelä-Pohjanmaan ks               1130             199             5.7       5    73.9      30     1.2       1     71     0.5           
Pohjois-Karjalan ks                630             170             3.7       3    36.9      33     1.0       1     71    20.6           
Oulun yliopistollinen              846             155             5.5       5   168.0      40     1.4       1     70                   
Kuopion yliopistollinen            850             151             5.6       4   123.6      34     1.9       1     71                   
                                                                                                                                        
Hyvinkään aluesairaala             642             131             4.9       4   142.5      67     1.0       1     70    93.9           
Keski-Suomen ks                    692             126             5.5       5    66.3      46     1.2       1     70     2.4           
Satakunnan ks                      821             119             6.9       6    73.3      31     1.2       1     72     2.5           
Vaasan ks                          866             112             7.7       7   154.1      37     1.4       1     74                   
Tampereen tk                       713             106             6.7       4    28.0      24     3.6       1     71                   
                                                                                                                                        
Lapin ks                           611             105             5.8       5    73.8      68     1.7       1     71                   
Turun yliopistollinen              553              97             5.7       5    42.7      41     1.1       1     71                   
Jorvin sairaala                    550              93             5.9       5   150.3      54     2.7       2     71    97.8           
Kymenlaakson ks                    429              90             4.8       4    59.0      31     2.0       1     73     4.4           
Turun tk                           461              89             5.2       5    75.5      48     1.0       1     69                   
                                                                                                                                        
Tampereen yliopistollinen          349              83             4.2       4    83.3      51     1.0       1     70                   
Kainuun ks                         555              82             6.8       6    69.8      31     1.2       1     72     6.1           
Mikkelin ks                        446              79             5.6       4    93.1      50     1.0       1     70    48.1           
Keski-Pohjanmaan ks                327              78             4.2       4    68.8      50     1.5       1     72    69.2           
Loimaan aluesairaala               494              77             6.4       5    16.0      16     1.6       1     73                   
                                                                                                                                        
Oulaskankaan aluesairaala          541              74             7.3       6   130.2      47     1.1       1     74                   
Lohjan aluesairaala                324              71             4.6       4   122.7      82     1.0       1     68    66.2           
Länsi-Pohjan ks                    213              54             3.9       4    55.7      43     1.3       1     72                   
Peijaksen sairaala                 256              54             4.7       4    43.6      30     1.2       1     71    94.4           
Kuusankosken aluesairaala          210              50             4.2       3    60.7      35     1.2       1     71     8.0           
                                                                                                                                        
Kanta-Hämeen ks                    288              46             6.3       5    38.6      37     1.7       1     71                   
Västra Nylands kretssjukhus        149              42             3.5       3    73.0      72     1.0       1     71    11.9           
Jakobstad sjukhus                  159              40             4.0       4    38.7      34     1.0       1     72                   
Savonlinnan ks                     182              39             4.7       4   118.5      22     1.2       1     73                   
Etelä-Karjalan ks                  127              38             3.3       2    78.0      41     1.3       1     71    13.2           
                                                                                                                                        
Valkeakosken sairaala              216              38             5.7       6    91.3      73     1.0       1     72                   
Diacor Sairaala                    112              38             2.9       2                     1.4       1     70    71.1           
Salon aluesairaala                 158              35             4.5       4    66.0      51     1.1       1     70                   
Päijät-Hämeen ks                   176              32             5.5       4   114.3      48     1.2       1     67                   
Iisalmen aluesairaala              187              30             6.2       5    42.5      43     1.6       1     77     3.3           
                                                                                                                                        
Oulun Diakonissalaitoksen s.       120              25             4.8       5                     1.0       1     68    96.0           
Vakka-Suomen aluesairaala          177              24             7.4       7                     1.2       1     74                   
Riihimäen aluesairaala             131              23             5.7       5   304.9     263     1.0       1     74                   
Åbolands sjukhus                   126              22             5.7       5    49.5      40     1.0       1     68     4.5           
Varkauden seudun aluesairaala      168              20             8.4       7    81.1      62     2.0       1     74    35.0           
                                                                                                                                        
Ålands cs                           66              16             4.1       3                                     76    50.0           
Porin tk                            75              16             4.7       3    81.2      73     1.2       1     73                   
Porvoon aluesairaala               116              15             7.7       6    25.7      18     1.8       1     73    20.0           
Kemijärven tk                      140              15             9.3       5                     3.4       1     74    93.3           
Sairaala Mehiläinen                 25               9             2.8       3                                     71   100.0           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
STAKES   22.11.2002                VUONNA 2001 PÄÄTTYNEIDEN TOIMENPITEELLISTEN HOITOJAKSOJEN HOITOILMOITUKSET                13         
Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   KEC00-20, KED00-10 - PROSTATECTOMY, OPEN                                                             
                                   ETURAUHASEN AVOIN POISTO                                                                             
                                                                                                                                        
                                   SAIRAANHOITOPIIRIT                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
   Yhteensä                       6120    24.2     715     2.8     8.6       8    41.1      30     1.2       1     64    13.7           
01 Uudenmaan shp                   702    17.0      99     2.4     7.1       7    35.6      25     1.0       1     62    71.7           
02 Helsingin shp                   510    19.7      65     2.5     7.8       7    39.6      26     1.1       1     64    10.8           
03 Varsinais-Suomen shp            851    38.8      88     4.0     9.7       9    33.7      25     1.8       1     66                   
04 Satakunnan shp                  589    52.3      65     5.8     9.1       8    36.3      34     1.0       1     65                   
05 Kanta-Hämeen shp                263    32.7      18     2.2    14.6      16    32.8      25     1.0       1     60     5.6           
                                                                                                                                        
06 Pirkanmaan shp                  794    36.3      99     4.5     8.0       6    44.8      42     1.2       1     65                   
07 Päijät-Hämeen shp               206    20.6      26     2.6     7.9       7    51.9      29     1.1       1     65     7.7           
08 Kymenlaakson shp                132    14.7      17     1.9     7.8       7    30.2      24     1.0       1     65     5.9           
09 Etelä-Karjalan shp              136    21.3      18     2.8     7.6       6    47.1      39     1.0       1     63     5.6           
10 Etelä-Savon shp                 119    22.9       8     1.5    14.9       8    31.5      31     1.0       1     64    25.0           
                                                                                                                                        
11 Itä-Savon shp                    94    29.0      13     4.0     7.2       7    35.1      20     1.0       1     67     7.7           
12 Pohjois-Karjalan shp            100    11.6      18     2.1     5.6       5    19.7      19     1.0       1     66    22.2           
13 Pohjois-Savon shp               133    10.8      12     1.0    11.1       8    29.4      19     1.0       1     64     8.3           
14 Keski-Suomen shp                122     9.4      17     1.3     7.2       8    42.3      21     1.0       1     67                   
15 Etelä-Pohjanmaan shp            272    28.1      29     3.0     9.4       8    58.1      26     1.1       1     64     3.4           
                                                                                                                                        
16 Vaasan shp                      321    39.0      39     4.7     8.2       8    54.7      40     1.2       1     65                   
17 Keski-Pohjanmaan shp             52    13.5       6     1.6     8.7       8    57.7      50     1.2       1     63    33.3           
18 Pohjois-Pohjanmaan shp          293    15.7      33     1.8     8.9       7    42.0      32     1.5       1     64    12.1           
19 Kainuun shp                      60    14.1       5     1.2    12.0      12    41.3      27     1.4       1     69                   
20 Länsi-Pohjan shp                 80    23.5      11     3.2     7.3       7    40.5      41     1.0       1     60                   
                                                                                                                                        
21 Lapin shp                       267    43.3      27     4.4     9.9       9    71.3      49     1.1       1     68                   
Ahvenanmaa                          24    18.8       2     1.6    12.0      12    20.5      21     3.5       4     52                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALATYYPEITTÄIN                                                                                  
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Yliopistolliset sairaalat         2026             256             7.9       7    36.3      30     1.4       1     63     2.7           
Muut keskussairaalat              2453             268             9.2       8    42.5      30     1.1       1     65     3.0           
Aluesairaalat                     1032             118             8.7       7    47.3      29     1.2       1     64    53.4           
Terveyskeskukset                   449              43            10.4       8    47.1      32     1.3       1     69                   
Yksityssairaalat                   160              30             5.3       5                     1.0       1     62    66.7           
STAKES   22.11.2002                VUONNA 2001 PÄÄTTYNEIDEN TOIMENPITEELLISTEN HOITOJAKSOJEN HOITOILMOITUKSET                14         
Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   KEC00-20, KED00-10 - PROSTATECTOMY, OPEN                                                             
                                   ETURAUHASEN AVOIN POISTO                                                                             
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALAT                                                                                            
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Tampereen yliopistollinen          586              89             6.6       6    45.4      43     1.0       1     63                   
Helsingin yliopistollinen          658              87             7.6       7    35.3      25     1.1       1     63     8.0           
Satakunnan ks                      546              59             9.3       9    35.6      34     1.0       1     65                   
Turun yliopistollinen              458              43            10.7      10    16.9      14     2.5       2     64                   
Jorvin sairaala                    326              41             8.0       7    27.3      24     1.0       1     62    97.6           
                                                                                                                                        
Turun tk                           232              31             7.5       8    51.4      38     1.0       1     67                   
Etelä-Pohjanmaan ks                283              30             9.4       8    59.3      26     1.1       1     65                   
Oulun yliopistollinen              231              28             8.3       8    42.5      36     1.0       1     62                   
Lapin ks                           267              27             9.9       9    71.3      49     1.1       1     68                   
Päijät-Hämeen ks                   197              24             8.2       7    51.9      29     1.1       1     65                   
                                                                                                                                        
Diacor Sairaala                    107              22             4.9       4                     1.0       1     61    59.1           
Vaasan ks                          176              20             8.8       8    36.1      33     1.4       1     68                   
Pohjois-Karjalan ks                100              18             5.6       5    19.7      19     1.0       1     66    22.2           
Etelä-Karjalan ks                  132              17             7.8       6    47.1      39     1.0       1     63     5.9           
Kanta-Hämeen ks                    257              17            15.1      16    32.8      25     1.0       1     61                   
                                                                                                                                        
Jakobstad sjukhus                  127              17             7.5       7    70.9      46     1.0       1     60                   
Keski-Suomen ks                    114              16             7.1       8    34.8      20     1.0       1     66                   
Peijaksen sairaala                 110              15             7.3       8    35.9      26     1.0       1     60   100.0           
Loimaan aluesairaala               171              14            12.2       9                     1.0       1     66                   
Savonlinnan ks                      80              11             7.3       6    36.0      20     1.0       1     68                   
                                                                                                                                        
Länsi-Pohjan ks                     80              11             7.3       7    40.5      41     1.0       1     60                   
Kuusankosken aluesairaala           77              10             7.7       7    28.9      31     1.0       1     64    10.0           
Mikkelin ks                        126               9            14.0       7    29.4      29     1.0       1     63    33.3           
Kuopion yliopistollinen             93               9            10.3       8    15.7      16     1.0       1     61                   
Tampereen tk                       197               9            21.9      11    23.7      22     2.3       1     74                   
                                                                                                                                        
Oulun Diakonissalaitoksen s.        53               8             6.6       7                     1.0       1     65    87.5           
Hyvinkään aluesairaala              50               6             8.3       8   124.2      25     1.0       1     64   100.0           
Kainuun ks                          60               5            12.0      12    41.3      27     1.4       1     69                   
STAKES   22.11.2002                VUONNA 2001 PÄÄTTYNEIDEN TOIMENPITEELLISTEN HOITOJAKSOJEN HOITOILMOITUKSET                15         
Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   LCD00-LCD97 - HYSTERECTOMY                                                                           
                                   KOHDUN POISTO                                                                                        
                                                                                                                                        
                                   SAIRAANHOITOPIIRIT                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
   Yhteensä                      39621   149.3    9270    34.9     4.3       4   112.1      76     1.2       1     52    19.7           
01 Uudenmaan shp                  4927   115.4    1445    33.8     3.4       3   148.3     105     1.2       1     51    66.7           
02 Helsingin shp                  2425    81.1     859    28.7     2.8       2   146.2     104     2.2       1     53    32.8           
03 Varsinais-Suomen shp           4496   191.6     997    42.5     4.5       4    97.5      82     1.0       1     51     1.7           
04 Satakunnan shp                 2518   214.3     470    40.0     5.4       5    96.1      54     1.1       1     51     6.2           
05 Kanta-Hämeen shp               1393   163.9     327    38.5     4.3       4    79.5      70     1.1       1     52     1.2           
                                                                                                                                        
06 Pirkanmaan shp                 3883   167.9     898    38.8     4.3       4   120.3      66     1.2       1     52     1.2           
07 Päijät-Hämeen shp              1804   168.6     357    33.4     5.1       4   155.9      90     1.1       1     51     1.4           
08 Kymenlaakson shp               1565   168.1     348    37.4     4.5       4    66.5      56     1.1       1     52    70.4           
09 Etelä-Karjalan shp              999   152.0     248    37.7     4.0       4    67.5      54     1.2       1     50     3.2           
10 Etelä-Savon shp                1176   216.2     199    36.6     5.9       5    71.4      57     1.1       1     54    37.2           
                                                                                                                                        
11 Itä-Savon shp                   900   266.7     161    47.7     5.6       5    65.0      46     1.1       1     54                   
12 Pohjois-Karjalan shp            733    84.2     294    33.8     2.5       2    86.4      82     1.1       1     52    36.1           
13 Pohjois-Savon shp              1213    94.7     257    20.1     4.7       4    96.4      49     1.1       1     51     1.2           
14 Keski-Suomen shp               1546   115.2     486    36.2     3.2       3    81.4      40     2.0       1     53     2.5           
15 Etelä-Pohjanmaan shp           2148   217.4     447    45.2     4.8       4    78.9      61     1.1       1     53     0.2           
                                                                                                                                        
16 Vaasan shp                     1698   202.9     295    35.2     5.8       5    55.3      48     1.0       1     53     0.3           
17 Keski-Pohjanmaan shp            652   165.9     141    35.9     4.6       4   103.2      85     1.1       1     52     1.4           
18 Pohjois-Pohjanmaan shp         2940   159.4     545    29.5     5.4       5   100.4     104     1.1       1     51     1.5           
19 Kainuun shp                     475   111.5     122    28.6     3.9       3    77.1      68     1.0       1     48                   
20 Länsi-Pohjan shp                655   192.0     124    36.3     5.3       5    40.0      40     1.3       1     52     0.8           
                                                                                                                                        
21 Lapin shp                      1166   192.3     210    34.6     5.6       5    87.5      76     1.1       1     51    23.8           
Ahvenanmaa                         309   235.1      40    30.4     7.7       7     1.0       1                     51                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALATYYPEITTÄIN                                                                                  
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Yliopistolliset sairaalat        11476            2799             4.1       3   122.7      87     1.3       1     53    11.6           
Muut keskussairaalat             15593            3446             4.5       4    95.1      66     1.1       1     52     8.8           
Aluesairaalat                    10686            2480             4.3       4   115.9      76     1.1       1     50    38.1           
Terveyskeskukset                  1581             368             4.3       4   145.3      98     1.1       1     49    23.6           
Yksityssairaalat                   285             177             1.6       1                     2.7       1     49    92.7           
STAKES   22.11.2002                VUONNA 2001 PÄÄTTYNEIDEN TOIMENPITEELLISTEN HOITOJAKSOJEN HOITOILMOITUKSET                16         
Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   LCD00-LCD97 - HYSTERECTOMY                                                                           
                                   KOHDUN POISTO                                                                                        
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALAT                                                                                            
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Helsingin yliopistollinen         3312            1117             3.0       2   140.8      95     2.2       1     53    29.1           
Turun yliopistollinen             2573             556             4.6       4    92.0      91     1.0       1     52                   
Tampereen yliopistollinen         2270             518             4.4       4   136.1      71     1.4       1     53                   
Keski-Suomen ks                   1323             435             3.0       3   141.8      98     2.3       1     53     0.9           
Satakunnan ks                     2239             427             5.2       5    99.4      54     1.1       1     51     6.1           
Etelä-Pohjanmaan ks               1935             405             4.8       4    79.9      62     1.1       1     53                   
Oulun yliopistollinen             2197             373             5.9       5    97.4     112     1.2       1     53                   
Päijät-Hämeen ks                  1695             338             5.0       4   161.2      98     1.1       1     51                   
Pohjois-Karjalan ks                716             291             2.5       2    86.6      83     1.1       1     52    36.4           
Jorvin sairaala                    786             274             2.9       2   234.3     216     1.5       1     51    99.3           
Hyvinkään aluesairaala             847             241             3.5       3   157.3     130     1.0       1     49    97.1           
Kuopion yliopistollinen           1124             235             4.8       4    96.4      49     1.1       1     52                   
Peijaksen sairaala                 848             210             4.0       4   154.0     138     1.1       1     52    97.1           
Etelä-Karjalan ks                  728             189             3.9       4    67.8      55     1.7       1     51     3.7           
Valkeakosken sairaala              900             181             5.0       5   139.8     125     1.0       1     50                   
Kanta-Hämeen ks                    787             174             4.5       4    84.2      73     1.0       1     54                   
Kymenlaakson ks                    714             174             4.1       4    71.4      44     1.1       1     53    68.4           
Kuusankosken aluesairaala          818             169             4.8       4    63.2      63     1.0       1     50    75.1           
Mikkelin ks                        940             159             5.9       5    73.1      58     1.1       1     54    24.5           
Savonlinnan ks                     857             154             5.6       5    65.8      48     1.1       1     54                   
Keski-Pohjanmaan ks                658             151             4.4       4   102.9      85     1.1       1     51     0.7           
Selkämeren sairaala                773             151             5.1       5    49.5      60     1.0       1     52                   
Vaasan ks                          841             136             6.2       6                     1.0       1     53                   
Lapin ks                           783             135             5.8       6    92.8      78     1.1       1     51                   
Vammalan sairaala                  551             129             4.3       4    65.9      56     1.0       1     52                   
Lohjan aluesairaala                558             128             4.4       4   103.1     100     1.6       1     50    10.2           
Porvoon aluesairaala               460             125             3.7       3    75.2      76     1.1       1     48    74.4           
Länsi-Pohjan ks                    636             122             5.2       5    40.0      40     1.3       1     52                   
Salon aluesairaala                 446             122             3.7       3    48.7      45     1.0       1     50                   
Oulaskankaan aluesairaala          683             118             5.8       5   109.2     103     1.2       1     50                   
Kainuun ks                         441             117             3.8       3    77.9      69     1.0       1     48                   
Loimaan aluesairaala               674             110             6.1       6    66.0      54     1.1       1     51                   
Turun tk                           375             110             3.4       3   192.6     148     1.0       1     49                   
Västra Nylands kretssjukhus        420             101             4.2       3    43.8      35     1.4       1     54     2.0           
Mäntän sairaala                    418             100             4.2       3    36.1      32     1.0       1     48                   
Lounais-Hämeen aluesairaala        401              92             4.4       4   250.0     250     1.2       1     48                   
Åbolands sjukhus                   274              60             4.6       5   133.8     145     1.0       1     48                   
Imatran tk                         264              57             4.6       5                     1.0       1     47                   
Riihimäen aluesairaala             155              53             2.9       3    64.7      64     2.0       1     51                   
Sairaala Laseri                     54              53             1.0       1                     1.0       1     48   100.0           
Raahen seudun tk                   225              51             4.4       4                     1.0       1     47                   
Kemijärven tk                      183              50             3.7       4                     1.0       1     47    96.0           
Vakka-Suomen aluesairaala          307              47             6.5       7    40.0      31     1.0       1     48                   
Ålands cs                          300              39             7.7       7                                     51                   
Diacor Sairaala                     58              38             1.5       1                                     48    65.8           
Pieksämäen seudun tk               230              36             6.4       6    71.0      71                     53    91.7           
Jakobstad sjukhus                  159              31             5.1       5    86.7      83     1.2       1     52                   
Varkauden seudun aluesairaala      134              24             5.6       6    45.5      40     1.0       1     49                   
Sairaala Eira Sjukhus               47              24             2.0       2                                     52   100.0           
Sairaala Mehiläinen                 61              23             2.7       2                     6.0       6     49   100.0           
Kuusamon tk                         97              20             4.8       4    77.0      82     1.0       1     51                   
Nokian tk                           72              17             4.2       4    32.7      27     1.0       1     49                   
Jämsän seudun tk                    58              17             3.4       3    22.6      22     1.0       1     54    35.3           
Meditori Oy                         24              15             1.6       1                     1.0       1     48   100.0           
Iisalmen aluesairaala               63              13             4.8       5    32.8      35     1.0       1     47                   
Oulun Diakonissalaitoksen s.        16               9             1.8       2                                     46   100.0           
Heinolan tk                         49               9             5.4       5                     1.0       1     49                   
Sairaala Lasaretti                   6               5             1.2       1                                     46   100.0           
Lääkäriasema Pulssi                 13               5             2.6       2                                     47   100.0           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   MCA00-MCA96 - CAESAREAN SECTION                                                                      
                                   KEISARILEIKKAUS                                                                                      
                                                                                                                                        
                                   SAIRAANHOITOPIIRIT                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
   Yhteensä                      61772   232.7    9221    34.7     6.7       6    13.9      12     3.1       1     31    15.8           
01 Uudenmaan shp                 11607   271.8    1948    45.6     6.0       5    14.5      14     3.6       1     31    49.6           
02 Helsingin shp                  6756   226.1    1070    35.8     6.3       4    16.3      14     4.6       1     32     0.9           
03 Varsinais-Suomen shp           4938   210.5     742    31.6     6.7       6    11.5      11     2.6       1     31                   
04 Satakunnan shp                 2267   193.0     327    27.8     6.9       6    11.7      14     2.3       1     30    78.6           
05 Kanta-Hämeen shp               1663   195.6     282    33.2     5.9       5    14.1       7     2.2       1     30     3.5           
                                                                                                                                        
06 Pirkanmaan shp                 4673   202.0     616    26.6     7.6       6    11.0       8     2.9       1     31     0.2           
07 Päijät-Hämeen shp              2442   228.2     326    30.5     7.5       6     9.2      10     2.7       1     30     0.9           
08 Kymenlaakson shp               1892   203.2     316    33.9     6.0       5                     2.3       1     30    38.3           
09 Etelä-Karjalan shp             1048   159.4     180    27.4     5.8       5    10.5       9     3.5       1     30     1.7           
10 Etelä-Savon shp                1205   221.5     168    30.9     7.2       6     2.0       2     1.9       1     30    23.2           
                                                                                                                                        
11 Itä-Savon shp                   882   261.3     119    35.3     7.4       6    13.4      16     3.1       1     31                   
12 Pohjois-Karjalan shp           1367   157.1     202    23.2     6.8       6    11.5      12     3.3       1     31     3.5           
13 Pohjois-Savon shp              3992   311.7     510    39.8     7.8       6     7.5       6     3.4       1     31     3.7           
14 Keski-Suomen shp               3037   226.2     544    40.5     5.6       5    34.0      15     2.2       1     30     2.8           
15 Etelä-Pohjanmaan shp           1712   173.2     295    29.9     5.8       5    12.0      12     1.6       1     30     0.3           
                                                                                                                                        
16 Vaasan shp                     1948   232.7     250    29.9     7.8       7    17.0      13     3.0       1     30     0.4           
17 Keski-Pohjanmaan shp           1086   276.3     153    38.9     7.1       6    20.0      15     3.4       1     30     0.7           
18 Pohjois-Pohjanmaan shp         5594   303.2     719    39.0     7.8       7    10.9       8     3.0       1     30                   
19 Kainuun shp                    1032   242.1      99    23.2    10.4       6     9.2       7     7.5       1     31                   
20 Länsi-Pohjan shp                698   204.6     112    32.8     6.2       5                     1.9       1     30                   
                                                                                                                                        
21 Lapin shp                      1542   254.3     188    31.0     8.2       7     2.0       2     3.1       1     32                   
Ahvenanmaa                         391   297.5      55    41.9     7.1       7                     2.0       2     31     1.8           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALATYYPEITTÄIN                                                                                  
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Yliopistolliset sairaalat        29214            4014             7.3       6    11.3       9     3.9       1     31     0.2           
Muut keskussairaalat             21548            3265             6.6       6    17.1      13     2.7       1     30    10.3           
Aluesairaalat                    10172            1818             5.6       5    13.4      14     1.9       1     30    61.0           
Terveyskeskukset                   838             124             6.8       6     4.8       5     1.8       1     30                   
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   MCA00-MCA96 - CAESAREAN SECTION                                                                      
                                   KEISARILEIKKAUS                                                                                      
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALAT                                                                                            
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Helsingin yliopistollinen        12662            1935             6.5       5                     4.8       2     32     0.5           
Tampereen yliopistollinen         4619             585             7.9       6    11.1       8     3.1       1     31                   
Turun yliopistollinen             3967             568             7.0       6    12.2      11     3.0       2     31                   
Keski-Suomen ks                   2894             536             5.4       5    34.5      15     1.9       1     30     2.8           
Oulun yliopistollinen             4513             527             8.6       7    11.8      10     3.8       1     30                   
                                                                                                                                        
Jorvin sairaala                   2535             498             5.1       4    14.1      14     2.9       1     31   100.0           
Kuopion yliopistollinen           3453             399             8.7       6                     4.1       1     31                   
Päijät-Hämeen ks                  2279             311             7.3       6     9.2      10     2.6       1     30                   
Satakunnan ks                     2081             299             7.0       6    11.6       9     2.3       1     30    87.0           
Etelä-Pohjanmaan ks               1656             293             5.7       5                     1.2       1     30                   
                                                                                                                                        
Hyvinkään aluesairaala            1395             255             5.5       5                     1.5       1     30    99.6           
Kanta-Hämeen ks                   1246             213             5.8       5                     2.0       1     30                   
Pohjois-Karjalan ks               1370             203             6.7       6    11.6      12     3.3       1     31     3.4           
Kymenlaakson ks                   1144             196             5.8       5                     3.0       1     30     6.1           
Keski-Pohjanmaan ks               1241             188             6.6       6    18.8      14     2.5       1     30     0.5           
                                                                                                                                        
Lapin ks                          1484             179             8.3       7                     3.1       1     32                   
Etelä-Karjalan ks                  941             172             5.5       5    10.5       9     2.7       1     30     1.7           
Mikkelin ks                       1150             161             7.1       6                     1.8       1     30    24.2           
Vaasan ks                         1335             160             8.3       7                     3.8       1     30                   
Porvoon aluesairaala               872             152             5.7       5    14.4      14     2.3       1     30    98.0           
                                                                                                                                        
Lohjan aluesairaala                726             128             5.7       6    16.1      15     1.4       1     30     3.1           
Kuusankosken aluesairaala          715             118             6.1       6                     1.6       1     29    92.4           
Savonlinnan ks                     798             107             7.5       6    13.7      16     3.2       1     31                   
Salon aluesairaala                 508             101             5.0       5    12.7      13     1.5       1     31                   
Länsi-Pohjan ks                    587             100             5.9       5                     1.6       1     29                   
                                                                                                                                        
Kainuun ks                         965              94            10.3       6     9.2       7     7.5       1     31                   
Raahen seudun tk                   662              93             7.1       6                     2.0       1     30                   
Iisalmen aluesairaala              501              85             5.9       6    10.2       9     1.3       1     29    22.4           
Västra Nylands kretssjukhus        430              77             5.6       5                     3.0       1     30    98.7           
Jakobstad sjukhus                  503              76             6.6       6                     1.5       1     30                   
                                                                                                                                        
Oulaskankaan aluesairaala          429              72             6.0       6    24.0      24     1.7       1     30                   
Loimaan aluesairaala               414              67             6.2       6    10.6       8     1.1       1     30                   
Varkauden seudun aluesairaala      346              54             6.4       6     2.0       2     1.2       1     30                   
Ålands cs                          377              53             7.1       7                                     31                   
Vammalan sairaala                  298              52             5.7       5    11.5      11     1.6       1     30                   
                                                                                                                                        
Vakka-Suomen aluesairaala          278              43             6.5       6    10.7      12     1.1       1     29                   
Lounais-Hämeen aluesairaala        222              40             5.5       5                     1.6       1     31                   
Kuusamon tk                        176              31             5.7       6     4.8       5     1.3       1     32                   
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   ABC01-ABC26 - DISC OPERATIONS                                                                        
                                   NIKAMAVÄLILEVYN TOIMENPITEET                                                                         
                                                                                                                                        
                                   SAIRAANHOITOPIIRIT                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
   Yhteensä                      14269    27.5    3602     6.9     4.0       3    41.0      21     1.7       1     44    26.0           
01 Uudenmaan shp                  1614    19.2     492     5.9     3.3       3    32.6      17     1.8       1     43    58.5           
02 Helsingin shp                   743    13.3     304     5.5     2.4       2    30.9      18     1.6       1     43    36.2           
03 Varsinais-Suomen shp           1429    31.5     367     8.1     3.9       3   102.8      50     1.5       1     45    24.8           
04 Satakunnan shp                  734    31.9     173     7.5     4.2       4    39.0      20     1.4       1     45    42.2           
05 Kanta-Hämeen shp                418    25.3     102     6.2     4.1       3    30.1      21     1.6       1     44     7.8           
                                                                                                                                        
06 Pirkanmaan shp                  956    21.2     271     6.0     3.5       3    41.3      19     1.7       1     43     4.8           
07 Päijät-Hämeen shp               681    32.9     161     7.8     4.2       3    19.0      17     1.7       1     45     1.9           
08 Kymenlaakson shp                337    18.5      85     4.7     4.0       3    53.2      34     1.6       1     43    44.7           
09 Etelä-Karjalan shp              318    24.5      66     5.1     4.8       4    16.7      15     2.7       1     47    25.8           
10 Etelä-Savon shp                 392    36.9      98     9.2     4.0       3    30.3      21     1.7       1     42    82.7           
                                                                                                                                        
11 Itä-Savon shp                   327    49.4      79    11.9     4.1       3    13.5       5     1.7       1     49     3.8           
12 Pohjois-Karjalan shp            591    34.2     166     9.6     3.6       3    31.0      26     1.8       1     44    27.7           
13 Pohjois-Savon shp              1135    45.1     270    10.7     4.2       3    55.8      33     1.5       1     45     5.2           
14 Keski-Suomen shp               1133    42.9     241     9.1     4.7       4    56.8      35     2.1       1     42    12.0           
15 Etelä-Pohjanmaan shp            510    26.1     113     5.8     4.5       4    33.2      19     2.2       1     43     2.7           
                                                                                                                                        
16 Vaasan shp                      323    19.5      62     3.7     5.2       5    31.9      21     1.6       1     44                   
17 Keski-Pohjanmaan shp            360    46.2      58     7.4     6.2       5    20.6       8     1.6       1     47    12.1           
18 Pohjois-Pohjanmaan shp         1128    30.4     257     6.9     4.4       4    21.4      22     1.8       1     43     8.9           
19 Kainuun shp                     293    34.4      63     7.4     4.7       3    37.9      24     1.7       1     46    77.8           
20 Länsi-Pohjan shp                309    45.3      57     8.4     5.4       5                     2.2       1     44                   
                                                                                                                                        
21 Lapin shp                       506    41.4     105     8.6     4.8       4    28.2      17     1.8       1     46    39.0           
Ahvenanmaa                          32    12.4      12     4.6     2.7       2                                     42     8.3           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  SAIRAALATYYPEITTÄIN                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Yliopistolliset sairaalat         4340            1224             3.5       3    62.7      31     1.5       1     44     9.6           
Muut keskussairaalat              6164            1305             4.7       4    33.3      20     1.9       1     44    19.1           
Aluesairaalat                     2115             498             4.2       3    30.4      18     2.0       1     44    44.2           
Terveyskeskukset                   890             187             4.8       4    26.3      16     2.1       1     45    32.1           
Yksityssairaalat                   663             370             1.8       1    12.0       7     1.5       1     45    73.8           
Muut sairaalat (sotilas-. ym)       97              18             5.4       5                     1.2       1     39   100.0           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   ABC01-ABC26 - DISC OPERATIONS                                                                        
                                   NIKAMAVÄLILEVYN TOIMENPITEET                                                                         
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALAT                                                                                            
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Helsingin yliopistollinen         1111             420             2.6       2    36.0      21     1.5       1     43    28.1           
Oulun yliopistollinen             1061             244             4.3       4    26.5      27     1.6       1     44                   
Kuopion yliopistollinen            969             229             4.2       3    63.0      43     1.5       1     45                   
Tampereen yliopistollinen          656             192             3.4       3    50.2      21     1.3       1     43                   
Keski-Suomen ks                    956             190             5.0       4    64.2      45     2.3       1     42     4.2           
Päijät-Hämeen ks                   655             155             4.2       4    19.2      17     1.7       1     45                   
Pohjois-Karjalan ks                556             154             3.6       3    31.3      26     1.8       1     44    26.0           
Satakunnan ks                      654             142             4.6       4    34.1      20     1.4       1     45    40.8           
Turun yliopistollinen              543             139             3.9       3   151.3     144     1.4       1     47                   
Etelä-Pohjanmaan ks                536             116             4.6       4    31.8      19     2.2       1     43                   
Mikkelin ks                        348              76             4.6       4    31.0      21     1.7       1     42    89.5           
Jorvin sairaala                    279              75             3.7       3    22.1      15     2.9       2     41    98.7           
Lääkäriasema Pulssi                 82              71             1.2       1                                     45   100.0           
Peijaksen sairaala                 256              68             3.8       3    48.9      15     1.9       1     42    54.4           
Kanta-Hämeen ks                    298              67             4.4       3    25.1      21     1.6       1     44                   
Diacor Sairaala                     76              67             1.1       1                     1.0       1     46    55.2           
Savonlinnan ks                     294              65             4.5       3     8.4       5     1.8       1     50                   
Keski-Pohjanmaan ks                389              57             6.8       6    20.6       8     2.0       1     47    12.3           
Hyvinkään aluesairaala             262              53             4.9       4    23.9      14     2.1       1     44    98.1           
Sairaala Orton                     238              53             4.5       4    12.0       7     1.5       1     48    47.2           
Etelä-Karjalan ks                  263              49             5.4       4    13.3      10     3.2       3     45    18.4           
Länsi-Pohjan ks                    275              49             5.6       5                     2.3       1     44                   
Kainuun ks                         244              47             5.2       3    37.9      24     1.8       1     44    89.4           
Tampereen tk                       174              47             3.7       3    25.9      13     3.5       1     41                   
Lapin ks                           243              44             5.5       5    28.3      17     1.9       1     43                   
Kymenlaakson ks                    188              42             4.5       4    69.3      51     1.4       1     42    40.5           
Vaasan ks                          234              41             5.7       5    32.2      25     1.7       1     45                   
Kemijärven tk                      204              41             5.0       3                     2.3       1     52    87.8           
Turun tk                           249              36             6.9       6    25.1      13     1.5       1     43                   
Loimaan aluesairaala               160              35             4.6       3                     1.4       1     49                   
Varkauden seudun aluesairaala      150              35             4.3       2    37.3      26     2.9       1     46     5.7           
Meditori Oy                         39              35             1.1       1                     1.0       1     39    94.3           
Porvoon aluesairaala                82              33             2.5       2    21.8      10     1.4       1     44    90.9           
Salon aluesairaala                 145              33             4.4       3    25.3      14     3.1       1     42                   
Jämsän seudun tk                   130              33             3.9       4    29.3      26     1.1       1     44    39.4           
Raision aluesairaala               169              32             5.3       5                     1.6       1     46                   
Dextra Munkkivuoren lääk.k.         37              32             1.2       1                     1.0       1     44                   
Valkeakosken sairaala              114              29             3.9       3    44.8      34     2.0       1     47                   
Sairaala Lasaretti                  36              29             1.2       1                                     49   100.0           
Oulun Diakonissalaitoksen s.        55              27             2.0       2                     1.0       1     43    96.3           
Sairaala Mehiläinen                 53              21             2.5       1                     2.8       3     44   100.0           
Kuusankosken aluesairaala           76              19             4.0       2    22.2      23     4.0       2     44    52.6           
Keskussotilassairaala               97              18             5.4       5                     1.2       1     39   100.0           
Lohjan aluesairaala                 76              17             4.5       3    17.6      19     2.7       1     40    88.2           
Iisalmen aluesairaala               68              16             4.3       4    29.0      29     1.1       1     40                   
Vakka-Suomen aluesairaala           74              14             5.3       5                     1.1       1     44                   
Ålands cs                           31              11             2.8       2                                     42                   
Sairaala Eira Sjukhus               13              11             1.2       1                                     45   100.0           
Pirkanmaan kirurgipalvelu           12              11             1.1       1                                     43   100.0           
Pieksämäen seudun tk                23              11             2.1       2                                     45   100.0           
Jakobstad sjukhus                   41              10             4.1       4    34.2      22     1.0       1     43                   
Kuusamon tk                         20               9             2.2       2    18.7      12     1.0       1     45                   
Västra Nylands kretssjukhus         35               8             4.4       5    26.6      20     1.3       1     47                   
Raahen seudun tk                    71               8             8.9       8                     3.6       1     39                   
Riihimäen aluesairaala              24               7             3.4       3    41.3      40     1.7       1     43                   
Vammalan sairaala                   41               6             6.8       6     7.8       8     3.0       1     54                   
STAKES   22.11.2002                VUONNA 2001 PÄÄTTYNEIDEN TOIMENPITEELLISTEN HOITOJAKSOJEN HOITOILMOITUKSET                21         
Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   NFB30-NFB99 - TOTAL HIP REPLACEMENT                                                                  
                                   LONKAN KOKOTEKONIVELLEIKKAUKSET                                                                      
                                                                                                                                        
                                   SAIRAANHOITOPIIRIT                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
   Yhteensä                      47302    91.2    5256    10.1     9.0       8   195.6     139     1.3       1     67    17.0           
01 Uudenmaan shp                  5211    62.1     584     7.0     8.9       8   170.8     111     1.2       1     66    55.0           
02 Helsingin shp                  2702    48.5     362     6.5     7.5       7   186.7     160     1.7       1     67    18.2           
03 Varsinais-Suomen shp           5952   131.2     560    12.3    10.6      10   136.6      98     1.3       1     68     3.9           
04 Satakunnan shp                 2239    97.3     279    12.1     8.0       8   257.5     179     1.2       1     69    10.0           
05 Kanta-Hämeen shp               1573    95.1     173    10.5     9.1       8   183.7     141     1.2       1     67     4.6           
                                                                                                                                        
06 Pirkanmaan shp                 3966    88.1     453    10.1     8.8       8   228.2     192     1.4       1     67     6.8           
07 Päijät-Hämeen shp              1952    94.3     197     9.5     9.9      10   161.8     138     1.7       1     66    15.7           
08 Kymenlaakson shp               2263   123.9     257    14.1     8.8       8   212.5     161     1.2       1     66     5.4           
09 Etelä-Karjalan shp             1101    84.9     118     9.1     9.3       9   193.9     106     1.1       1     68    15.3           
10 Etelä-Savon shp                1577   148.4     190    17.9     8.3       8   175.5     101     1.2       1     67    58.9           
                                                                                                                                        
11 Itä-Savon shp                   928   140.2     100    15.1     9.3       8   137.3     106     1.0       1     67     1.0           
12 Pohjois-Karjalan shp           1225    70.8     212    12.3     5.8       6   204.7     133     2.1       1     69    10.8           
13 Pohjois-Savon shp              2724   108.2     341    13.5     8.0       8   219.1     168     1.2       1     66     4.4           
14 Keski-Suomen shp               2715   102.7     277    10.5     9.8      10   246.2     183     1.2       1     67    11.9           
15 Etelä-Pohjanmaan shp           2281   116.7     258    13.2     8.8       8   191.8     136     1.1       1     68     1.2           
                                                                                                                                        
16 Vaasan shp                     1825   110.0     172    10.4    10.6      10   198.8     150     1.4       1     67     0.6           
17 Keski-Pohjanmaan shp            844   108.4      88    11.3     9.6       9   226.0     194     1.2       1     66                   
18 Pohjois-Pohjanmaan shp         2760    74.5     291     7.8     9.5       9   218.6     156     1.1       1     66    14.1           
19 Kainuun shp                     732    86.0      86    10.1     8.5       8   262.7     253     1.0       1     70    65.1           
20 Länsi-Pohjan shp               1044   153.1      84    12.3    12.4      11   308.2     256     2.1       1     68                   
                                                                                                                                        
21 Lapin shp                      1300   106.3     140    11.4     9.3       9   200.0     194     1.1       1     66    45.7           
Ahvenanmaa                         388   149.9      34    13.1    11.4      11    64.0      64     1.0       1     73    11.8           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALATYYPEITTÄIN                                                                                  
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Yliopistolliset sairaalat         8587            1052             8.2       8   228.4     191     1.3       1     65     0.3           
Muut keskussairaalat             17818            1991             8.9       8   216.8     156     1.3       1     68    10.0           
Aluesairaalat                    11373            1152             9.9       9   173.2     122     1.2       1     68    24.7           
Terveyskeskukset                  4861             426            11.4      10   194.6     146     1.4       1     68    27.5           
Yksityssairaalat                  4580             625             7.3       7    52.1      42     1.3       1     64    44.3           
Muut sairaalat (sotilas-. ym)       83              10             8.3       9                     1.3       1     62   100.0           
STAKES   22.11.2002                VUONNA 2001 PÄÄTTYNEIDEN TOIMENPITEELLISTEN HOITOJAKSOJEN HOITOILMOITUKSET                22         
Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   NFB30-NFB99 - TOTAL HIP REPLACEMENT                                                                  
                                   LONKAN KOKOTEKONIVELLEIKKAUKSET                                                                      
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALAT                                                                                            
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Helsingin yliopistollinen         2043             295             6.9       6   216.7     203     2.2       1     65     1.0           
Sairaala Orton                    2493             277             9.0       8    51.3      42     1.4       1     62    18.8           
Satakunnan ks                     1901             238             8.0       8   268.4     183     1.2       1     69     8.8           
Etelä-Pohjanmaan ks               2051             234             8.8       8   204.1     141     1.0       1     69                   
Kuopion yliopistollinen           1775             229             7.8       8   245.9     197     1.2       1     66                   
Tampereen yliopistollinen         1539             201             7.7       7   276.0     218     1.0       1     64                   
Pohjois-Karjalan ks               1123             176             6.4       6   211.8     134     2.1       1     68    13.1           
Keski-Suomen ks                   1591             174             9.1       9   264.0     215     1.2       1     67                   
Oulun yliopistollinen             1554             174             8.9       8   276.7     227     1.1       1     65                   
Päijät-Hämeen ks                  1697             165            10.3      10   162.8     140     1.8       1     66                   
Kymenlaakson ks                   1399             161             8.7       8   208.1     136     1.3       1     66     1.2           
Mikkelin ks                       1243             153             8.1       8   183.0     103     1.2       1     67    58.2           
Turun yliopistollinen             1676             153            11.0       8   154.9     131     1.3       1     66                   
Jorvin sairaala                   1001             106             9.4       9   259.7     251     1.0       1     67    84.9           
Hyvinkään aluesairaala             857             102             8.4       8   162.2     108     1.0       1     67    78.4           
Jämsän seudun tk                  1086              99            11.0      10   129.3     136     1.1       1     67    31.3           
Turun tk                          1311              98            13.4      13   157.5     117     1.4       1     69                   
Vaasan ks                          982              95            10.3       9   240.3     190     1.1       1     67                   
Keski-Pohjanmaan ks                933              95             9.8       9   228.0     187     1.3       1     67                   
Savonlinnan ks                     829              87             9.5       8   140.8     104     1.0       1     68                   
Loimaan aluesairaala               794              85             9.3       9   326.0     326     1.0       1     70                   
Etelä-Karjalan ks                  832              82            10.1       9   241.3     147     1.1       1     69     8.5           
Kanta-Hämeen ks                    713              82             8.7       8   172.3     161     1.1       1     67                   
Kainuun ks                         682              79             8.6       8   265.2     254     1.0       1     70    68.4           
Länsi-Pohjan ks                    997              77            12.9      11   357.2     272     2.1       1     68                   
Porvoon aluesairaala               775              71            10.9      10   120.1     116     1.3       1     70    84.5           
Kemijärven tk                      740              71            10.4      10                     1.1       1     66    88.7           
Iisalmen aluesairaala              609              70             8.7       7   159.0     159     1.3       1     68     2.9           
Reumasäätiön sairaala              669              68             9.8      11    88.0      18     1.5       1     57    97.1           
Tampereen tk                       888              66            13.5      11   227.7     220     2.7       1     71                   
Valkeakosken sairaala              686              64            10.7      10   242.1     218     1.3       1     70                   
Lapin ks                           479              61             7.9       7   210.1     210     1.1       1     68                   
Lääkäriasema Pulssi                281              60             4.7       4                     1.0       1     67    73.3           
Salon aluesairaala                 555              59             9.4       9    58.4      65     1.1       1     68                   
Åbolands sjukhus                   691              59            11.7      12   142.1     114     1.4       1     68                   
Peijaksen sairaala                 525              56             9.4       9   345.4     305     1.4       1     65    35.7           
Jakobstad sjukhus                  480              54             8.9       8   175.5     131     1.9       1     69                   
Oulun Diakonissalaitoksen s.       483              54             8.9       9                     1.0       1     68    72.2           
Kuusankosken aluesairaala          491              50             9.8       9   185.6     179     1.0       1     66     4.0           
Vammalan sairaala                  470              50             9.4       9   168.5     150     1.0       1     70                   
Raision aluesairaala               486              50             9.7      10                     1.2       1     72                   
Västra Nylands kretssjukhus        399              48             8.3       8    95.9      74     1.1       1     69                   
Lohjan aluesairaala                485              38            12.8      11    84.2      63     1.0       1     68    78.9           
Varkauden seudun aluesairaala      358              38             9.4       8   143.0     117     1.1       1     67     2.6           
Riihimäen aluesairaala             341              35             9.7       9   224.3     152     1.3       1     65                   
Itä-Suomen Lääkärikeskus            35              33             1.1       1   156.0     156                     71                   
Ålands cs                          366              32            11.4      11                                     73    12.5           
Lounais-Hämeen aluesairaala        342              32            10.7       9   226.9     229     1.1       1     71                   
Selkämeren sairaala                408              32            12.8      14    77.9      63     1.1       1     74                   
Pirkanmaan kirurgipalvelu          107              31             3.5       4                                     71    35.5           
Haminan seudun tk                  223              30             7.4       7   328.8     265     1.2       1     69                   
Vakka-Suomen aluesairaala          350              28            12.5      11    50.5      51     1.3       1     70                   
Diacor Sairaala                    162              28             5.8       6                     1.0       1     71    67.9           
Oulaskankaan aluesairaala          270              25            10.8      11    84.5      51     1.0       1     67                   
Pieksämäen seudun tk               210              24             8.8       8   137.0     137                     68    87.5           
Sairaala Mehiläinen                129              21             6.1       5                     1.3       1     65    95.2           
Raahen seudun tk                   225              20            11.3      11                     1.0       1     66                   
Kuusamon tk                        168              16            10.5      12    94.0      92     1.0       1     66                   
Sairaala Eira Sjukhus               62              15             4.1       4                     1.0       1     65    60.0           
Sairaala Lasaretti                  34              12             2.8       3                                     72    91.7           
Dextra Munkkivuoren lääk.k.         71              11             6.5       7                     1.0       1     68                   
Meditori Oy                         39              10             3.9       4                                     74    40.0           
Keskussotilassairaala               83              10             8.3       9                     1.3       1     62   100.0           
Sairaala Botnia                     15               5             3.0       3                                     56    40.0           
STAKES   22.11.2002                VUONNA 2001 PÄÄTTYNEIDEN TOIMENPITEELLISTEN HOITOJAKSOJEN HOITOILMOITUKSET                23         
Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   DILATATION OF CORONARY ARTERY (PTCA)                                                                 
                                   SEPELVALTIMOIDEN LAAJENNUS (PTCA)                                                                    
                                                                                                                                        
                                   SAIRAANHOITOPIIRIT                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
   Yhteensä                      13270    25.6    3419     6.6     3.9       2    36.2      24     3.1       1     62    23.9           
01 Uudenmaan shp                   960    11.4     450     5.4     2.1       1    29.3      21     3.2       1     61    59.6           
02 Helsingin shp                  1093    19.6     306     5.5     3.6       1    36.3      26     4.9       3     64    37.6           
03 Varsinais-Suomen shp           1195    26.3     249     5.5     4.8       3    35.7      19     2.8       1     64                   
04 Satakunnan shp                 1383    60.1     200     8.7     6.9       5    14.5      15    11.0       1     64     8.5           
05 Kanta-Hämeen shp                152     9.2      69     4.2     2.2       2    22.7      16     1.1       1     62                   
                                                                                                                                        
06 Pirkanmaan shp                 1971    43.8     308     6.8     6.4       5    55.0      25     3.4       1     64     0.3           
07 Päijät-Hämeen shp               177     8.6      59     2.9     3.0       2    45.6      21     1.1       1     63     3.4           
08 Kymenlaakson shp                212    11.6      92     5.0     2.3       1    33.5      28     2.2       1     61    35.9           
09 Etelä-Karjalan shp              186    14.4      78     6.0     2.4       2    14.1       5     2.9       1     60    38.5           
10 Etelä-Savon shp                 114    10.7      86     8.1     1.3       1                     1.0       1     61    73.3           
                                                                                                                                        
11 Itä-Savon shp                   118    17.8      33     5.0     3.6       3                     2.3       2     59    21.2           
12 Pohjois-Karjalan shp           1097    63.4     196    11.3     5.6       4                     3.2       1     62    84.2           
13 Pohjois-Savon shp              1457    57.9     272    10.8     5.4       3                     4.2       3     61     7.7           
14 Keski-Suomen shp                503    19.0     191     7.2     2.6       2    21.6      14     1.3       1     61    19.4           
15 Etelä-Pohjanmaan shp            286    14.6     167     8.5     1.7       1    35.2      24     1.2       1     62     0.6           
                                                                                                                                        
16 Vaasan shp                      952    57.4     234    14.1     4.1       2    18.5      19     3.5       2     66     0.4           
17 Keski-Pohjanmaan shp             89    11.4      57     7.3     1.6       1    16.0      16     1.5       1     61    75.4           
18 Pohjois-Pohjanmaan shp         1000    27.0     200     5.4     5.0       3    49.3      38     4.1       3     61     1.0           
19 Kainuun shp                     102    12.0      56     6.6     1.8       1    49.3      41     2.2       1     58    12.5           
20 Länsi-Pohjan shp                 75    11.0      41     6.0     1.8       1    45.1      36     2.8       2     58     2.4           
                                                                                                                                        
21 Lapin shp                       148    12.1      75     6.1     2.0       2    37.6      30     1.4       1     61     2.7           
Ahvenanmaa                                                                                                                              
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALATYYPEITTÄIN                                                                                  
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Yliopistolliset sairaalat         8891            2256             3.9       2    36.2      24     3.1       1     62    12.8           
Muut keskussairaalat              3737             783             4.8       2    97.1      76     3.4       2     64    23.4           
Aluesairaalat                      333             131             2.5       1    32.3      20     2.8       2     61    96.9           
Yksityssairaalat                   309             249             1.2       1                     1.3       1     61    87.6           
STAKES   22.11.2002                VUONNA 2001 PÄÄTTYNEIDEN TOIMENPITEELLISTEN HOITOJAKSOJEN HOITOILMOITUKSET                24         
Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   DILATATION OF CORONARY ARTERY (PTCA)                                                                 
                                   SEPELVALTIMOIDEN LAAJENNUS (PTCA)                                                                    
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALAT                                                                                            
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Helsingin yliopistollinen         2010             732             2.7       1    31.0      22     4.0       2     63    39.3           
Tampereen yliopistollinen         2339             467             5.0       2    42.1      24     2.6       1     63                   
Kuopion yliopistollinen           2029             442             4.6       3     6.0       6     1.8       2     61                   
Vaasan ks                         1164             366             3.2       2    25.0      25     3.2       2     65                   
Oulun yliopistollinen             1317             362             3.6       2    45.5      36     3.8       3     60                   
                                                                                                                                        
Turun yliopistollinen             1196             253             4.7       3    35.0      18     2.7       1     64                   
Sairaala Cordia                    292             234             1.2       1                     1.3       1     61    86.8           
Pohjois-Karjalan ks               1099             195             5.6       4                     3.2       1     62    85.6           
Satakunnan ks                     1375             195             7.1       5                    17.7       1     65     8.2           
Jorvin sairaala                    333             131             2.5       1    32.3      20     2.8       2     61    96.9           
                                                                                                                                        
Päijät-Hämeen ks                    99              27             3.7       2   126.0      79                     61                   
Sairaala Mehiläinen                 17              15             1.1       1                                     60   100.0           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   JEA00-JEA10 -  APPENDECTOMY                                                                          
                                   UMPILISÄKKEEN POISTO                                                                                 
                                                                                                                                        
                                   SAIRAANHOITOPIIRIT                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
   Yhteensä                      33359    64.3    8963    17.3     3.7       3    60.4      23     1.3       1     35    36.4           
                                                                                                                                        
01 Uudenmaan shp                  4838    57.7    1470    17.5     3.3       2    57.4      14     1.4       1     35    85.4           
02 Helsingin shp                  3000    53.8     946    17.0     3.2       2    45.5      13     1.7       1     36    67.8           
03 Varsinais-Suomen shp           2720    60.0     763    16.8     3.6       2    53.6      37     1.3       1     33     6.3           
04 Satakunnan shp                 1704    74.0     445    19.3     3.8       3    54.0      27     1.1       1     34    68.5           
05 Kanta-Hämeen shp               1135    68.6     282    17.0     4.0       3    86.9      56     1.4       1     35     1.8           
                                                                                                                                        
06 Pirkanmaan shp                 2175    48.3     569    12.6     3.8       3    98.3      74     1.2       1     35     1.6           
07 Päijät-Hämeen shp              1300    62.8     316    15.3     4.1       3    70.1      57     1.2       1     37     1.9           
08 Kymenlaakson shp               1551    84.9     339    18.6     4.6       3    45.6      14     1.6       1     40    70.8           
09 Etelä-Karjalan shp              594    45.8     187    14.4     3.2       2    23.2       9     1.2       1     34    69.0           
10 Etelä-Savon shp                1202   113.1     236    22.2     5.1       3    62.4      23     1.1       1     40    44.9           
                                                                                                                                        
11 Itä-Savon shp                   986   148.9     192    29.0     5.1       4    63.0      28     1.1       1     40     0.5           
12 Pohjois-Karjalan shp            905    52.3     265    15.3     3.4       2    61.4      66     1.0       1     38    13.2           
13 Pohjois-Savon shp              1505    59.8     446    17.7     3.4       3    17.8      13     1.1       1     36     1.1           
14 Keski-Suomen shp               1771    67.0     465    17.6     3.8       3    45.9      31     1.5       1     33    53.3           
15 Etelä-Pohjanmaan shp           1877    96.0     400    20.5     4.7       3    62.6      27     1.2       1     34     1.3           
                                                                                                                                        
16 Vaasan shp                     1043    62.9     298    18.0     3.5       2    44.5      14     1.4       1     32     2.0           
17 Keski-Pohjanmaan shp            526    67.5     145    18.6     3.6       2    47.2      24     1.5       1     32    75.2           
18 Pohjois-Pohjanmaan shp         2559    69.0     682    18.4     3.8       3    20.0      12     1.2       1     31     4.8           
19 Kainuun shp                     517    60.7     130    15.3     4.0       3    76.5      57     1.4       1     34    32.3           
20 Länsi-Pohjan shp                660    96.8     154    22.6     4.3       3    31.7      29     1.1       1     37                   
                                                                                                                                        
21 Lapin shp                       639    52.2     187    15.3     3.4       2    56.8      24     1.6       1     32     1.6           
Ahvenanmaa                         152    58.7      46    17.8     3.3       2    32.5      33     4.0       1     31    73.9           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  SAIRAALATYYPEITTÄIN                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Yliopistolliset sairaalat        10376            2859             3.6       3    31.9      13     1.3       1     34    24.4           
Muut keskussairaalat             15508            3835             4.0       3    58.4      27     1.3       1     35    31.5           
Aluesairaalat                     6954            2091             3.3       2    93.3      49     1.4       1     36    63.1           
Terveyskeskukset                   406             146             2.8       2    54.3      23     1.1       1     33    11.0           
Yksityssairaalat                    27              12             2.3       2                     1.0       1     49    83.3           
Muut sairaalat (sotilas-. ym)       88              20             4.4       4                     1.0       1     22    75.0           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   JEA00-JEA10 -  APPENDECTOMY                                                                          
                                   UMPILISÄKKEEN POISTO                                                                                 
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALAT                                                                                            
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Helsingin yliopistollinen         3520            1052             3.3       2    33.4      11     1.9       1     36    66.4           
Turun yliopistollinen             1917             502             3.8       3    36.2      25     1.2       1     32                   
Oulun yliopistollinen             1956             464             4.2       3    22.8      16     1.2       1     32                   
Jorvin sairaala                   1455             450             3.2       2   149.0      25     1.6       1     32    98.2           
Keski-Suomen ks                   1751             448             3.9       3    78.0      78     1.5       1     33    53.8           
                                                                                                                                        
Satakunnan ks                     1599             428             3.7       3    52.3      27     1.1       1     34    72.2           
Tampereen yliopistollinen         1521             427             3.6       3    26.3      14     1.1       1     33                   
Kuopion yliopistollinen           1462             414             3.5       3    16.8      13     1.1       1     36                   
Etelä-Pohjanmaan ks               1882             398             4.7       3    59.6      25     1.2       1     34     0.3           
Päijät-Hämeen ks                  1225             301             4.1       2    70.1      57     1.2       1     37                   
                                                                                                                                        
Pohjois-Karjalan ks                939             276             3.4       2    64.2      68     1.0       1     38    12.7           
Peijaksen sairaala                1025             276             3.7       2    31.3      12     1.1       1     42    89.9           
Kymenlaakson ks                   1211             247             4.9       3    44.9      14     1.7       1     39    70.0           
Hyvinkään aluesairaala             634             246             2.6       2    68.2      57     1.1       1     33    96.3           
Mikkelin ks                       1185             232             5.1       3    61.3      21     1.1       1     40    45.3           
                                                                                                                                        
Kanta-Hämeen ks                    900             221             4.1       2    82.6      39     1.4       1     34                   
Vaasan ks                          770             216             3.6       2    41.8      18     1.4       1     32                   
Lapin ks                           668             200             3.3       2    56.8      24     1.6       1     32                   
Savonlinnan ks                     952             189             5.0       3    64.4      31     1.1       1     40                   
Etelä-Karjalan ks                  583             183             3.2       2    23.2       9     1.2       1     34    71.0           
                                                                                                                                        
Keski-Pohjanmaan ks                546             169             3.2       2    25.6      13     1.3       1     31    79.9           
Länsi-Pohjan ks                    656             154             4.3       3    31.7      29     1.2       1     38                   
Lohjan aluesairaala                481             149             3.2       2    82.9      57     1.1       1     38    93.3           
Salon aluesairaala                 398             133             3.0       2    90.7      50     1.3       1     35                   
Kainuun ks                         521             128             4.1       3    76.5      57     1.4       1     33    30.5           
                                                                                                                                        
Porvoon aluesairaala               383             121             3.2       2    47.3      46     1.7       1     35    90.1           
Kuusankosken aluesairaala          366             107             3.4       3    55.8      32     1.3       1     38    72.9           
Valkeakosken sairaala              483              97             5.0       5   138.7     112     1.0       1     45                   
Oulaskankaan aluesairaala          300              87             3.4       3    22.0      22     1.0       1     29                   
Raahen seudun tk                   177              73             2.4       2                     1.2       1     31                   
                                                                                                                                        
Vakka-Suomen aluesairaala          192              66             2.9       2                     1.3       1     32    65.2           
Loimaan aluesairaala               279              65             4.3       3    56.0      56     3.1       1     39                   
Jakobstad sjukhus                  175              64             2.7       2   105.5     108     1.7       1     25                   
Västra Nylands kretssjukhus        186              54             3.4       3   127.3      94     1.2       1     34    38.9           
Ålands cs                          120              45             2.7       2                                     31    86.7           
                                                                                                                                        
Lounais-Hämeen aluesairaala        170              41             4.1       3   157.4     152     1.0       1     40                   
Iisalmen aluesairaala               80              40             2.0       2    39.0      39     1.0       1     36     2.5           
Mäntän sairaala                     95              23             4.1       4    27.5      28     1.2       1     39                   
Kuusamon tk                         59              23             2.6       2     5.0       5     1.3       1     23                   
Riihimäen aluesairaala              69              21             3.3       2    10.0      10     3.0       1     35                   
                                                                                                                                        
Keskussotilassairaala               88              20             4.4       4                     1.0       1     22    75.0           
Vammalan sairaala                   54              17             3.2       2    83.0      83     3.1       1     38                   
Jämsän seudun tk                    26              16             1.6       1                     1.0       1     27    50.0           
Selkämeren sairaala                 62              13             4.8       5     8.0       8     1.0       1     41                   
Varkauden seudun aluesairaala       34              11             3.1       2                     1.0       1     39     9.1           
                                                                                                                                        
Heinolan tk                         52              10             5.2       5                     1.0       1     49                   
Raision aluesairaala                24               9             2.7       2                     1.2       1     47                   
Sairaala Mehiläinen                 15               8             1.9       2                                     47   100.0           
Pieksämäen seudun tk                39               8             4.9       5                                     46    75.0           
Tampereen tk                        11               5             2.2       2    71.0      23     1.3       1     43                   
Turun tk                            24               5             4.8       4    54.0      37     1.0       1     52                   
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   HAB00, HAB40 -  PARTIAL. EXCISION OF MAMMARY GLAND (WOMEN)                                           
                                   RINNAN OSAPOISTO                                                                                     
                                                                                                                                        
                                   SAIRAANHOITOPIIRIT                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
   Yhteensä                       6604    24.9    3370    12.7     2.0       1    21.0      13     1.1       1     52    24.3           
                                                                                                                                        
01 Uudenmaan shp                  1292    30.3     719    16.8     1.8       1    19.7      12     1.1       1     51    69.1           
02 Helsingin shp                   738    24.7     438    14.7     1.7       1    26.7      20     1.1       1     55     7.8           
03 Varsinais-Suomen shp            877    37.4     410    17.5     2.1       1    22.8      13     1.6       1     50     3.4           
04 Satakunnan shp                  359    30.6     262    22.3     1.4       1    20.9      13     1.3       1     51    16.4           
05 Kanta-Hämeen shp                200    23.5      91    10.7     2.2       1    23.1      16     1.3       1     48     4.4           
                                                                                                                                        
06 Pirkanmaan shp                  457    19.8     226     9.8     2.0       2    12.2       8     1.1       1     56     0.4           
07 Päijät-Hämeen shp               112    10.5      51     4.8     2.2       1    26.1      21     1.1       1     48     9.8           
08 Kymenlaakson shp                390    41.9     155    16.7     2.5       2    24.2      14     1.1       1     51    61.3           
09 Etelä-Karjalan shp              186    28.3     146    22.2     1.3       1    10.2       8     1.0       1     52    17.1           
10 Etelä-Savon shp                  97    17.8      40     7.4     2.4       3    11.2       5     1.1       1     54    25.0           
                                                                                                                                        
11 Itä-Savon shp                   111    32.9      34    10.1     3.3       2    14.9      13     1.0       1     59                   
12 Pohjois-Karjalan shp            145    16.7      55     6.3     2.6       2    43.9       7     1.2       1     57    81.8           
13 Pohjois-Savon shp               433    33.8     132    10.3     3.3       3    10.4       7     1.0       1     55     3.0           
14 Keski-Suomen shp                145    10.8      60     4.5     2.4       2    28.6      17     1.0       1     53    26.7           
15 Etelä-Pohjanmaan shp            196    19.8      95     9.6     2.1       2    25.0      19     1.0       1     52                   
                                                                                                                                        
16 Vaasan shp                      262    31.3     124    14.8     2.1       2    19.9      11     1.1       1     57                   
17 Keski-Pohjanmaan shp             60    15.3      34     8.6     1.8       2    18.7      17     1.0       1     53    35.3           
18 Pohjois-Pohjanmaan shp          223    12.1     152     8.2     1.5       1    43.4      30     1.0       1     48     2.6           
19 Kainuun shp                     167    39.2      75    17.6     2.2       2    18.6      13     1.0       1     50     9.3           
20 Länsi-Pohjan shp                 61    17.9      37    10.8     1.6       1    30.2      24     1.0       1     52                   
                                                                                                                                        
21 Lapin shp                        25     4.1      11     1.8     2.3       2    25.6      17     1.0       1     48     9.1           
Ahvenanmaa                          68    51.7      23    17.5     3.0       3                                     57     8.7           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  SAIRAALATYYPEITTÄIN                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Yliopistolliset sairaalat         1913             976             2.0       1    21.5      16     1.0       1     53     2.3           
Muut keskussairaalat              1957             969             2.0       1    20.2      13     1.1       1     53    19.4           
Aluesairaalat                     1868             958             1.9       1    21.4      12     1.2       1     51    57.7           
Terveyskeskukset                   806             414             1.9       1    19.9      12     1.1       1     52     2.4           
Yksityssairaalat                    59              52             1.1       1                                     53    86.5           
Muut sairaalat (sotilas-. ym)        1               1             1.0       1                     1.0       1     25   100.0           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   HAB00, HAB40 -  PARTIAL. EXCISION OF MAMMARY GLAND (WOMEN)                                           
                                   RINNAN OSAPOISTO                                                                                     
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALAT                                                                                            
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Helsingin yliopistollinen          897             529             1.7       1    26.4      20     1.0       1     55     4.2           
Jorvin sairaala                    255             205             1.2       1    20.8      12     7.0       7     51   100.0           
Peijaksen sairaala                 388             183             2.1       1    15.2       8     1.0       1     53    73.8           
Satakunnan ks                      220             153             1.4       1    12.0       6     1.3       1     52    26.8           
Etelä-Karjalan ks                  183             143             1.3       1     8.0       8     1.0       1     52    16.8           
Turun yliopistollinen              333             134             2.5       2    17.6      12     1.0       1     49                   
Turun tk                           258             126             2.0       1    20.0      13     1.0       1     50                   
Kuopion yliopistollinen            430             124             3.5       3     9.8       6     1.0       1     56                   
Tampereen tk                       334             123             2.7       3    11.9      10     1.0       1     58                   
Porin tk                           133             108             1.2       1    26.9      19     1.8       2     48                   
Vaasan ks                          229             106             2.2       2    19.9      11     1.1       1     57                   
Oulun yliopistollinen              164             105             1.6       1   139.0     139     1.0       1     47                   
Kuusankosken aluesairaala          275             102             2.7       2    18.2      12     1.1       1     51    54.9           
Etelä-Pohjanmaan ks                187              88             2.1       2    25.1      19     1.0       1     53                   
Hyvinkään aluesairaala             152              87             1.7       1    20.8      13     1.0       1     49    95.4           
Tampereen yliopistollinen           89              84             1.1       1     6.8       5                     56                   
Kainuun ks                         164              73             2.2       2    18.6      13     1.1       1     50     9.6           
Lohjan aluesairaala                173              65             2.7       2    21.8      12     1.0       1     48    75.4           
Keski-Suomen ks                    140              58             2.4       2    28.8      17     1.0       1     52    24.1           
Pohjois-Karjalan ks                138              53             2.6       2    57.8       8     1.2       1     58    84.9           
Kymenlaakson ks                    112              48             2.3       2    35.8      17     1.1       1     52    79.2           
Salon aluesairaala                  73              47             1.6       1    15.2      10     7.0       1     50                   
Päijät-Hämeen ks                   100              43             2.3       1    26.3      20     1.1       1     48                   
Keski-Pohjanmaan ks                 68              38             1.8       2    19.5      17     1.0       1     56    34.2           
Länsi-Pohjan ks                     60              36             1.7       1    30.2      24     1.0       1     53                   
Porvoon aluesairaala                81              35             2.3       2    14.8      13     1.0       1     50    51.4           
Loimaan aluesairaala                56              35             1.6       1    37.2      21     1.0       1     49                   
Åbolands sjukhus                   108              35             3.1       1    59.5      16     1.0       1     52     5.7           
Mikkelin ks                         91              34             2.7       3    11.2       5     1.1       1     53    11.8           
Lounais-Hämeen aluesairaala         71              34             2.1       1    31.5      32     1.0       1     48                   
Savonlinnan ks                     109              33             3.3       2    15.0      13     1.0       1     58                   
Kanta-Hämeen ks                     67              33             2.0       1    19.0      15     1.3       1     39                   
Västra Nylands kretssjukhus         61              31             2.0       2    17.4      13     1.0       1     53                   
Riihimäen aluesairaala              63              24             2.6       1    32.4      16     1.7       1     58                   
Raahen seudun tk                    31              24             1.3       1                     1.0       1     50                   
Ålands cs                           68              23             3.0       3                                     57     8.7           
Jakobstad sjukhus                   32              18             1.8       1    21.2      15     1.0       1     57                   
Sairaala Mehiläinen                 20              17             1.2       1                                     57    94.1           
Diacor Sairaala                     14              13             1.1       1                                     52    69.2           
Oulaskankaan aluesairaala           16              12             1.3       1    44.7      44     1.0       1     47                   
Lääkäriasema Pulssi                 14              12             1.2       1                                     55   100.0           
Raision aluesairaala                12              11             1.1       1                     1.0       1     49                   
Valkeakosken sairaala                9               9             1.0       1    43.8      34                     44                   
Kuusamon tk                         10               9             1.1       1    31.8      29                     45                   
Lapin ks                            21               7             3.0       3    25.6      17     1.0       1     53                   
Iisalmen aluesairaala                6               6             1.0       1    23.0      15                     32    50.0           
Vakka-Suomen aluesairaala           19               6             3.2       3                     1.3       1     45    16.7           
Varkauden seudun aluesairaala        6               5             1.2       1    16.0      13     1.0       1     68    20.0           
Pieksämäen seudun tk                 5               5             1.0       1                                     66   100.0           
Haminan seudun tk                    5               5             1.0       1    36.6      16                     43                   
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   ACC59 + dg G560 -  CARPAL TUNNEL DECOMPRESSION                                                       
                                   RANNETUNNELIN VAPAUTUSLEIKKAUKSET                                                                    
                                                                                                                                        
                                   SAIRAANHOITOPIIRIT                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
   Yhteensä                       5699    11.0    5309    10.2     1.1       1    90.2      54     1.1       1     54    27.5           
                                                                                                                                        
01 Uudenmaan shp                   815     9.7     721     8.6     1.1       1    84.6      44     1.0       1     52    79.8           
02 Helsingin shp                   240     4.3     227     4.1     1.1       1    85.3      45     1.1       1     56    44.9           
03 Varsinais-Suomen shp            648    14.3     622    13.7     1.0       1    70.5      49     1.0       1     54    11.7           
04 Satakunnan shp                  312    13.6     306    13.3     1.0       1    57.3      34     1.0       1     54    10.8           
05 Kanta-Hämeen shp                219    13.2     198    12.0     1.1       1    73.4      53     1.1       1     55     1.5           
                                                                                                                                        
06 Pirkanmaan shp                  298     6.6     269     6.0     1.1       1   117.8      67     1.0       1     54     1.1           
07 Päijät-Hämeen shp               189     9.1     180     8.7     1.0       1    55.6      36     1.3       1     56     3.3           
08 Kymenlaakson shp                123     6.7     111     6.1     1.1       1    33.1      23     1.0       1     57    41.4           
09 Etelä-Karjalan shp               96     7.4      94     7.3     1.0       1    47.2      30     1.0       1     59    50.0           
10 Etelä-Savon shp                 122    11.5     122    11.5     1.0       1   116.7      61                     56    96.7           
                                                                                                                                        
11 Itä-Savon shp                    34     5.1      33     5.0     1.0       1   153.3      63     1.0       1     58     6.1           
12 Pohjois-Karjalan shp            204    11.8     194    11.2     1.1       1   115.1      74     1.0       1     53    91.2           
13 Pohjois-Savon shp               450    17.9     435    17.3     1.0       1   114.2      70     1.1       1     52    19.8           
14 Keski-Suomen shp                311    11.8     275    10.4     1.1       1    72.3      48     1.4       1     54     2.5           
15 Etelä-Pohjanmaan shp            249    12.7     213    10.9     1.2       1    95.2      62     1.0       1     53                   
                                                                                                                                        
16 Vaasan shp                      141     8.5     136     8.2     1.0       1    95.5      48     1.0       1     55     1.5           
17 Keski-Pohjanmaan shp            129    16.6     126    16.2     1.0       1    65.9      42     1.0       1     57     1.6           
18 Pohjois-Pohjanmaan shp          770    20.8     730    19.7     1.1       1   109.1      70     1.0       1     51    12.1           
19 Kainuun shp                     102    12.0      82     9.6     1.2       1    91.9      61     1.0       1     56    90.2           
20 Länsi-Pohjan shp                113    16.6     109    16.0     1.0       1   107.4      63                     49     2.8           
                                                                                                                                        
21 Lapin shp                       114     9.3     106     8.7     1.1       1   104.2      89     1.0       1     53     5.7           
Ahvenanmaa                          20     7.7      20     7.7     1.0       1                                     53    25.0           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  SAIRAALATYYPEITTÄIN                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Yliopistolliset sairaalat         1142            1064             1.1       1   124.0      76     1.1       1     52    10.1           
Muut keskussairaalat              1766            1623             1.1       1    88.4      56     1.1       1     54    25.9           
Aluesairaalat                     1904            1761             1.1       1    83.7      50     1.0       1     53    39.2           
Terveyskeskukset                   593             575             1.0       1    59.4      35     1.2       1     54     6.8           
Yksityssairaalat                   280             279             1.0       1    25.9      23     1.0       1     56    69.5           
Muut sairaalat (sotilas-. ym)       14               7             2.0       2                     1.3       1     43   100.0           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   ACC59 + dg G560 -  CARPAL TUNNEL DECOMPRESSION                                                       
                                   RANNETUNNELIN VAPAUTUSLEIKKAUKSET                                                                    
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALAT                                                                                            
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Oulun yliopistollinen              472             438             1.1       1   131.4     105     1.0       1     51                   
Kuopion yliopistollinen            285             280             1.0       1   122.9      73     1.1       1     51                   
Keski-Suomen ks                    282             248             1.1       1    87.9      52     1.4       1     53     2.0           
Helsingin yliopistollinen          252             229             1.1       1    95.5      56     1.1       1     53    46.7           
Etelä-Pohjanmaan ks                241             211             1.1       1   100.1      61     1.0       1     52                   
                                                                                                                                        
Pohjois-Karjalan ks                200             190             1.1       1   115.4      74     1.0       1     53    92.6           
Porin tk                           190             190             1.0       1    53.3      32     1.0       1     53                   
Hyvinkään aluesairaala             200             166             1.2       1   105.3      55     1.0       1     52    99.4           
Päijät-Hämeen ks                   174             165             1.1       1    55.5      36     1.0       1     56                   
Peijaksen sairaala                 159             146             1.1       1    83.6      36     1.0       1     52    49.3           
                                                                                                                                        
Turun tk                           142             137             1.0       1    64.4      40     1.0       1     56                   
Salon aluesairaala                 136             132             1.0       1    78.8      67     1.0       1     57                   
Keski-Pohjanmaan ks                126             123             1.0       1    66.5      42     1.0       1     56     0.8           
Loimaan aluesairaala               121             121             1.0       1    67.4      54                     53                   
Jorvin sairaala                    124             117             1.1       1    89.1      58     1.0       1     52   100.0           
                                                                                                                                        
Oulaskankaan aluesairaala          113             112             1.0       1    82.5      50     1.0       1     49                   
Länsi-Pohjan ks                    108             104             1.0       1   108.2      61                     50                   
Kanta-Hämeen ks                    116              99             1.2       1    76.0      55     1.1       1     56                   
Mikkelin ks                         91              91             1.0       1                                     56    98.9           
Varkauden seudun aluesairaala       91              91             1.0       1   133.7      79                     55     4.4           
                                                                                                                                        
Porvoon aluesairaala               102              90             1.1       1    46.9      27     1.0       1     56    96.7           
Raision aluesairaala                91              88             1.0       1                     1.0       1     53                   
Iisalmen aluesairaala               95              85             1.1       1    83.7      57     1.0       1     52    88.2           
Satakunnan ks                       86              82             1.0       1    82.8      23     1.0       1     54    37.8           
Lapin ks                            81              77             1.1       1   103.5      89     1.0       1     52                   
                                                                                                                                        
Oulun Diakonissalaitoksen s.        76              76             1.0       1                                     55   100.0           
Lohjan aluesairaala                 80              75             1.1       1    89.7      78     1.0       1     51    97.3           
Kainuun ks                          93              73             1.3       1    93.7      49     1.0       1     57    94.5           
Kuusamon tk                         73              70             1.0       1    83.1      27     1.0       1     51                   
Jakobstad sjukhus                   68              66             1.0       1    58.3      46                     56                   
                                                                                                                                        
Tampereen yliopistollinen           76              65             1.2       1   200.9     168     1.0       1     56                   
Valkeakosken sairaala               62              58             1.1       1   102.6      74     1.0       1     51                   
Etelä-Karjalan ks                   58              57             1.0       1    52.2      42     1.0       1     57    68.4           
Mäntän sairaala                     63              55             1.1       1    46.4      27     1.0       1     56                   
Turun yliopistollinen               57              52             1.1       1   122.2     114     1.0       1     52                   
                                                                                                                                        
Vakka-Suomen aluesairaala           58              51             1.1       1    58.8      30     1.0       1     53    15.7           
Västra Nylands kretssjukhus         60              49             1.2       1    60.9      41     1.1       1     54    40.8           
Riihimäen aluesairaala              50              49             1.0       1    38.0      38     1.0       1     55                   
Åbolands sjukhus                    44              44             1.0       1    88.4      91                     56    68.2           
Kuusankosken aluesairaala           46              43             1.1       1    37.4      29     1.0       1     58    90.7           
                                                                                                                                        
Vammalan sairaala                   49              43             1.1       1   104.9      64     1.0       1     55                   
Lounais-Hämeen aluesairaala         45              41             1.1       1    64.0      64                     54                   
Kymenlaakson ks                     45              40             1.1       1    22.0      22     1.0       1     55    12.5           
Koskiklinikka                       40              40             1.0       1                                     55                   
Selkämeren sairaala                 47              39             1.2       1   106.2      42     1.0       1     55                   
                                                                                                                                        
Vaasan ks                           36              35             1.0       1   142.8     114                     56                   
Sairaala Orton                      30              29             1.0       1    26.6      26     1.0       1     60                   
Sairaala Botnia                     29              29             1.0       1                                     52    96.6           
Pieksämäen seudun tk                29              29             1.0       1    20.0      20                     57    96.6           
Imatran tk                          28              28             1.0       1    45.3      20                     62                   
                                                                                                                                        
Raahen seudun tk                    28              24             1.2       1                     1.0       1     55                   
Haminan seudun tk                   26              22             1.2       1    28.3       9     1.0       1     59                   
Kemijärven tk                       22              21             1.0       1                     1.0       1     54     4.8           
Ålands cs                           20              20             1.0       1                                     53    25.0           
Meditori Oy                         18              18             1.0       1                                     55   100.0           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   ACC59 + dg G560 -  CARPAL TUNNEL DECOMPRESSION                                                       
                                   RANNETUNNELIN VAPAUTUSLEIKKAUKSET                                                                    
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALAT                                                                                            
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Lääkäriasema Pulssi                 17              17             1.0       1                                     56   100.0           
Sairaala Eira Sjukhus               16              16             1.0       1                                     53   100.0           
Heinolan tk                         15              15             1.0       1    69.0      69     4.0       4     54    33.3           
Dextra Munkkivuoren lääk.k.         14              14             1.0       1                                     70    28.6           
Diacor Sairaala                     13              13             1.0       1                                     53    61.5           
                                                                                                                                        
Laukaan tk                          14              13             1.1       1                                     50                   
Sairaala Mehiläinen                  9               9             1.0       1                                     60   100.0           
Savonlinnan ks                       9               8             1.1       1    46.1      22     1.0       1     72                   
Nokian tk                            8               8             1.0       1    87.3      92                     50                   
Sairaala Lasaretti                   7               7             1.0       1                                     63   100.0           
                                                                                                                                        
Lappeenrannan Lääkäriasema           7               7             1.0       1                                     71   100.0           
Keskussotilassairaala               14               7             2.0       2                     1.3       1     43   100.0           
Jämsän seudun tk                     5               5             1.0       1    53.3      54                     60    40.0           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   CJC, CJD, CJE, CJF00-20 -  CATARACT SURGERY                                                          
                                   KAIHILEIKKAUKSET                                                                                     
                                                                                                                                        
                                   SAIRAANHOITOPIIRIT                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
   Yhteensä                      35879    69.2   33160    63.9     1.1       1   237.7     195     1.2       1     74    22.8           
                                                                                                                                        
01 Uudenmaan shp                  4198    50.0    4079    48.6     1.0       1   234.7     207     1.6       1     72    28.0           
02 Helsingin shp                  4292    77.0    4180    75.0     1.0       1   220.4     216     1.6       1     74    38.9           
03 Varsinais-Suomen shp           3400    74.9    3093    68.2     1.1       1   134.1     107     1.3       1     74    11.9           
04 Satakunnan shp                 1620    70.4    1461    63.5     1.1       1   187.8     162     1.7       1     74     4.9           
05 Kanta-Hämeen shp               1220    73.8    1051    63.5     1.2       1   172.9     196     1.0       1     74     1.7           
                                                                                                                                        
06 Pirkanmaan shp                 2620    58.2    2347    52.1     1.1       1   250.7     244     1.5       1     74    13.2           
07 Päijät-Hämeen shp              1539    74.4    1531    74.0     1.0       1   437.7     353     2.0       2     74     0.1           
08 Kymenlaakson shp               1719    94.1    1620    88.7     1.1       1   165.7      33     1.0       1     74     1.2           
09 Etelä-Karjalan shp             1034    79.8     999    77.1     1.0       1    65.9      60     1.6       1     74     0.7           
10 Etelä-Savon shp                1238   116.5    1198   112.7     1.0       1   209.7     126     1.2       1     75    92.3           
                                                                                                                                        
11 Itä-Savon shp                   786   118.7     754   113.9     1.0       1   216.0     182     1.7       1     75     3.7           
12 Pohjois-Karjalan shp           1615    93.4    1509    87.3     1.1       1   325.4     296     1.0       1     74    93.7           
13 Pohjois-Savon shp              1713    68.1    1508    59.9     1.1       1   398.8     385     1.1       1     74    19.7           
14 Keski-Suomen shp               1654    62.6    1488    56.3     1.1       1   221.8     209     4.2       1     74     3.3           
15 Etelä-Pohjanmaan shp           1211    62.0    1169    59.8     1.0       1   189.8     145     1.0       1     75     0.6           
                                                                                                                                        
16 Vaasan shp                      878    52.9     768    46.3     1.1       1   145.3     148     2.6       1     76     0.1           
17 Keski-Pohjanmaan shp            444    57.0     419    53.8     1.1       1   179.7     174     1.0       1     74     1.2           
18 Pohjois-Pohjanmaan shp         1998    53.9    1781    48.0     1.1       1   241.2     228     1.9       1     73    13.3           
19 Kainuun shp                    1240   145.7     854   100.3     1.5       1   206.4     187     1.0       1     74    94.3           
20 Länsi-Pohjan shp                615    90.2     583    85.5     1.1       1   127.2     119     1.0       1     75     2.2           
                                                                                                                                        
21 Lapin shp                       768    62.8     704    57.5     1.1       1   192.6     210     1.2       1     72     2.4           
Ahvenanmaa                          77    29.7      64    24.7     1.2       1    70.6      34     1.3       1     77    31.3           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALATYYPEITTÄIN                                                                                  
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Yliopistolliset sairaalat        12839           11335             1.1       1   240.2     223     1.2       1     73     0.0           
Muut keskussairaalat             16774           15676             1.1       1   243.2     179     1.2       1     74    21.7           
Aluesairaalat                     2583            2525             1.0       1   204.4     149     1.8       1     74    27.3           
Terveyskeskukset                   209             209             1.0       1                                     72   100.0           
Yksityssairaalat                  3474            3415             1.0       1    57.9      42     1.8       1     75    95.5           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   CJC, CJD, CJE, CJF00-20 -  CATARACT SURGERY                                                          
                                   KAIHILEIKKAUKSET                                                                                     
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALAT                                                                                            
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Helsingin yliopistollinen         4374            4162             1.1       1   229.7     230     1.6       1     72     0.0           
Turun yliopistollinen             2735            2322             1.2       1   137.6     113     1.2       1     73     0.0           
Tampereen yliopistollinen         2519            2203             1.1       1   237.3     234     1.1       1     74                   
Kymenlaakson ks                   1685            1593             1.1       1    15.0      17     1.0       1     75     0.3           
Päijät-Hämeen ks                  1577            1572             1.0       1   432.3     337     1.0       1     74                   
                                                                                                                                        
Pohjois-Karjalan ks               1620            1515             1.1       1   323.8     295     1.0       1     74    93.9           
Keski-Suomen ks                   1579            1449             1.1       1   224.9     207    25.5      26     74     2.5           
Oulun yliopistollinen             1682            1398             1.2       1   238.8     226     1.6       1     72                   
Satakunnan ks                     1426            1375             1.0       1   195.1     167     3.9       1     75     1.9           
Kuopion yliopistollinen           1529            1250             1.2       1   395.5     378     1.1       1     73                   
                                                                                                                                        
Mikkelin ks                       1157            1138             1.0       1    34.2       4     1.5       2     75    94.6           
Etelä-Pohjanmaan ks               1036            1020             1.0       1   226.2     208     1.0       1     75                   
Kanta-Hämeen ks                   1139            1006             1.1       1   173.9     197     1.0       1     74                   
Etelä-Karjalan ks                  984             982             1.0       1    66.2      61     2.0       2     74     0.3           
Kainuun ks                        1213             846             1.4       1   207.0     187     1.0       1     74    94.9           
                                                                                                                                        
Peijaksen sairaala                 781             754             1.0       1   273.8     211     1.2       1     72    27.6           
Savonlinnan ks                     757             737             1.0       1   218.5     187     2.0       1     75     0.5           
Lohjan aluesairaala                702             699             1.0       1   209.9     129     1.0       1     74    11.3           
Lapin ks                           706             674             1.0       1   194.8     215     1.0       1     73                   
Keski-Pohjanmaan ks                598             579             1.0       1   218.7     182                     75     0.9           
                                                                                                                                        
Vaasan ks                          679             574             1.2       1   178.7     160     3.3       1     76                   
Länsi-Pohjan ks                    560             560             1.0       1   120.3     113                     75                   
Lääkäriasema Pulssi                495             494             1.0       1                     1.0       1     73   100.0           
Diacor Sairaala                    492             476             1.0       1    57.9      42     1.0       1     75    99.8           
Åbolands sjukhus                   490             473             1.0       1    55.7      35     4.5       5     76     1.1           
                                                                                                                                        
Sairaala Mehiläinen                478             466             1.0       1                     2.6       1     76    99.6           
Jorvin sairaala                    435             427             1.0       1   163.6     130     7.0       7     73    93.2           
Helsingin Yksit. Silmäsairaal      347             347             1.0       1                                     75   100.0           
Sairaala Lasaretti                 343             343             1.0       1                                     76   100.0           
Sairaala Eira Sjukhus              332             330             1.0       1                                     73    99.4           
                                                                                                                                        
Pirkanmaan kirurgipalvelu          320             320             1.0       1                                     76    99.4           
Helsingin tk                       209             209             1.0       1                                     72   100.0           
Oulun Diakonissalaitoksen s.       212             189             1.1       1                     4.0       4     74    95.8           
Jakobstad sjukhus                  171             168             1.0       1    25.9      21     1.0       1     76                   
Dextra Munkkivuoren lääk.k.        157             152             1.0       1                     1.0       1     75    11.2           
                                                                                                                                        
Sairaala Laseri                     99              99             1.0       1                                     73    99.0           
Sairaala Botnia                     84              84             1.0       1                                     75    96.4           
Kamppus OY                          80              80             1.0       1                                     76   100.0           
Ålands cs                           58              56             1.0       1                                     80    32.1           
Meditori Oy                         28              28             1.0       1                                     73   100.0           
Suomen Kirurgipalvelu                6               6             1.0       1                                     66   100.0           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   EMB10, EMB20, EMB30 - TONSILLECTOMY AND ADENOIDECTOMY                                                
                                   NIELU- JA KITARISATOIMENPITEET                                                                       
                                                                                                                                        
                                   SAIRAANHOITOPIIRIT                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
   Yhteensä                      26412    50.9   21119    40.7     1.3       1    85.5      52     1.6       1     10    46.1           
                                                                                                                                        
01 Uudenmaan shp                  4234    50.5    3929    46.8     1.1       1    89.9      55     1.4       1      9    79.1           
02 Helsingin shp                  2146    38.5    1911    34.3     1.1       1   136.4      81     1.8       1     13    61.4           
03 Varsinais-Suomen shp           3377    74.4    2783    61.3     1.2       1    62.5      43     1.1       1     10    35.5           
04 Satakunnan shp                 1222    53.1     990    43.0     1.2       1    75.8      35     1.5       1     11    71.1           
05 Kanta-Hämeen shp               1096    66.3     736    44.5     1.5       1    75.5      54     1.3       1     10     8.7           
                                                                                                                                        
06 Pirkanmaan shp                 1916    42.6    1621    36.0     1.2       1    87.3      49     1.3       1      8    34.2           
07 Päijät-Hämeen shp               712    34.4     556    26.9     1.3       1   140.6      74     1.5       1      9     1.8           
08 Kymenlaakson shp                905    49.6     450    24.6     2.0       1   143.3      97     4.8       1      9    40.2           
09 Etelä-Karjalan shp              609    47.0     530    40.9     1.1       1    32.4      26     2.1       1     12    62.1           
10 Etelä-Savon shp                 437    41.1     390    36.7     1.1       1    50.3      35     1.2       1     11    97.4           
                                                                                                                                        
11 Itä-Savon shp                   302    45.6     251    37.9     1.2       1    46.2      36     1.5       1     13    10.8           
12 Pohjois-Karjalan shp            696    40.3     567    32.8     1.2       1    71.3      64    10.1       2     12    93.1           
13 Pohjois-Savon shp              1667    66.2    1186    47.1     1.4       1    87.5      56     1.2       1     12    26.7           
14 Keski-Suomen shp               1429    54.1     736    27.8     1.9       1   110.5      87     1.7       1     12    29.2           
15 Etelä-Pohjanmaan shp           1047    53.6     796    40.7     1.3       1    85.3      49     1.8       1     10    26.5           
                                                                                                                                        
16 Vaasan shp                      715    43.1     554    33.4     1.3       1    83.9      44     1.3       1     13     6.9           
17 Keski-Pohjanmaan shp            294    37.7     285    36.6     1.0       1   115.6     102     1.0       1     10    31.6           
18 Pohjois-Pohjanmaan shp         2299    62.0    1850    49.9     1.2       1    57.2      32     1.6       1      9    20.5           
19 Kainuun shp                     441    51.8     382    44.9     1.2       1    41.8      34     1.2       1     12    88.0           
20 Länsi-Pohjan shp                332    48.7     290    42.5     1.1       1    99.3      78     1.2       1     12    13.8           
                                                                                                                                        
21 Lapin shp                       414    33.8     240    19.6     1.7       2    98.9      86     1.0       1     13     4.2           
Ahvenanmaa                         122    47.1      86    33.2     1.4       1                                      7    61.6           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALATYYPEITTÄIN                                                                                  
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Yliopistolliset sairaalat         6996            5091             1.4       1   102.4      56     1.3       1     12    21.1           
Muut keskussairaalat              8889            6831             1.3       1    81.8      52     2.0       1     11    38.2           
Aluesairaalat                     5424            4741             1.1       1    73.5      49     1.0       1      9    57.8           
Terveyskeskukset                   831             804             1.0       1    82.7      71     1.4       1     13     9.6           
Yksityssairaalat                  3556            3507             1.0       1                    14.5      15      7    89.8           
Muut sairaalat (sotilas-. ym)      716             145             4.9       7                     1.3       1     22    63.4           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   EMB10, EMB20, EMB30 - TONSILLECTOMY AND ADENOIDECTOMY                                                
                                   NIELU- JA KITARISATOIMENPITEET                                                                       
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALAT                                                                                            
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Helsingin yliopistollinen         2186            1859             1.2       1   131.1      76     1.4       1     12    57.7           
Oulun yliopistollinen             1505            1084             1.4       1    59.3      31     1.6       1      9                   
Satakunnan ks                     1038             876             1.2       1    75.6      35     1.6       1     11    68.7           
Tampereen yliopistollinen         1050             796             1.3       1    96.3      55     1.3       1     11                   
Jorvin sairaala                    787             766             1.0       1   130.6      69     1.0       1      8    99.9           
Turun yliopistollinen             1245             692             1.8       1    38.3      22     1.2       1     17                   
Keski-Suomen ks                   1306             690             1.9       1   112.6      90     1.7       1     12    27.4           
Hyvinkään aluesairaala             677             668             1.0       1    66.6      53     1.0       1     10    99.6           
Kuopion yliopistollinen           1010             660             1.5       1   123.0      91     1.3       1     12                   
Peijaksen sairaala                 597             594             1.0       1    70.4      37                      8    51.7           
Kanta-Hämeen ks                    884             582             1.5       1    76.5      56     1.3       1     11                   
Pohjois-Karjalan ks                674             564             1.2       1    72.0      64    11.6       2     12    94.9           
Päijät-Hämeen ks                   617             540             1.1       1   148.0      76     1.7       1      9                   
Etelä-Karjalan ks                  574             517             1.1       1    32.2      26     1.7       1     11    63.4           
Etelä-Pohjanmaan ks                742             516             1.4       1    97.5      54     1.8       1     11                   
Tammer-Sinus                       501             501             1.0       1                                      4   100.0           
Turun tk                           448             441             1.0       1    87.4      82                     12                   
Sairaala Mehiläinen                460             431             1.1       1                    14.5      15     10   100.0           
Kainuun ks                         499             427             1.2       1    40.9      34     1.3       1     13    79.4           
Turun Korvacenter Oy               417             417             1.0       1                                      4   100.0           
Mikkelin ks                        442             390             1.1       1    50.0      35     1.1       1     11    97.4           
Kymenlaakson ks                    387             367             1.1       1   131.6      98     9.7       3      8    27.0           
Iisalmen aluesairaala              470             346             1.4       1    42.7      37     1.0       1     13    41.3           
Salon aluesairaala                 339             330             1.0       1    49.5      38     1.0       1      9                   
Lohjan aluesairaala                310             307             1.0       1    95.8      73     1.0       1      8    78.2           
Keski-Pohjanmaan ks                300             300             1.0       1   114.7     105                     10    28.7           
Lääkäriasema Pulssi                297             297             1.0       1                                      7   100.0           
Vaasan ks                          369             283             1.3       1   116.2      57     1.4       1     12                   
Meditori Oy                        263             262             1.0       1                                      6    99.6           
Dextra Munkkivuoren lääk.k.        260             260             1.0       1                                      8     4.6           
Västra Nylands kretssjukhus        250             245             1.0       1    43.3      35     1.0       1     10    65.3           
Sairaala Botnia                    245             245             1.0       1                                      4    99.2           
Länsi-Pohjan ks                    282             242             1.2       1   100.8      78     1.2       1     13                   
Lapin ks                           390             230             1.7       2    98.9      86     1.0       1     13                   
Savonlinnan ks                     264             222             1.2       1    46.3      36     1.7       2     14                   
Seinäjoen lääket.tutk.laitos       212             212             1.0       1                                      5    99.5           
Sairaala Laseri                    195             195             1.0       1                                     10   100.0           
Åbolands sjukhus                   194             194             1.0       1    72.5      56                     10    41.2           
Oulun Diakonissalaitoksen s.       208             189             1.1       1                                      7   100.0           
Oulaskankaan aluesairaala          182             180             1.0       1    46.5      38                     10                   
Porvoon aluesairaala               161             161             1.0       1    83.0      78                      4    84.5           
Loimaan aluesairaala               157             157             1.0       1    36.2      34                      8                   
Jakobstad sjukhus                  186             147             1.3       1    40.8      37     1.4       1     12                   
Keskussotilassairaala              716             145             4.9       7                     1.3       1     22    63.4           
Selkämeren sairaala                164             140             1.2       1    49.4      37     1.0       1     13                   
Koskiklinikka                      140             140             1.0       1                                      4    42.1           
Varkauden seudun aluesairaala      143             136             1.1       1    52.4      47     1.0       1     11   100.0           
Vakka-Suomen aluesairaala          112             111             1.0       1    53.8      41     1.0       1     12    17.1           
Sairaala Eira Sjukhus              109             109             1.0       1                                      9    92.7           
Raahen seudun tk                   115             106             1.1       1                     1.4       1      7                   
Nokian tk                           98              98             1.0       1                                      3     6.1           
Pirkanmaan kirurgipalvelu           93              93             1.0       1                                      4   100.0           
Kuusankosken aluesairaala          525              91             5.8       1    10.0      10     2.0       2     14    96.7           
Ålands cs                          121              85             1.4       1                                      7    61.2           
Helsingin tk                        71              71             1.0       1                                     31   100.0           
Sairaala Lasaretti                  67              67             1.0       1                                      6   100.0           
Kuusamon tk                         64              63             1.0       1    29.1      21                     13                   
Lounais-Hämeen aluesairaala         62              62             1.0       1                                      4                   
Diacor Sairaala                     55              55             1.0       1                                     23    67.3           
Mäntän sairaala                     53              51             1.0       1    45.5      37     1.0       1     10                   
Vaasan kirurgipalvelu               33              33             1.0       1                                     11   100.0           
Vammalan sairaala                   30              30             1.0       1    27.5      26                      4                   
Valkeakosken sairaala               25              25             1.0       1    14.5      14                      3                   
Alavuden seudun tk                  24              17             1.4       1                                     21                   
Imatran tk                          11               8             1.4       1                                     43                   
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   JAB00-99, JAC10-96 - INGUINAL AND FEMORAL HERNIA                                                     
                                   TYRÄLEIKKAUKSET                                                                                      
                                                                                                                                        
                                   SAIRAANHOITOPIIRIT                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
   Yhteensä                      21710    41.8   11318    21.8     1.9       1   130.8      76     1.7       1     48    35.2           
                                                                                                                                        
01 Uudenmaan shp                  2658    31.7    1689    20.1     1.6       1   145.8      78     1.3       1     45    86.1           
02 Helsingin shp                  1556    27.9    1068    19.2     1.5       1   152.8     107     1.4       1     48    56.6           
03 Varsinais-Suomen shp           2426    53.5    1173    25.9     2.1       1    70.5      56     1.4       1     49    10.0           
04 Satakunnan shp                  980    42.6     527    22.9     1.9       1    80.0      59     2.0       1     50    38.7           
05 Kanta-Hämeen shp                728    44.0     331    20.0     2.2       1   141.5      94     1.5       1     47     3.3           
                                                                                                                                        
06 Pirkanmaan shp                 1789    39.7     823    18.3     2.2       1   101.4      70     2.0       1     48     6.9           
07 Päijät-Hämeen shp               810    39.1     404    19.5     2.0       1   121.2      78     2.5       1     50     5.9           
08 Kymenlaakson shp                786    43.0     446    24.4     1.8       1   121.8      74     1.1       1     52    50.4           
09 Etelä-Karjalan shp              404    31.2     328    25.3     1.2       1   105.3      32     1.3       1     48    69.2           
10 Etelä-Savon shp                 568    53.4     346    32.6     1.6       1   215.3     130     1.0       1     52    68.5           
                                                                                                                                        
11 Itä-Savon shp                   263    39.7     157    23.7     1.7       1   110.8      74     1.1       1     51     3.2           
12 Pohjois-Karjalan shp            710    41.1     392    22.7     1.8       1   143.9     104     1.2       1     48    42.6           
13 Pohjois-Savon shp              1468    58.3     663    26.3     2.2       1   184.7      86     4.3       1     51    23.2           
14 Keski-Suomen shp                817    30.9     488    18.5     1.7       1    60.4      34     1.3       1     46    28.9           
15 Etelä-Pohjanmaan shp            945    48.3     410    21.0     2.3       1    99.3      49     1.2       1     52     4.1           
                                                                                                                                        
16 Vaasan shp                      614    37.0     338    20.4     1.8       1   119.4      57     1.1       1     50     0.9           
17 Keski-Pohjanmaan shp            364    46.7     169    21.7     2.2       1   107.9      73     2.9       1     49    23.1           
18 Pohjois-Pohjanmaan shp         2243    60.5     853    23.0     2.6       1   179.4     117     2.7       1     47    10.3           
19 Kainuun shp                     498    58.5     238    28.0     2.1       2   167.0     125     1.0       1     47    42.4           
20 Länsi-Pohjan shp                363    53.2     156    22.9     2.3       1    83.1      74     1.8       1     47     0.6           
                                                                                                                                        
21 Lapin shp                       542    44.3     247    20.2     2.2       2   143.8     111     1.1       1     46    19.8           
Ahvenanmaa                         178    68.7      72    27.8     2.5       2    77.7      55     3.0       3     52    75.0           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALATYYPEITTÄIN                                                                                  
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Yliopistolliset sairaalat         5864            2084             2.8       1   168.1     106     4.0       1     38    21.2           
Muut keskussairaalat              6979            3710             1.9       1   136.0      85     1.2       1     47    30.0           
Aluesairaalat                     5561            3387             1.6       1   123.6      70     1.1       1     52    44.4           
Terveyskeskukset                  2165            1262             1.7       1    65.5      47     1.4       1     57    16.8           
Yksityssairaalat                   837             778             1.1       1                     1.3       1     52    79.9           
Muut sairaalat (sotilas-. ym)      304              97             3.1       3                     1.2       1     30    90.7           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   JAB00-99, JAC10-96 - INGUINAL AND FEMORAL HERNIA                                                     
                                   TYRÄLEIKKAUKSET                                                                                      
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALAT                                                                                            
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Helsingin yliopistollinen         1558             898             1.7       1   141.2      95     1.6       1     41    49.2           
Oulun yliopistollinen             1783             494             3.6       1   207.0     175     4.9       1     42                   
Pohjois-Karjalan ks                698             383             1.8       1   145.1     106     1.2       1     49    43.3           
Etelä-Pohjanmaan ks                864             371             2.3       1    98.2      46     1.2       1     52                   
Hyvinkään aluesairaala             487             352             1.4       1   106.3      64     1.2       1     48    99.1           
                                                                                                                                        
Keski-Suomen ks                    540             350             1.5       1    72.5      35     1.5       1     42    29.1           
Jorvin sairaala                    476             349             1.4       1   155.1     104     2.3       1     35    98.6           
Satakunnan ks                      611             316             1.9       1    88.7      61     1.2       1     47    61.4           
Kuopion yliopistollinen            994             315             3.2       1   274.0     187     6.7       1     45                   
Päijät-Hämeen ks                   665             309             2.2       1   127.2      82     2.2       1     48                   
                                                                                                                                        
Mikkelin ks                        498             292             1.7       1   213.2     130     1.0       1     52    64.7           
Turun tk                           395             251             1.6       1    75.2      55     1.0       1     55                   
Peijaksen sairaala                 337             239             1.4       1   315.8     254     1.0       1     53    76.6           
Kainuun ks                         481             229             2.1       2   165.2     125     1.0       1     47    41.0           
Etelä-Karjalan ks                  268             218             1.2       1   199.1     110     1.3       1     45    90.8           
                                                                                                                                        
Turun yliopistollinen              789             216             3.7       1    43.3      38     3.5       1     22                   
Kymenlaakson ks                    389             211             1.8       1   151.3      64     1.2       1     48    35.1           
Iisalmen aluesairaala              306             202             1.5       1    56.6      42     1.1       1     56    45.0           
Lapin ks                           409             198             2.1       2   145.4     111     1.1       1     43                   
Salon aluesairaala                 287             188             1.5       1    60.4      57     1.2       1     55                   
                                                                                                                                        
Porvoon aluesairaala               296             177             1.7       1    98.8      64     1.1       1     49    92.7           
Kanta-Hämeen ks                    334             167             2.0       2   165.1      98     1.0       1     40                   
Keski-Pohjanmaan ks                286             167             1.7       1   110.4      77     1.2       1     48    25.7           
Porin tk                           218             166             1.3       1    65.3      56     9.0       2     55                   
Lohjan aluesairaala                305             164             1.9       1   103.6      72     1.3       1     55    95.1           
                                                                                                                                        
Tampereen yliopistollinen          740             161             4.6       1   125.3      81     9.7       1     20                   
Kuusankosken aluesairaala          261             160             1.6       1   154.3     161     1.1       1     55    83.8           
Loimaan aluesairaala               303             160             1.9       1    60.5      48     1.4       1     59                   
Vaasan ks                          329             156             2.1       1   203.5     147     1.2       1     48                   
Diacor Sairaala                    195             156             1.3       1                     1.0       1     56    55.1           
                                                                                                                                        
Länsi-Pohjan ks                    218             145             1.5       1    77.5      74     1.1       1     49                   
Mäntän sairaala                    230             142             1.6       1    55.2      42     1.0       1     54                   
Valkeakosken sairaala              291             142             2.0       1   133.5     124     1.1       1     58                   
Oulaskankaan aluesairaala          275             133             2.1       1   134.7      66     1.1       1     53                   
Savonlinnan ks                     222             131             1.7       1   112.4      76     1.0       1     50                   
                                                                                                                                        
Varkauden seudun aluesairaala      160             127             1.3       1   141.3      84     1.2       1     54    18.1           
Tampereen tk                       283             124             2.3       2    65.7      43     1.5       1     63                   
Vammalan sairaala                  164             121             1.4       1   124.8      94     1.0       1     55                   
Sairaala Mehiläinen                129             121             1.1       1                     1.5       2     51    99.2           
Jakobstad sjukhus                  143             116             1.2       1    62.0      46     1.0       1     51                   
                                                                                                                                        
Raision aluesairaala               213             111             1.9       1                     1.2       1     56                   
Raahen seudun tk                   261             107             2.4       2                     1.1       1     48                   
Vakka-Suomen aluesairaala          238              97             2.5       2    59.6      35     1.0       1     57    23.7           
Keskussotilassairaala              304              97             3.1       3                     1.2       1     30    90.7           
Åbolands sjukhus                   215              93             2.3       2    97.1      91     1.2       1     57     3.2           
                                                                                                                                        
Västra Nylands kretssjukhus        149              90             1.7       2    86.1      72     1.1       1     50    36.7           
Koskiklinikka                       82              82             1.0       1                                     33    31.7           
Riihimäen aluesairaala             112              80             1.4       1   121.4      92     1.0       1     58                   
Selkämeren sairaala                164              78             2.1       2    65.8      47     1.0       1     60                   
Imatran tk                          94              78             1.2       1    36.5      23     1.0       1     55                   
                                                                                                                                        
Oulun Diakonissalaitoksen s.        80              77             1.0       1                                     60    98.7           
Pieksämäen seudun tk                89              76             1.2       1    50.5      50                     60    96.1           
Jämsän seudun tk                   162              72             2.3       2    50.6      33     1.1       1     56    37.5           
Heinolan tk                        105              69             1.5       1    68.4      26     4.5       5     60                   
Ålands cs                          167              67             2.5       2                                     55    79.1           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   JAB00-99, JAC10-96 - INGUINAL AND FEMORAL HERNIA                                                     
                                   TYRÄLEIKKAUKSET                                                                                      
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALAT                                                                                            
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Lounais-Hämeen aluesairaala        149              66             2.3       1   100.0      85     1.1       1     54                   
Sairaala Eira Sjukhus               61              60             1.0       1                     1.0       1     62   100.0           
Lääkäriasema Pulssi                 63              60             1.0       1                                     48   100.0           
Haminan seudun tk                  112              57             2.0       1    55.1      22     1.0       1     61                   
Kemijärven tk                      114              45             2.5       2                     1.1       1     57    95.6           
                                                                                                                                        
Kuusamon tk                         91              44             2.1       1    45.9      34     1.0       1     54                   
Sairaala Laseri                     38              38             1.0       1                                     51    97.4           
Nokian tk                           43              38             1.1       1    81.0      77     1.0       1     58                   
Suomen Kirurgipalvelu               34              34             1.0       1                                     63   100.0           
Helsingin tk                        29              29             1.0       1                                     64   100.0           
                                                                                                                                        
Sairaala Lasaretti                  30              27             1.1       1                                     51   100.0           
Meditori Oy                         27              27             1.0       1                                     28    96.3           
Dextra Munkkivuoren lääk.k.         26              25             1.0       1                                     50                   
Lappeenrannan Lääkäriasema          24              24             1.0       1                                     56   100.0           
Alavuden seudun tk                  62              23             2.7       2                     1.0       1     62                   
                                                                                                                                        
Seinäjoen lääket.tutk.laitos        19              19             1.0       1                                     52   100.0           
Orimattilan seudun tk               30              18             1.7       1    59.1      61     8.3       1     59    88.9           
Laukaan tk                          22              17             1.3       1                     1.0       1     56                   
Parkanon tk                         17              17             1.0       1    81.2      35                     55    70.6           
                                                                                                                                        
Pirkanmaan kirurgipalvelu           14              14             1.0       1                                     60    92.9           
Sairaala Botnia                     13              13             1.0       1                                     44   100.0           
Anjalankosken tk                    12              12             1.0       1   130.3     131                     48    91.7           
Kuhmon tk                           10              10             1.0       1    94.9      56                     50                   
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   JKA21 - CHOLECYSTECTOMY LAPAROSCOPIC                                                                 
                                   SAPPIRAKON POISTO TÄHYSTYKSESSÄ                                                                      
                                                                                                                                        
                                   SAIRAANHOITOPIIRIT                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
   Yhteensä                      15194    29.3    5925    11.4     2.6       2   159.9      96     1.3       1     52    35.4           
                                                                                                                                        
01 Uudenmaan shp                  1817    21.7     881    10.5     2.1       2   220.2     152     1.2       1     50    90.4           
02 Helsingin shp                  1248    22.4     589    10.6     2.1       1   177.1     112     1.6       1     52    80.8           
03 Varsinais-Suomen shp           2062    45.5     783    17.3     2.6       2   126.1      84     1.5       1     53     7.8           
04 Satakunnan shp                  638    27.7     278    12.1     2.3       2   106.7      66     1.4       1     53    62.2           
05 Kanta-Hämeen shp                625    37.8     235    14.2     2.7       2   146.1     106     1.5       1     54     3.0           
                                                                                                                                        
06 Pirkanmaan shp                 1455    32.3     606    13.5     2.4       2   123.3      82     1.3       1     54     0.3           
07 Päijät-Hämeen shp               717    34.7     248    12.0     2.9       2   178.3      93     1.1       1     54     2.0           
08 Kymenlaakson shp                603    33.0     213    11.7     2.8       2   138.5      87     1.4       1     53    85.0           
09 Etelä-Karjalan shp              108     8.3      50     3.9     2.2       1   159.1      90     2.8       2     45    90.0           
10 Etelä-Savon shp                 495    46.6     172    16.2     2.9       2   179.9     119     1.0       1     54    49.4           
                                                                                                                                        
11 Itä-Savon shp                    64     9.7      37     5.6     1.7       1   150.0     105     1.0       1     50     2.7           
12 Pohjois-Karjalan shp            617    35.7     244    14.1     2.5       2   106.2      63     1.4       1     58     8.2           
13 Pohjois-Savon shp               278    11.0      90     3.6     3.1       3   205.5      96     1.1       1     47     1.1           
14 Keski-Suomen shp                765    28.9     218     8.2     3.5       3   231.2     102     2.1       1     51    51.8           
15 Etelä-Pohjanmaan shp            843    43.1     263    13.5     3.2       3   111.6      80     1.2       1     52     0.4           
                                                                                                                                        
16 Vaasan shp                      697    42.0     270    16.3     2.6       2   142.3      77     1.1       1     54                   
17 Keski-Pohjanmaan shp            238    30.6      95    12.2     2.5       2   136.2      76     1.3       1     51    48.4           
18 Pohjois-Pohjanmaan shp         1174    31.7     384    10.4     3.1       2   236.3     160     1.3       1     51     8.6           
19 Kainuun shp                     173    20.3      65     7.6     2.7       3   142.7      87     1.3       1     52     9.2           
20 Länsi-Pohjan shp                122    17.9      53     7.8     2.3       2    49.7      47     1.5       1     50                   
                                                                                                                                        
21 Lapin shp                       358    29.3     116     9.5     3.1       3   189.6     210     1.1       1     50    15.5           
Ahvenanmaa                          97    37.5      35    13.5     2.8       3                                     52    77.1           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALATYYPEITTÄIN                                                                                  
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Yliopistolliset sairaalat         2659             948             2.8       2   184.8     107     1.4       1     51    39.3           
Muut keskussairaalat              5743            1982             2.9       2   157.7      90     1.4       1     53    30.8           
Aluesairaalat                     5139            2118             2.4       2   160.2      98     1.3       1     52    39.6           
Terveyskeskukset                  1343             635             2.1       2   134.0      85     1.1       1     53    11.8           
Yksityssairaalat                   293             237             1.2       1                     1.0       1     52    82.7           
Muut sairaalat (sotilas-. ym)       17               5             3.4       3                     2.7       1     35   100.0           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   JKA21 - CHOLECYSTECTOMY LAPAROSCOPIC                                                                 
                                   SAPPIRAKON POISTO TÄHYSTYKSESSÄ                                                                      
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALAT                                                                                            
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Helsingin yliopistollinen         1199             478             2.5       2   172.8     111     1.6       1     52    78.0           
Jorvin sairaala                    407             260             1.6       1   280.4     211     3.8       4     49    99.2           
Pohjois-Karjalan ks                620             247             2.5       2   107.1      64     1.4       1     57     8.1           
Etelä-Pohjanmaan ks                789             244             3.2       3   115.7      90     1.3       1     53                   
Oulun yliopistollinen              706             219             3.2       2   336.4     354     1.4       1     50                   
Päijät-Hämeen ks                   653             206             3.2       3   185.9      97     1.1       1     54                   
Satakunnan ks                      501             200             2.5       2   119.4      74     1.5       1     52    86.5           
Turun tk                           356             187             1.9       2   189.3     190     1.0       1     54                   
Tampereen tk                       397             182             2.2       2   121.1      94     1.0       1     53                   
Mikkelin ks                        492             169             2.9       2   180.1     119     1.0       1     54    49.1           
Peijaksen sairaala                 343             158             2.2       2   215.3     160     1.1       1     50    97.5           
Keski-Suomen ks                    608             157             3.9       3   323.8     235     2.4       1     50    58.0           
Valkeakosken sairaala              353             149             2.4       2   105.7      78     1.2       1     54                   
Hyvinkään aluesairaala             269             148             1.8       1   217.6     133     1.1       1     49   100.0           
Loimaan aluesairaala               437             133             3.3       2    40.0      40     2.3       2     56                   
Vammalan sairaala                  300             131             2.3       1   168.6     112     1.9       1     56                   
Salon aluesairaala                 284             129             2.2       2    64.8      67     1.6       1     52                   
Kymenlaakson ks                    345             118             2.9       2   122.0      62     1.1       1     55    92.4           
Keski-Pohjanmaan ks                293             111             2.6       2   139.6      76     1.3       1     51    51.4           
Vaasan ks                          276             103             2.7       2   240.2     128     1.3       1     55                   
Raision aluesairaala               385             102             3.8       2    26.0      26     1.8       1     54                   
Diacor Sairaala                    121             102             1.2       1                     1.0       1     53    67.6           
Kanta-Hämeen ks                    322             100             3.2       2   189.4     105     1.4       1     56                   
Selkämeren sairaala                290              99             2.9       2    65.9      49     1.0       1     56                   
Turun yliopistollinen              287              96             3.0       3    57.2      42     1.1       1     52                   
Lapin ks                           300              94             3.2       2   192.2     212     1.1       1     51                   
Jakobstad sjukhus                  202              93             2.2       2   118.6      79     1.0       1     51                   
Kuusankosken aluesairaala          251              91             2.8       2   159.8     137     1.9       1     52    75.8           
Porvoon aluesairaala               222              85             2.6       3   166.1      98     1.0       1     50    91.8           
Lohjan aluesairaala                243              83             2.9       2   171.2     126     1.2       1     52    92.8           
Tampereen yliopistollinen          225              81             2.8       2   154.4      83     1.5       1     50                   
Åbolands sjukhus                   176              77             2.3       2   120.9     108     1.0       1     51                   
Lounais-Hämeen aluesairaala        137              76             1.8       1   151.2     129     1.1       1     54                   
Kuopion yliopistollinen            242              74             3.3       3   205.5      96     1.1       1     49                   
Mäntän sairaala                    212              67             3.2       3    52.7      41     1.1       1     56                   
Västra Nylands kretssjukhus        156              66             2.4       2   157.6     171     1.1       1     55    34.8           
Kainuun ks                         163              63             2.6       3   142.7      87     1.2       1     52     7.9           
Raahen seudun tk                   199              56             3.6       3                     1.2       1     52                   
Oulaskankaan aluesairaala          141              55             2.6       2   116.2      98     1.2       1     51                   
Länsi-Pohjan ks                    121              54             2.2       2    51.1      47     1.4       1     49                   
Lääkäriasema Pulssi                 57              54             1.1       1                                     48   100.0           
Jämsän seudun tk                   132              53             2.5       2    39.1      28     1.2       1     55    41.5           
Riihimäen aluesairaala             109              51             2.1       2    81.9      76     2.8       2     51                   
Porin tk                            67              51             1.3       1    56.4      47     1.0       1     56                   
Etelä-Karjalan ks                  103              48             2.1       1   159.1      90     2.7       1     44    93.8           
Vakka-Suomen aluesairaala          184              48             3.8       3    59.5      60     1.3       1     57    62.5           
Ålands cs                          104              35             3.0       3                                     52    77.1           
Sairaala Mehiläinen                 58              35             1.7       1                     1.0       1     56    97.1           
Heinolan tk                         43              34             1.3       1    52.6      46                     53                   
Savonlinnan ks                      53              33             1.6       1   147.5     105     1.0       1     51                   
Helsingin tk                        33              33             1.0       1                                     52   100.0           
Oulun Diakonissalaitoksen s.        31              26             1.2       1                     1.0       1     49    96.2           
Kemijärven tk                       56              18             3.1       3                     1.1       1     48    94.4           
Iisalmen aluesairaala               38              17             2.2       2                     1.0       1     38     5.9           
Kuusamon tk                         52              17             3.1       3    46.8      33     1.1       1     51                   
Sairaala Eira Sjukhus               12               6             2.0       2                     1.0       1     57   100.0           
Sairaala Laseri                      6               6             1.0       1                                     63   100.0           
Koskiklinikka                        5               5             1.0       1                                     52                   
Keskussotilassairaala               17               5             3.4       3                     2.7       1     35   100.0           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   LCA10-16, LCB28, LCB32, LDA10 - CURETTAGE AND EXCISION OF ENDOMETRIUM IN UTERUS AND CERVIX UTERI     
                                   KOHDUN KAAVINTA                                                                                      
                                                                                                                                        
                                   SAIRAANHOITOPIIRIT                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
   Yhteensä                      11145    42.0    8734    32.9     1.3       1    30.6      17     1.5       1     53    17.3           
                                                                                                                                        
01 Uudenmaan shp                  1201    28.1     955    22.4     1.3       1    30.3      13     1.5       1     52    54.7           
02 Helsingin shp                   569    19.0     516    17.3     1.1       1    45.8      19     1.5       1     54    30.0           
03 Varsinais-Suomen shp           1256    53.5    1048    44.7     1.2       1    26.4      15     1.7       1     53     2.9           
04 Satakunnan shp                  653    55.6     490    41.7     1.3       1    25.0      15     1.3       1     51     9.6           
05 Kanta-Hämeen shp                465    54.7     354    41.6     1.3       1    41.1      26     2.2       1     53     0.8           
                                                                                                                                        
06 Pirkanmaan shp                 1163    50.3     839    36.3     1.4       1    25.6      14     2.0       1     55     0.1           
07 Päijät-Hämeen shp               632    59.1     488    45.6     1.3       1    31.3      22     1.3       1     54     1.0           
08 Kymenlaakson shp                348    37.4     313    33.6     1.1       1    34.3      10     3.1       1     54    67.4           
09 Etelä-Karjalan shp               59     9.0      31     4.7     1.9       1    48.0      16     3.2       3     49    32.3           
10 Etelä-Savon shp                 309    56.8     286    52.6     1.1       1     9.2       6     1.3       1     56    71.0           
                                                                                                                                        
11 Itä-Savon shp                   275    81.5     207    61.3     1.3       1    19.7      12     2.7       1     54     1.4           
12 Pohjois-Karjalan shp            340    39.1     315    36.2     1.1       1    36.1      24     1.1       1     51    83.2           
13 Pohjois-Savon shp               319    24.9     261    20.4     1.2       1    30.9      24     1.1       1     54     9.6           
14 Keski-Suomen shp                747    55.6     387    28.8     1.9       1    18.0      14     3.9       1     56     2.3           
15 Etelä-Pohjanmaan shp            339    34.3     281    28.4     1.2       1    30.7      21     1.1       1     55     0.4           
                                                                                                                                        
16 Vaasan shp                      402    48.0     367    43.8     1.1       1    26.1      18     1.0       1     52                   
17 Keski-Pohjanmaan shp            318    80.9     268    68.2     1.2       1    24.7      23     1.0       1     52     0.4           
18 Pohjois-Pohjanmaan shp         1136    61.6     879    47.6     1.3       1    36.9      27     1.2       1     48     0.1           
19 Kainuun shp                     131    30.7      83    19.5     1.6       1    35.2      15     1.0       1     59    16.9           
20 Länsi-Pohjan shp                 87    25.5      79    23.2     1.1       1                     1.3       1     47                   
                                                                                                                                        
21 Lapin shp                       274    45.2     172    28.4     1.6       1    31.7      18     1.4       1     52     1.2           
Ahvenanmaa                         122    92.8     115    87.5     1.1       1                                     53     5.2           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALATYYPEITTÄIN                                                                                  
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Yliopistolliset sairaalat         2534            2052             1.2       1    35.9      16     1.4       1     53     9.2           
Muut keskussairaalat              4342            3473             1.3       1    30.3      20     1.5       1     53    14.7           
Aluesairaalat                     3112            2609             1.2       1    27.5      15     1.3       1     52    27.3           
Terveyskeskukset                  1143             586             2.0       1    25.9      11     4.1       1     51    14.7           
Yksityssairaalat                    14              14             1.0       1                                     56    92.9           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   LCA10-16, LCB28, LCB32, LDA10 - CURETTAGE AND EXCISION OF ENDOMETRIUM IN UTERUS AND CERVIX UTERI     
                                   KOHDUN KAAVINTA                                                                                      
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALAT                                                                                            
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Helsingin yliopistollinen          650             595             1.1       1    44.5      19     1.5       1     54    31.8           
Turun yliopistollinen              659             515             1.3       1    23.2      14     1.2       1     52                   
Oulun yliopistollinen              608             468             1.3       1    37.7      31     1.1       1     49                   
Satakunnan ks                      585             445             1.3       1    24.0      15     1.4       1     51    10.8           
Päijät-Hämeen ks                   576             439             1.3       1    31.3      22     1.4       1     54                   
                                                                                                                                        
Keski-Suomen ks                    410             359             1.1       1                     2.6       1     56     2.2           
Tampereen yliopistollinen          453             350             1.3       1    28.3      14     2.0       1     57                   
Pohjois-Karjalan ks                336             312             1.1       1    36.5      24     1.1       1     52    84.9           
Keski-Pohjanmaan ks                358             305             1.2       1    26.4      24     1.0       1     52     0.3           
Etelä-Pohjanmaan ks                310             252             1.2       1    46.6      42     1.1       1     56                   
                                                                                                                                        
Hyvinkään aluesairaala             292             238             1.2       1    31.2      15     4.2       1     50    95.4           
Lohjan aluesairaala                321             225             1.4       1    24.5      13     1.0       1     53    14.7           
Mikkelin ks                        224             205             1.1       1    17.0      17     1.3       1     56    64.4           
Kanta-Hämeen ks                    296             196             1.5       1    42.7      30     2.4       1     54                   
Valkeakosken sairaala              231             196             1.2       1    27.3      19     1.1       1     54                   
                                                                                                                                        
Savonlinnan ks                     263             195             1.3       1    18.6      12     2.8       1     54                   
Vaasan ks                          204             188             1.1       1                     1.1       1     52                   
Vammalan sairaala                  215             188             1.1       1    24.8      17     1.0       1     52                   
Raahen seudun tk                   222             186             1.2       1                     1.6       1     45                   
Kuusankosken aluesairaala          201             182             1.1       1    10.0      10     1.1       1     53    97.3           
                                                                                                                                        
Porvoon aluesairaala               210             162             1.3       1    38.0      25     1.1       1     56    64.2           
Lapin ks                           256             159             1.6       1    32.3      19     1.3       1     51                   
Salon aluesairaala                 169             143             1.2       1    31.2      22     2.5       1     54                   
Vakka-Suomen aluesairaala          155             142             1.1       1    18.7      13     4.0       1     50                   
Loimaan aluesairaala               169             130             1.3       1    30.6      20     1.4       1     53                   
                                                                                                                                        
Oulaskankaan aluesairaala          175             129             1.4       1    61.2      39     1.1       1     51                   
Kuopion yliopistollinen            164             124             1.3       1    26.0      18     1.1       1     56                   
Ålands cs                          121             114             1.1       1                                     53     5.3           
Kymenlaakson ks                    128             112             1.1       1    40.5      41     5.6       1     56    24.1           
Västra Nylands kretssjukhus        128             110             1.2       1    19.6      14     1.4       1     53     4.5           
                                                                                                                                        
Jorvin sairaala                    109             101             1.1       1    34.9      12     1.0       1     54    97.0           
Turun tk                           107             100             1.1       1    31.5      14     1.0       1     55                   
Jakobstad sjukhus                  111              98             1.1       1                     1.0       1     49                   
Selkämeren sairaala                102              96             1.1       1    13.4      13     1.0       1     54                   
Riihimäen aluesairaala              93              93             1.0       1    58.2       8     1.0       1     51                   
                                                                                                                                        
Kainuun ks                         130              82             1.6       1    35.2      15     1.0       1     60    17.1           
Varkauden seudun aluesairaala       93              82             1.1       1    27.0      22     1.0       1     51                   
Mäntän sairaala                     88              81             1.1       1    16.1      11     1.0       1     52                   
Kuusamon tk                        116              81             1.4       1    28.3      13     2.1       1     49                   
Länsi-Pohjan ks                     86              79             1.1       1                     1.4       1     47                   
                                                                                                                                        
Pieksämäen seudun tk                82              77             1.1       1     4.0       3                     56    94.8           
Iisalmen aluesairaala               80              74             1.1       1    40.6      40     1.1       1     52    31.1           
Lounais-Hämeen aluesairaala         84              72             1.2       1                     1.0       1     54                   
Nokian tk                          211              55             3.8       1    14.6      10    29.0      29     58                   
Heinolan tk                         51              44             1.2       1                     1.1       1     57                   
                                                                                                                                        
Åbolands sjukhus                    42              42             1.0       1    67.2      91                     50    64.3           
Etelä-Karjalan ks                   59              31             1.9       1    48.0      16     3.2       3     49    32.3           
Peijaksen sairaala                  44              25             1.8       1    66.9      46     2.6       1     49    72.0           
Haminan seudun tk                   12              12             1.0       1     4.7       2                     51                   
Anjalankosken tk                    11              11             1.0       1    78.1      69                     56    90.9           
                                                                                                                                        
Jämsän seudun tk                   318              10            31.8       1     7.8       8    22.0      22     57    10.0           
Inarin tk                            5               5             1.0       1                                     51                   
Kemijärven tk                        8               5             1.6       1                     3.0       3     61    40.0           
STAKES   29.11.2002                VUONNA 2001 PÄÄTTYNEIDEN TOIMENPITEELLISTEN HOITOJAKSOJEN HOITOILMOITUKSET                43         
Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   LCH00-03 - DILATATION AND CURETTAGE UTERUS                                                           
                                   RASKAUDEN KESKEYTYSTOIMENPITEET                                                                      
                                                                                                                                        
                                   SAIRAANHOITOPIIRIT                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
   Yhteensä                       6508    24.5    6280    23.7     1.0       1     7.8       6     1.6       1     27    34.8           
                                                                                                                                        
01 Uudenmaan shp                  1160    28.2    1133    27.5     1.0       1     7.2       5     1.6       1     28    79.2           
02 Helsingin shp                  1091    42.2    1077    41.6     1.0       1     6.9       6     1.2       1     27    62.7           
03 Varsinais-Suomen shp            450    20.5     424    19.4     1.1       1     7.7       5     1.4       1     28     5.2           
04 Satakunnan shp                  356    31.6     349    31.0     1.0       1     7.3       6     1.4       1     26     6.9           
05 Kanta-Hämeen shp                259    32.2     256    31.8     1.0       1     7.2       8     1.3       1     27     0.4           
                                                                                                                                        
06 Pirkanmaan shp                  420    19.2     375    17.1     1.1       1     7.1       6     2.4       1     26     2.4           
07 Päijät-Hämeen shp               293    29.3     288    28.8     1.0       1    10.4       7     1.0       1     26     3.5           
08 Kymenlaakson shp                332    37.1     318    35.5     1.0       1     3.7       5     3.7       1     26    58.8           
09 Etelä-Karjalan shp              101    15.8     100    15.7     1.0       1     4.7       2                     27     6.0           
10 Etelä-Savon shp                 108    20.8      94    18.1     1.1       1     2.0       2     1.7       1     27    68.1           
                                                                                                                                        
11 Itä-Savon shp                    88    27.1      88    27.1     1.0       1     8.8       7                     27     4.5           
12 Pohjois-Karjalan shp            168    19.6     164    19.1     1.0       1     6.8       7     1.0       1     26    84.1           
13 Pohjois-Savon shp               208    16.8     195    15.8     1.1       1     4.7       5     1.1       1     27    12.8           
14 Keski-Suomen shp                289    22.2     287    22.1     1.0       1     3.1       3     1.2       1     26     4.5           
15 Etelä-Pohjanmaan shp            104    10.8     102    10.6     1.0       1    49.8       6     2.0       2     29     4.9           
                                                                                                                                        
16 Vaasan shp                      106    12.9      97    11.8     1.1       1     6.0       6     1.2       1     29     1.0           
17 Keski-Pohjanmaan shp             84    21.8      80    20.7     1.0       1     6.7       7     4.0       4     24     2.5           
18 Pohjois-Pohjanmaan shp          500    26.8     486    26.1     1.0       1    13.5       7     1.0       1     26     1.4           
19 Kainuun shp                     132    31.1     121    28.5     1.1       1    16.7       8     2.0       1     27    76.0           
20 Länsi-Pohjan shp                111    32.6     106    31.1     1.0       1                     1.0       1     26     0.9           
                                                                                                                                        
21 Lapin shp                        91    14.7      90    14.6     1.0       1     9.7       7     1.0       1     32     3.3           
Ahvenanmaa                          57    44.7      50    39.2     1.1       1                                     27     2.0           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALATYYPEITTÄIN                                                                                  
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Yliopistolliset sairaalat         1900            1796             1.1       1     7.3       7     1.7       1     27    37.2           
Muut keskussairaalat              2212            2131             1.0       1    10.5       7     1.9       1     27    17.9           
Aluesairaalat                     1968            1928             1.0       1     6.9       5     1.2       1     27    52.9           
Terveyskeskukset                   291             288             1.0       1     6.2       4     1.1       1     28     2.1           
Yksityssairaalat                   137             137             1.0       1                                     32    81.0           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   LCH00-03 - DILATATION AND CURETTAGE UTERUS                                                           
                                   RASKAUDEN KESKEYTYSTOIMENPITEET                                                                      
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALAT                                                                                            
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Helsingin yliopistollinen         1090            1068             1.0       1     6.9       6     1.4       1     27    62.5           
Jorvin sairaala                    431             419             1.0       1     6.6       5     1.2       1     27   100.0           
Oulun yliopistollinen              377             365             1.0       1    20.7      10     1.0       1     26                   
Satakunnan ks                      339             332             1.0       1     7.1       6     1.4       1     26     6.9           
Keski-Suomen ks                    290             288             1.0       1                     1.2       1     26     3.1           
Päijät-Hämeen ks                   284             279             1.0       1    10.4       7     1.0       1     26                   
Hyvinkään aluesairaala             213             213             1.0       1    10.2       5     1.0       1     27    99.5           
Pohjois-Karjalan ks                168             164             1.0       1     6.8       7     1.0       1     26    87.2           
Tampereen yliopistollinen          196             156             1.3       1     8.6       8     5.8       3     26                   
Porvoon aluesairaala               152             149             1.0       1    21.0      21     1.0       1     27    92.6           
Kymenlaakson ks                    160             148             1.1       1                     5.1       1     27    27.0           
Peijaksen sairaala                 148             147             1.0       1     6.2       4     1.0       1     29    25.9           
Kuusankosken aluesairaala          146             145             1.0       1                     1.3       1     26   100.0           
Turun yliopistollinen              164             140             1.2       1    27.5       4     1.4       1     30                   
Kainuun ks                         136             125             1.1       1    16.4       8     2.0       1     27    75.2           
Kanta-Hämeen ks                    125             122             1.0       1     6.5       7     1.3       1     27                   
Länsi-Pohjan ks                    111             106             1.0       1                     1.0       1     26                   
Salon aluesairaala                  99              98             1.0       1     8.0       6     1.0       1     27                   
Mikkelin ks                        108              94             1.1       1     2.0       2     1.7       1     27    70.2           
Etelä-Pohjanmaan ks                 94              92             1.0       1   229.0     229     2.0       2     30                   
Keski-Pohjanmaan ks                 94              90             1.0       1     6.4       7     4.0       4     24     1.1           
Riihimäen aluesairaala              86              86             1.0       1                                     27                   
Savonlinnan ks                      80              80             1.0       1     8.9       7                     27                   
Lohjan aluesairaala                 83              79             1.1       1     5.8       6     5.0       5     27     5.1           
Vammalan sairaala                   78              78             1.0       1     7.8       6     1.0       1     25                   
Valkeakosken sairaala               74              74             1.0       1     5.3       5                     25                   
Kuopion yliopistollinen             73              67             1.1       1     5.6       6     1.1       1     26                   
Lapin ks                            66              65             1.0       1    10.1       7     1.0       1     32                   
Turun tk                            64              64             1.0       1     9.1       8                     28                   
Iisalmen aluesairaala               67              62             1.1       1     4.2       4     1.0       1     26    22.6           
Varkauden seudun aluesairaala       62              60             1.0       1     4.3       4     1.5       2     28     1.7           
Imatran tk                          59              58             1.0       1     4.8       2                     28                   
Lounais-Hämeen aluesairaala         57              57             1.0       1                                     25                   
Raahen seudun tk                    57              57             1.0       1                     1.0       1     25                   
Loimaan aluesairaala                56              56             1.0       1     6.0       5                     26                   
Sairaala Mehiläinen                 56              56             1.0       1                                     31    98.2           
Ålands cs                           58              51             1.1       1                                     27     2.0           
Vakka-Suomen aluesairaala           52              51             1.0       1     4.0       4     1.0       1     26                   
Vaasan ks                           54              50             1.1       1                     1.3       1     29                   
Etelä-Karjalan ks                   45              45             1.0       1     4.4       4                     26    11.1           
Västra Nylands kretssjukhus         38              38             1.0       1     5.8       5     1.0       1     29    86.8           
Nokian tk                           37              36             1.0       1     4.7       4     1.1       1     27                   
Oulaskankaan aluesairaala           30              29             1.0       1                     1.0       1     28                   
Jakobstad sjukhus                   31              26             1.2       1                     1.0       1     29                   
Haminan seudun tk                   24              24             1.0       1     3.5       3                     29                   
Mäntän sairaala                     27              23             1.2       1     5.1       5                     27                   
Kuusamon tk                         23              22             1.0       1     9.6       6     1.0       1     26                   
Selkämeren sairaala                 20              20             1.0       1     5.3       6                     25                   
Åbolands sjukhus                    18              18             1.0       1                                     27    88.9           
Dextra Munkkivuoren lääk.k.         14              14             1.0       1                                     36    14.3           
Diacor Sairaala                     14              14             1.0       1                                     34    78.6           
Koskiklinikka                       14              14             1.0       1                                     31    28.6           
Sairaala Eira Sjukhus               11              11             1.0       1                                     30   100.0           
Inarin tk                           11              11             1.0       1                                     33                   
Sairaala Lasaretti                   9               9             1.0       1                                     33   100.0           
Jämsän seudun tk                     8               8             1.0       1     2.0       1                     30    12.5           
Sairaala Botnia                      6               6             1.0       1                                     26   100.0           
Meditori Oy                          5               5             1.0       1                                     32   100.0           
STAKES   02.12.2002                VUONNA 2001 PÄÄTTYNEIDEN TOIMENPITEELLISTEN HOITOJAKSOJEN HOITOILMOITUKSET                45         
Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   LGA00-98 - FEMALE STERILISATION                                                                      
                                   NAISEN STERILISAATIO TÄHYSTYKSESSÄ                                                                   
                                                                                                                                        
                                   SAIRAANHOITOPIIRIT                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
   Yhteensä                      14533    54.7    7083    26.7     2.1       1   156.6     101     2.1       1     38    32.0           
                                                                                                                                        
01 Uudenmaan shp                  2110    49.4    1168    27.3     1.8       1   183.6     161     3.0       1     38    83.6           
02 Helsingin shp                   715    23.9     411    13.8     1.7       1   206.2     201     3.3       2     38    55.7           
03 Varsinais-Suomen shp           1243    53.0     683    29.1     1.8       1    70.3      56     2.0       1     38     7.8           
04 Satakunnan shp                  516    43.9     299    25.5     1.7       1    90.9      41     1.7       1     38    60.2           
05 Kanta-Hämeen shp                359    42.2     258    30.4     1.4       1   176.0     195     2.8       1     38     0.4           
                                                                                                                                        
06 Pirkanmaan shp                 1119    48.4     581    25.1     1.9       1    87.9      46     1.9       1     38                   
07 Päijät-Hämeen shp               642    60.0     220    20.6     2.9       2   261.4     253     1.9       1     36     2.3           
08 Kymenlaakson shp                581    62.4     345    37.1     1.7       1    46.4      27     1.6       1     38    75.9           
09 Etelä-Karjalan shp              340    51.7     217    33.0     1.6       1    28.5       6     1.1       1     38    48.8           
10 Etelä-Savon shp                 248    45.6     113    20.8     2.2       1    59.0      60     1.2       1     38    27.4           
                                                                                                                                        
11 Itä-Savon shp                   181    53.6      89    26.4     2.0       1    86.5      68     1.3       1     38     2.2           
12 Pohjois-Karjalan shp            442    50.8     277    31.8     1.6       1   340.0     391     2.7       1     38    83.8           
13 Pohjois-Savon shp               783    61.1     379    29.6     2.1       1    97.4      92     1.7       1     37    21.6           
14 Keski-Suomen shp               1932   143.9     338    25.2     5.7       1    28.5      22     1.5       1     37     3.0           
15 Etelä-Pohjanmaan shp            632    64.0     264    26.7     2.4       1    91.5      81     2.3       2     37                   
                                                                                                                                        
16 Vaasan shp                      406    48.5     163    19.5     2.5       1    64.4      52     2.6       1     38                   
17 Keski-Pohjanmaan shp            167    42.5      99    25.2     1.7       1   177.9     189     1.5       1     37     2.0           
18 Pohjois-Pohjanmaan shp         1204    65.3     634    34.4     1.9       1   117.1     102     1.7       1     38     0.5           
19 Kainuun shp                     170    39.9      97    22.8     1.8       1   216.8      80     1.7       1     38    66.0           
20 Länsi-Pohjan shp                202    59.2     106    31.1     1.9       1                     2.6       2     37                   
                                                                                                                                        
21 Lapin shp                       456    75.2     305    50.3     1.5       1   340.4     387     4.5       1     39     1.3           
Ahvenanmaa                          85    64.7      37    28.2     2.3       2                                     39    70.3           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALATYYPEITTÄIN                                                                                  
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Yliopistolliset sairaalat         3705            1454             2.5       1   137.7     105     2.6       1     37    11.4           
Muut keskussairaalat              5052            2474             2.0       1   243.6     217     2.1       1     38    30.5           
Aluesairaalat                     3630            2437             1.5       1   137.4      96     1.5       1     38    49.3           
Terveyskeskukset                  2097             670             3.1       1    63.0      40     1.7       1     38    16.4           
Yksityssairaalat                    49              48             1.0       1                                     39    72.9           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   LGA00-98 - FEMALE STERILISATION                                                                      
                                   NAISEN STERILISAATIO TÄHYSTYKSESSÄ                                                                   
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALAT                                                                                            
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Helsingin yliopistollinen         1154             435             2.7       1   209.5     196     5.9       2     38    38.2           
Hyvinkään aluesairaala             524             372             1.4       1   182.7     170     1.6       1     38    99.7           
Oulun yliopistollinen              712             368             1.9       1   112.2      91     1.8       1     38                   
Keski-Suomen ks                    576             285             2.0       1    41.0      24     1.5       1     37     1.8           
Pohjois-Karjalan ks                437             273             1.6       1   340.2     391     2.7       1     39    85.7           
Satakunnan ks                      441             261             1.7       1   105.5      43     1.5       1     38    69.0           
Turun yliopistollinen              671             256             2.6       1    75.0      75     2.4       1     37                   
Etelä-Pohjanmaan ks                636             253             2.5       1    97.5      82     2.3       2     37                   
Tampereen yliopistollinen          667             223             3.0       1    71.0      41     2.1       1     38                   
Jorvin sairaala                    278             199             1.4       1   201.3     198     2.5       3     38   100.0           
Päijät-Hämeen ks                   587             191             3.1       2   261.4     253     1.7       1     36                   
Kuopion yliopistollinen            501             172             2.9       1   158.8      93     1.9       1     37                   
Kymenlaakson ks                    297             161             1.8       1    53.8      49     1.8       1     37    74.5           
Etelä-Karjalan ks                  282             160             1.8       1    58.2      24     1.1       1     38    66.3           
Lapin ks                           299             159             1.9       1   349.9     394     4.9       1     39                   
Peijaksen sairaala                 167             152             1.1       1   343.1     374     1.0       1     38    71.1           
Kuusankosken aluesairaala          242             142             1.7       1    55.6      42     1.4       1     38    96.5           
Vammalan sairaala                  238             137             1.7       1    48.8      38     1.3       1     38                   
Kemijärven tk                      140             135             1.0       1                     1.0       1     39     2.2           
Iisalmen aluesairaala              198             131             1.5       1    99.3      97     1.5       1     38    54.2           
Lohjan aluesairaala                253             130             1.9       1    59.9      42     1.5       1     37    66.2           
Salon aluesairaala                 218             129             1.7       1    65.1      63     1.5       1     38                   
Oulaskankaan aluesairaala          243             125             1.9       1   133.7     127     1.5       1     38                   
Kanta-Hämeen ks                    207             121             1.7       1   207.6     206     2.9       1     37                   
Turun tk                           124             120             1.0       1    93.2      80     1.0       1     39                   
Keski-Pohjanmaan ks                212             118             1.8       1   181.2     189     1.9       1     38     1.7           
Valkeakosken sairaala              125             118             1.1       1   198.2     197     1.0       1     38                   
Porvoon aluesairaala               192             117             1.6       1    73.1      58     1.6       1     38    98.3           
Länsi-Pohjan ks                    203             107             1.9       1                     2.6       2     37                   
Mikkelin ks                        224              98             2.3       1    49.0      42     1.2       1     38    18.4           
Kainuun ks                         170              97             1.8       1   216.8      80     1.7       1     38    66.0           
Mäntän sairaala                     95              91             1.0       1    30.8      28     1.0       1     39                   
Loimaan aluesairaala               163              90             1.8       1    54.1      42     1.3       1     38                   
Varkauden seudun aluesairaala      109              83             1.3       1    79.7      68     1.0       1     38                   
Savonlinnan ks                     172              80             2.1       1    79.8      66     1.3       1     38                   
Vaasan ks                          224              73             3.1       1                     4.1       1     38                   
Västra Nylands kretssjukhus        147              73             2.0       1    42.1      33     2.5       2     37    87.7           
Helsingin tk                        71              71             1.0       1                                     38   100.0           
Lounais-Hämeen aluesairaala         84              70             1.2       1   105.0     105     3.3       3     38                   
Kuusamon tk                        108              68             1.6       1    99.5      91     1.3       1     38                   
Riihimäen aluesairaala              67              67             1.0       1    57.7      58                     37                   
Raahen seudun tk                   116              64             1.8       1                     1.1       1     38                   
Selkämeren sairaala                 69              63             1.1       1    46.5      40     1.0       1     39                   
Vakka-Suomen aluesairaala           64              57             1.1       1    30.6      31     1.0       1     38                   
Imatran tk                          58              57             1.0       1    14.7       3                     38                   
Åbolands sjukhus                    53              53             1.0       1    90.0      90                     38    96.2           
Jakobstad sjukhus                  101              38             2.7       1   113.3     124     1.1       1     38                   
Ålands cs                           85              37             2.3       2                                     39    70.3           
Nokian tk                           36              36             1.0       1    31.1      27                     37                   
Haminan seudun tk                   36              36             1.0       1    37.8      22                     38                   
Jämsän seudun tk                  1319              28            47.1       1    16.8      11                     39    14.3           
Heinolan tk                         50              23             2.2       2                     2.4       1     36                   
Pieksämäen seudun tk                29              22             1.3       1    22.0      22                     38   100.0           
Sairaala Eira Sjukhus               13              13             1.0       1                                     40   100.0           
Koskiklinikka                       11              11             1.0       1                                     39                   
Anjalankosken tk                    10              10             1.0       1    69.6      66                     38   100.0           
Diacor Sairaala                      7               6             1.2       1                                     38    66.7           
Sairaala Laseri                      6               6             1.0       1                                     39   100.0           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   NAU10,20, NBU10,20, NCU10,20, NDU10,20, NGU10,20, NHU10,20 -                                         
                                   REMOVAL OF IMPLANTED DEVICES FROM BONE                                                               
                                   LUUN SISÄISTEN KIINNITYSVÄLINEIDEN POISTO                                                            
                                                                                                                                        
                                   SAIRAANHOITOPIIRIT                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
   Yhteensä                      15239    29.4    6344    12.2     2.4       1   163.6      80     2.0       1     43    24.6           
                                                                                                                                        
01 Uudenmaan shp                  2236    26.7     937    11.2     2.4       1   189.1      91     2.0       1     42    64.4           
02 Helsingin shp                  1253    22.5     521     9.3     2.4       1   146.4      59     2.1       1     44    36.9           
03 Varsinais-Suomen shp           1578    34.8     656    14.5     2.4       1   102.0      43     1.7       1     43     9.5           
04 Satakunnan shp                  818    35.5     397    17.2     2.1       1   108.5      50     1.9       1     45    20.9           
05 Kanta-Hämeen shp                570    34.5     207    12.5     2.8       1   152.2      91     1.3       1     42     3.4           
                                                                                                                                        
06 Pirkanmaan shp                 1180    26.2     434     9.6     2.7       1   164.2      98     2.2       1     44     2.8           
07 Päijät-Hämeen shp               942    45.5     355    17.2     2.7       1   158.2      91     2.8       1     44     5.9           
08 Kymenlaakson shp                557    30.5     244    13.4     2.3       1   187.7      99     3.3       1     45    51.6           
09 Etelä-Karjalan shp              362    27.9     155    12.0     2.3       1   174.6      54     1.4       1     46    69.0           
10 Etelä-Savon shp                 197    18.5      80     7.5     2.5       1   261.7     187     2.0       1     50    75.0           
                                                                                                                                        
11 Itä-Savon shp                   403    60.9     160    24.2     2.5       1   164.4      98     2.3       1     50     4.4           
12 Pohjois-Karjalan shp            437    25.3     170     9.8     2.6       1   244.0     234     2.0       1     44    53.5           
13 Pohjois-Savon shp               583    23.2     295    11.7     2.0       1   222.0     137     1.7       1     42     9.8           
14 Keski-Suomen shp                991    37.5     300    11.3     3.3       1   177.0      83     3.1       1     38     6.3           
15 Etelä-Pohjanmaan shp            617    31.6     242    12.4     2.5       1   192.0     151     2.7       1     43     2.1           
                                                                                                                                        
16 Vaasan shp                      407    24.5     170    10.2     2.4       1   104.0      47     1.5       1     44     2.9           
17 Keski-Pohjanmaan shp            195    25.0     109    14.0     1.8       1   126.1      64     1.5       1     44    10.1           
18 Pohjois-Pohjanmaan shp         1012    27.3     495    13.4     2.0       1   132.3      72     1.5       1     42     4.4           
19 Kainuun shp                     271    31.8      99    11.6     2.7       1   161.1      99     1.2       1     43    68.7           
20 Länsi-Pohjan shp                268    39.3     139    20.4     1.9       1   219.2     216     1.8       1     41     1.4           
                                                                                                                                        
21 Lapin shp                       333    27.2     155    12.7     2.1       1    88.9      51     1.6       1     42    11.6           
Ahvenanmaa                          29    11.2      24     9.3     1.2       1    29.0      29     1.0       1     45    41.7           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALATYYPEITTÄIN                                                                                  
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Yliopistolliset sairaalat         4794            1915             2.5       1   156.0      79     1.8       1     39    10.2           
Muut keskussairaalat              5587            2266             2.5       1   168.7      90     2.2       1     43    18.1           
Aluesairaalat                     2866            1312             2.2       1   188.3      98     2.6       1     47    44.8           
Terveyskeskukset                   900             423             2.1       1    97.8      46     2.1       1     50    11.1           
Yksityssairaalat                  1036             407             2.5       1    68.5      46     1.7       1     44    73.2           
Muut sairaalat (sotilas-. ym)       56              21             2.7       2                     1.1       1     26   100.0           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   NAU10,20, NBU10,20, NCU10,20, NDU10,20, NGU10,20, NHU10,20 -                                         
                                   REMOVAL OF IMPLANTED DEVICES FROM BONE                                                               
                                   LUUN SISÄISTEN KIINNITYSVÄLINEIDEN POISTO                                                            
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALAT                                                                                            
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
Helsingin yliopistollinen         1810             669             2.7       1   155.0      75     2.1       1     41    29.1           
Oulun yliopistollinen              920             412             2.2       1   131.6      84     1.4       1     38                   
Turun yliopistollinen              982             411             2.4       1   112.8      52     1.2       1     40                   
Päijät-Hämeen ks                   874             326             2.7       1   160.2     100     3.0       1     43                   
Keski-Suomen ks                    891             277             3.2       1   182.8      82     3.2       1     37     3.6           
Etelä-Pohjanmaan ks                558             223             2.5       1   192.6     151     3.0       1     43                   
Kuopion yliopistollinen            443             216             2.1       1   230.5     150     1.7       1     40                   
Satakunnan ks                      573             210             2.7       1   116.5      55     2.0       1     45    33.8           
Tampereen yliopistollinen          639             207             3.1       1   135.0      44     2.2       1     36                   
Peijaksen sairaala                 467             194             2.4       1   315.1     248     2.1       1     48    53.6           
Pohjois-Karjalan ks                394             160             2.5       1   261.0     290     2.1       1     43    56.9           
Porin tk                           167             159             1.1       1    89.3      44                     46                   
Jorvin sairaala                    255             152             1.7       1   158.7      82     1.9       1     38    95.4           
Savonlinnan ks                     355             144             2.5       1   168.4     103     1.9       1     51                   
Keski-Pohjanmaan ks                227             126             1.8       1   125.4      64     1.4       1     44     7.1           
Sairaala Orton                     443             124             3.6       1    68.5      46     1.5       1     46    59.7           
Etelä-Karjalan ks                  277             123             2.3       1   207.4      59     1.6       1     46    71.5           
Länsi-Pohjan ks                    226             121             1.9       1   218.8     234     2.4       1     43                   
Kanta-Hämeen ks                    217             120             1.8       1   123.6      90     1.0       1     40                   
Lapin ks                           206              98             2.1       1    88.8      51     1.5       1     40                   
Kuusankosken aluesairaala          150              93             1.6       1   217.4     185    13.5       2     48    78.5           
Kymenlaakson ks                    235              92             2.6       1   259.1     136     1.9       1     45    28.3           
Vaasan ks                          186              89             2.1       1   130.5      75     1.7       1     43                   
Kainuun ks                         220              85             2.6       1   166.2     103     1.3       1     45    78.8           
Hyvinkään aluesairaala             209              85             2.5       1   244.4     115     1.7       1     46    95.3           
Lohjan aluesairaala                161              82             2.0       1   175.3     127     1.5       1     46    93.9           
Porvoon aluesairaala               197              77             2.6       1    50.0      30     4.3       1     49    75.3           
Valkeakosken sairaala              171              77             2.2       1   210.8     152     2.4       1     51                   
Salon aluesairaala                 191              69             2.8       1   112.0      89     7.0       1     46                   
Reumasäätiön sairaala              354              69             5.1       4                     1.9       1     49    97.1           
Tampereen tk                       279              60             4.6       2   138.1      59     1.8       1     53                   
Jakobstad sjukhus                  105              56             1.9       1    71.2      33     1.2       1     47                   
Mikkelin ks                        125              50             2.5       2   293.0     235     1.3       1     52    78.0           
Loimaan aluesairaala                74              47             1.6       1   109.1      35     1.6       1     48                   
Iisalmen aluesairaala               82              46             1.8       1   167.5      67     1.7       1     46    52.2           
Varkauden seudun aluesairaala       96              46             2.1       1   190.2     101     2.9       1     47     6.5           
Oulaskankaan aluesairaala           64              43             1.5       1   163.7      79     2.2       1     49                   
Riihimäen aluesairaala              92              42             2.2       1   332.3     400     5.4       1     50                   
Västra Nylands kretssjukhus         84              40             2.1       1    87.8      63     1.2       1     46    35.0           
Diacor Sairaala                     39              39             1.0       1                                     36    64.1           
Kemijärven tk                       90              38             2.4       1                     2.9       1     53    34.2           
Sairaala Mehiläinen                 40              37             1.1       1                                     36   100.0           
Vammalan sairaala                   53              35             1.5       1   205.2     187     1.3       1     47                   
Turun tk                           133              34             3.9       1    69.9      40     2.6       1     52                   
Mäntän sairaala                     33              31             1.1       1   182.5     162     1.0       1     47                   
Meditori Oy                         30              30             1.0       1                                     40   100.0           
Lounais-Hämeen aluesairaala        203              29             7.0       1   391.6     452     1.0       1     43                   
Raahen seudun tk                    49              28             1.8       1                     1.1       1     56                   
Dextra Munkkivuoren lääk.k.         37              25             1.5       1                     1.0       1     47    12.0           
Lääkäriasema Pulssi                 30              24             1.3       1                                     49    91.7           
Vakka-Suomen aluesairaala           38              23             1.7       1    33.4      26     1.0       1     57    30.4           
Ålands cs                           23              22             1.0       1                                     47    45.5           
Raision aluesairaala                49              21             2.3       1                     1.0       1     50                   
Keskussotilassairaala               56              21             2.7       2                     1.1       1     26   100.0           
Koskiklinikka                       19              19             1.0       1                                     45     5.3           
Selkämeren sairaala                 77              18             4.3       2   145.5      39     1.4       1     56                   
Sairaala Botnia                     18              18             1.0       1                                     43   100.0           
Kuusamon tk                         20              17             1.2       1    43.8      36     1.0       1     53                   
Nokian tk                           28              16             1.8       1   125.6      56     5.0       5     53                   
Pieksämäen seudun tk                15              15             1.0       1                                     54   100.0           
Jämsän seudun tk                    76              13             5.8       1   131.2      50     2.8       1     54    38.5           
Haminan seudun tk                   13              13             1.0       1    80.4      87                     45                   
Anjalankosken tk                    11              11             1.0       1   187.3     167                     42    81.8           
Oulun Diakonissalaitoksen s.        13               9             1.4       1                     2.0       2     43    88.9           
Lappeenrannan Lääkäriasema           8               8             1.0       1                                     36   100.0           
Imatran tk                           8               8             1.0       1    25.3       7                     56                   
Heinolan tk                          8               8             1.0       1                     1.0       1     59    50.0           
Åbolands sjukhus                    15               6             2.5       2    99.0      94     1.0       1     58    33.3           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   NGA30 - KNEE ARTHROSCOPY                                                                             
                                   POLVEN TÄHYSTYS                                                                                      
                                                                                                                                        
                                   SAIRAANHOITOPIIRIT                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
   Yhteensä                       7735    14.9    5432    10.5     1.4       1   107.0      60     1.4       1     41    30.5           
                                                                                                                                        
01 Uudenmaan shp                   822     9.8     615     7.3     1.3       1   135.8      66     1.2       1     39    81.5           
02 Helsingin shp                   880    15.8     638    11.4     1.4       1    80.3      43     1.6       1     42    70.4           
03 Varsinais-Suomen shp            950    20.9     504    11.1     1.9       1   105.5      78     1.6       1     39    13.1           
04 Satakunnan shp                  546    23.7     411    17.9     1.3       1    84.9      50     1.6       1     39    20.0           
05 Kanta-Hämeen shp                275    16.6     209    12.6     1.3       1    99.3      92     1.0       1     43     6.2           
                                                                                                                                        
06 Pirkanmaan shp                  455    10.1     287     6.4     1.6       1   120.2      77     1.2       1     39     6.6           
07 Päijät-Hämeen shp               404    19.5     342    16.5     1.2       1    59.1      37     1.2       1     42     3.5           
08 Kymenlaakson shp                354    19.4     304    16.6     1.2       1    62.5      30     1.2       1     45    38.2           
09 Etelä-Karjalan shp              161    12.4     130    10.0     1.2       1    62.9      27     1.2       1     41    35.4           
10 Etelä-Savon shp                  90     8.5      57     5.4     1.6       1    43.8      34     1.0       1     37    84.2           
                                                                                                                                        
11 Itä-Savon shp                   136    20.5     104    15.7     1.3       1   111.8      60    10.0      10     42     2.9           
12 Pohjois-Karjalan shp            191    11.0     140     8.1     1.4       1   149.8     100     2.3       1     42    61.4           
13 Pohjois-Savon shp               454    18.0     294    11.7     1.5       1   153.8      73     1.2       1     43    19.0           
14 Keski-Suomen shp                371    14.0     236     8.9     1.6       1    96.6      43     1.1       1     39    14.4           
15 Etelä-Pohjanmaan shp            232    11.9     122     6.2     1.9       1   156.1      88     1.4       1     36     4.1           
                                                                                                                                        
16 Vaasan shp                      296    17.8     218    13.1     1.4       1   103.2      53     2.8       1     45     2.3           
17 Keski-Pohjanmaan shp             91    11.7      78    10.0     1.2       1   119.6      77     1.3       1     39    11.5           
18 Pohjois-Pohjanmaan shp          525    14.2     403    10.9     1.3       1   177.9     122     1.1       1     39     3.5           
19 Kainuun shp                     109    12.8      63     7.4     1.7       1   103.3      54     1.2       1     46    88.9           
20 Länsi-Pohjan shp                117    17.2      66     9.7     1.8       1    90.6      69     1.3       1     45     3.0           
                                                                                                                                        
21 Lapin shp                       225    18.4     173    14.1     1.3       1   106.2      90     1.4       1     41     7.5           
Ahvenanmaa                          51    19.7      38    14.7     1.3       1                                     38    60.5           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALATYYPEITTÄIN                                                                                  
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Yliopistolliset sairaalat         1992            1180             1.7       1   115.5      61     1.6       1     40    34.9           
Muut keskussairaalat              2732            1957             1.4       1   108.2      70     1.5       1     41    18.5           
Aluesairaalat                     1551            1194             1.3       1   122.9      64     1.3       1     42    38.4           
Terveyskeskukset                   752             631             1.2       1    62.5      37     1.1       1     44     8.4           
Yksityssairaalat                   487             393             1.2       1    39.3      27     1.1       1     35    75.3           
Muut sairaalat (sotilas-. ym)      221              77             2.9       2                     1.2       1     22   100.0           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   NGA30 - KNEE ARTHROSCOPY                                                                             
                                   POLVEN TÄHYSTYS                                                                                      
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALAT                                                                                            
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
Helsingin yliopistollinen          854             607             1.4       1    80.0      43     1.7       1     42    67.9           
Päijät-Hämeen ks                   374             328             1.1       1    59.8      38     1.2       1     42                   
Satakunnan ks                      398             287             1.4       1   101.2      50     1.8       1     39    22.6           
Oulun yliopistollinen              273             198             1.4       1   220.7     219     1.1       1     38                   
Kuopion yliopistollinen            300             167             1.8       1   132.6      62     1.2       1     42                   
Lapin ks                           212             164             1.3       1   103.6      90     1.4       1     41                   
Turun yliopistollinen              453             161             2.8       2   142.0      98     1.8       1     35                   
Keski-Suomen ks                    275             158             1.7       1   146.3      69     1.1       1     37     1.9           
Diacor Sairaala                    183             155             1.2       1                                     34    69.7           
Raahen seudun tk                   187             148             1.3       1                     1.2       1     41                   
Kymenlaakson ks                    167             140             1.2       1   104.5      28     1.6       1     49    40.0           
Pohjois-Karjalan ks                182             134             1.4       1   157.8     114     2.4       1     42    63.4           
Hyvinkään aluesairaala             168             128             1.3       1   106.5      67     1.0       1     43    98.4           
Etelä-Pohjanmaan ks                233             126             1.8       1   172.0     113     1.4       1     37                   
Jakobstad sjukhus                  123              99             1.2       1    43.0      38     5.7       1     47                   
Porin tk                            99              99             1.0       1    53.3      46                     43                   
Peijaksen sairaala                 114              98             1.2       1   240.6      54     1.0       1     40    59.2           
Jorvin sairaala                    112              95             1.2       1   164.0     158     1.2       1     38   100.0           
Kanta-Hämeen ks                    125              94             1.3       1   109.4     105     1.0       1     42                   
Vaasan ks                          130              93             1.4       1   180.4     146     2.8       2     45                   
Savonlinnan ks                     121              90             1.3       1   113.8      52    10.0      10     41                   
Riihimäen aluesairaala              87              84             1.0       1    64.1      46     1.0       1     46                   
Haminan seudun tk                   84              82             1.0       1    51.1      30     1.0       1     48                   
Keski-Pohjanmaan ks                 94              81             1.2       1   119.2      78     1.3       1     39    11.1           
Keskussotilassairaala              221              77             2.9       2                     1.2       1     22   100.0           
Kainuun ks                         114              68             1.7       1    99.3      53     1.2       1     44    83.8           
Salon aluesairaala                 104              68             1.5       1    78.1      78     4.0       4     37                   
Vammalan sairaala                   79              68             1.2       1   146.9     133     1.0       1     47                   
Vakka-Suomen aluesairaala           76              68             1.1       1    37.3      32     1.3       1     43    22.1           
Varkauden seudun aluesairaala       78              67             1.2       1   194.1      84     1.0       1     49     7.5           
Turun tk                            91              67             1.4       1   110.8      85     1.7       1     48                   
Jämsän seudun tk                    66              66             1.0       1    44.1      35                     44    36.4           
Etelä-Karjalan ks                   86              63             1.4       1   148.3      94     1.3       1     43    52.4           
Iisalmen aluesairaala               75              62             1.2       1   128.7      87     1.2       1     42    59.7           
Sairaala Orton                     104              57             1.8       1    39.3      27     1.1       1     39    93.0           
Länsi-Pohjan ks                    105              56             1.9       1    96.0      69     1.5       2     49                   
Imatran tk                          52              52             1.0       1    21.0      21                     43     1.9           
Lohjan aluesairaala                 55              51             1.1       1   112.4      68     1.0       1     41   100.0           
Tampereen yliopistollinen          112              47             2.4       1   109.6      52     1.8       1     35                   
Loimaan aluesairaala               106              45             2.4       1   143.3     102     1.0       1     39                   
Valkeakosken sairaala               62              44             1.4       1   134.3      79     1.0       1     36                   
Raision aluesairaala                55              43             1.3       1   193.0     193     1.0       1     45                   
Koskiklinikka                       39              39             1.0       1                                     30     7.7           
Ålands cs                           51              38             1.3       1                                     38    60.5           
Mikkelin ks                         65              37             1.8       1    46.0      37     1.0       1     38    83.8           
Porvoon aluesairaala                39              33             1.2       1   121.3      48                     36    87.9           
Tampereen tk                        71              33             2.2       1   151.8      65     1.0       1     46                   
Kuusankosken aluesairaala           29              28             1.0       1   133.0     133                     43    85.7           
Åbolands sjukhus                    31              24             1.3       1   108.0      92     1.0       1     42    62.5           
Nokian tk                           24              24             1.0       1    70.3      62                     38                   
Sairaala Laseri                     23              23             1.0       1                                     42   100.0           
Selkämeren sairaala                 30              22             1.4       1    74.9      35     1.5       2     41                   
Mäntän sairaala                     31              20             1.5       1    79.5      74     1.0       1     51                   
Kuusamon tk                         27              20             1.3       1    49.4      40     1.0       1     43                   
Lääkäriasema Pulssi                 19              19             1.0       1                                     32   100.0           
Kemijärven tk                       23              19             1.2       1                     1.0       1     38    63.2           
Lounais-Hämeen aluesairaala         35              17             2.1       1    96.5      99     1.0       1     42                   
Västra Nylands kretssjukhus         48              16             3.0       2    59.6      55     1.4       1     42    18.8           
Sairaala Mehiläinen                 16              16             1.0       1                                     39   100.0           
Meditori Oy                         15              15             1.0       1                                     30   100.0           
Pieksämäen seudun tk                16              15             1.1       1    24.0      24                     35    93.3           
Oulaskankaan aluesairaala           14              14             1.0       1    97.4      91                     36                   
Sairaala Lasaretti                  13              13             1.0       1                                     38   100.0           
Oulun Diakonissalaitoksen s.        13              12             1.1       1                                     39   100.0           
Dextra Munkkivuoren lääk.k.         11              11             1.0       1                                     39     9.1           
Sairaala Eira Sjukhus               11              10             1.1       1                                     42   100.0           
Lappeenrannan Lääkäriasema           8               8             1.0       1                                     31   100.0           
Reumasäätiön sairaala               24               7             3.4       3                     1.2       1     35   100.0           
Sairaala Botnia                      5               5             1.0       1                                     33   100.0           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   NGD05, NGD15, NGD25 - ARTHROSCOPIC OPERATIONS ON MENISCUS OF KNEE                                    
                                   POLVEN NIVELKIERUKAN TOIMENPITEET                                                                    
                                                                                                                                        
                                   SAIRAANHOITOPIIRIT                                                                                   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
   Yhteensä                      13554    26.1   11786    22.7     1.2       1   102.3      55     1.3       1     48    37.7           
                                                                                                                                        
01 Uudenmaan shp                  2185    26.0    1961    23.4     1.1       1   142.3      65     1.3       1     47    80.7           
02 Helsingin shp                  1224    22.0    1048    18.8     1.2       1    75.7      41     1.4       1     46    76.5           
03 Varsinais-Suomen shp           1203    26.5    1062    23.4     1.1       1    93.6      65     1.4       1     46    34.9           
04 Satakunnan shp                  861    37.4     772    33.5     1.1       1    75.6      46     3.5       1     50    16.8           
05 Kanta-Hämeen shp                503    30.4     430    26.0     1.2       1    90.8      75     1.0       1     48    13.3           
                                                                                                                                        
06 Pirkanmaan shp                 1469    32.6    1300    28.9     1.1       1   112.2      74     1.1       1     50     6.5           
07 Päijät-Hämeen shp               606    29.3     555    26.8     1.1       1    52.5      35     1.1       1     51     5.4           
08 Kymenlaakson shp                345    18.9     315    17.3     1.1       1    80.8      38     1.9       1     49    66.0           
09 Etelä-Karjalan shp              298    23.0     279    21.5     1.1       1    36.9      26     1.1       1     49    40.9           
10 Etelä-Savon shp                 203    19.1     189    17.8     1.1       1    91.6      38     1.0       1     49    88.4           
                                                                                                                                        
11 Itä-Savon shp                   251    37.9     242    36.6     1.0       1    92.2      42     1.0       1     54     8.3           
12 Pohjois-Karjalan shp            267    15.4     207    12.0     1.3       1   155.2      90     1.0       1     47    57.5           
13 Pohjois-Savon shp               646    25.7     540    21.5     1.2       1   113.9      56     1.1       1     48    17.2           
14 Keski-Suomen shp                621    23.5     508    19.2     1.2       1    61.8      34     1.3       1     49    16.1           
15 Etelä-Pohjanmaan shp            575    29.4     415    21.2     1.4       1   111.3      71     1.0       1     50     4.1           
                                                                                                                                        
16 Vaasan shp                      285    17.2     265    16.0     1.1       1   106.0      61     1.0       1     49     3.4           
17 Keski-Pohjanmaan shp            232    29.8     213    27.3     1.1       1    84.9      56     1.1       1     49    12.7           
18 Pohjois-Pohjanmaan shp          954    25.7     795    21.4     1.2       1   135.7      78     1.0       1     49    22.9           
19 Kainuun shp                     280    32.9     218    25.6     1.3       1   108.6      70     1.0       1     48    94.0           
20 Länsi-Pohjan shp                150    22.0     145    21.3     1.0       1    54.0      36     1.0       1     49    12.4           
                                                                                                                                        
21 Lapin shp                       322    26.3     255    20.8     1.3       1   102.4      77     3.0       1     49    29.0           
Ahvenanmaa                          74    28.6      72    27.8     1.0       1    57.0      63     1.0       1     47    73.6           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALATYYPEITTÄIN                                                                                  
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Yliopistolliset sairaalat         1800            1433             1.3       1   115.7      62     1.2       1     47    30.2           
Muut keskussairaalat              3893            3332             1.2       1    93.1      56     1.1       1     49    19.9           
Aluesairaalat                     3130            2819             1.1       1   126.6      69     1.4       1     50    39.6           
Terveyskeskukset                  1568            1360             1.2       1    58.8      38     2.1       1     53    14.2           
Yksityssairaalat                  2749            2674             1.0       1    29.4      18     1.1       1     45    70.0           
Muut sairaalat (sotilas-. ym)      414             168             2.5       2                     1.1       1     38   100.0           
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   NGD05, NGD15, NGD25 - ARTHROSCOPIC OPERATIONS ON MENISCUS OF KNEE                                    
                                   POLVEN NIVELKIERUKAN TOIMENPITEET                                                                    
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALAT                                                                                            
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Helsingin yliopistollinen          758             608             1.2       1    86.0      48     1.5       1     46    71.2           
Koskiklinikka                      591             591             1.0       1                                     48     7.3           
Päijät-Hämeen ks                   513             492             1.0       1    52.6      35     1.0       1     51                   
Etelä-Pohjanmaan ks                587             427             1.4       1   102.9      68     1.0       1     51     0.2           
Diacor Sairaala                    424             421             1.0       1                     2.3       2     43    64.6           
                                                                                                                                        
Satakunnan ks                      450             405             1.1       1    91.7      48     1.5       1     50    22.5           
Sairaala Mehiläinen                397             394             1.0       1                                     44    99.5           
Peijaksen sairaala                 383             352             1.1       1   210.7      62     1.0       1     46    65.1           
Kuopion yliopistollinen            429             352             1.2       1   109.2      54     1.1       1     49                   
Oulun yliopistollinen              340             282             1.2       1   210.7     203     1.0       1     47                   
                                                                                                                                        
Porin tk                           269             267             1.0       1    49.0      43    59.0      59     52                   
Meditori Oy                        260             260             1.0       1                     1.0       1     39    99.6           
Jorvin sairaala                    243             233             1.0       1   197.6     199     3.0       3     47   100.0           
Sairaala Eira Sjukhus              233             231             1.0       1                     1.0       1     51   100.0           
Keski-Pohjanmaan ks                233             216             1.1       1    83.5      56     1.1       1     49     9.7           
                                                                                                                                        
Keski-Suomen ks                    304             215             1.4       1   114.5      40     1.4       1     45     0.5           
Kainuun ks                         288             210             1.4       1   105.3      65     1.0       1     48    88.6           
Savonlinnan ks                     212             208             1.0       1    87.0      35     1.0       1     54     0.5           
Loimaan aluesairaala               232             206             1.1       1   110.8      99     7.4       2     51     0.5           
Jämsän seudun tk                   206             203             1.0       1    40.6      29     1.0       1     54    30.5           
                                                                                                                                        
Hyvinkään aluesairaala             212             197             1.1       1   114.4      75     1.0       1     48   100.0           
Mäntän sairaala                    236             196             1.2       1    72.1      56     1.0       1     57                   
Pohjois-Karjalan ks                238             184             1.3       1   154.9      90     1.0       1     47    60.3           
Raahen seudun tk                   248             177             1.4       1                     1.0       1     53                   
Turun tk                           184             175             1.1       1    93.7      63     1.0       1     52                   
                                                                                                                                        
Kanta-Hämeen ks                    209             170             1.2       1    99.1      90     1.0       1     47                   
Keskussotilassairaala              414             168             2.5       2                     1.1       1     38   100.0           
Sairaala Orton                     190             157             1.2       1    29.4      18     1.0       1     51    95.5           
Lapin ks                           173             145             1.2       1   103.9      82     2.4       1     48                   
Vammalan sairaala                  171             144             1.2       1   125.6      95     1.1       1     55                   
                                                                                                                                        
Riihimäen aluesairaala             151             143             1.1       1    63.9      57                     52                   
Kymenlaakson ks                    146             140             1.0       1   115.6      51     1.0       1     48    37.9           
Valkeakosken sairaala              159             139             1.1       1   177.7     128     1.0       1     50                   
Lohjan aluesairaala                144             136             1.1       1    92.2      62     1.0       1     46    97.8           
Sairaala Botnia                    127             127             1.0       1                                     43   100.0           
                                                                                                                                        
Kuusankosken aluesairaala          132             125             1.1       1    99.0      93    13.0      13     51    95.2           
Länsi-Pohjan ks                    129             124             1.0       1    51.1      36     1.0       1     49                   
Salon aluesairaala                 127             121             1.0       1    66.5      71     1.5       2     47                   
Västra Nylands kretssjukhus        161             116             1.4       1    63.5      53     1.7       1     51    26.7           
Etelä-Karjalan ks                  119             114             1.0       1    57.8      48     1.0       1     48    46.5           
                                                                                                                                        
Vaasan ks                          116             112             1.0       1   169.9     119     1.0       1     45                   
Lääkäriasema Pulssi                113             112             1.0       1                                     43   100.0           
Varkauden seudun aluesairaala      119             108             1.1       1   138.4      68     1.0       1     52     5.6           
Turun yliopistollinen              184             108             1.7       1   146.2      85     1.1       1     42                   
Oulun Diakonissalaitoksen s.       107             107             1.0       1                                     46   100.0           
                                                                                                                                        
Mikkelin ks                        111             105             1.1       1    98.0      43     1.0       1     47    93.3           
Dextra Munkkivuoren lääk.k.        105             104             1.0       1                                     44     9.6           
Imatran tk                         102             102             1.0       1    30.4      21                     52                   
Jakobstad sjukhus                  103             101             1.0       1    43.7      40     1.0       1     53                   
Nokian tk                           96              96             1.0       1    70.0      70                     52                   
                                                                                                                                        
Porvoon aluesairaala               102              94             1.1       1    86.2      50     1.3       1     48    90.4           
Kemijärven tk                      121              87             1.4       1     5.0       5     3.5       1     53    59.8           
Vakka-Suomen aluesairaala          106              86             1.2       1    37.3      33     1.0       1     50    34.9           
Tampereen yliopistollinen           89              83             1.1       1   120.0     105     1.0       1     46                   
Oulaskankaan aluesairaala           91              82             1.1       1    81.5      49     1.1       1     47                   
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Hoitoilmoitusjärjestelmä                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                   NGD05, NGD15, NGD25 - ARTHROSCOPIC OPERATIONS ON MENISCUS OF KNEE                                    
                                   POLVEN NIVELKIERUKAN TOIMENPITEET                                                                    
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALAT                                                                                            
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
Pieksämäen seudun tk                75              73             1.0       1                                     55    98.6           
Tampereen tk                       136              70             1.9       1   114.1      62     1.4       1     54                   
Kuusamon tk                         89              68             1.3       1    34.6      29     1.2       1     57                   
Ålands cs                           65              65             1.0       1                                     48    72.3           
Iisalmen aluesairaala               70              59             1.2       1   122.3      88     1.0       1     45    64.4           
                                                                                                                                        
Lounais-Hämeen aluesairaala         58              55             1.1       1   113.7     107                     53                   
Sairaala Lasaretti                  55              55             1.0       1                                     47   100.0           
Lappeenrannan Lääkäriasema          55              55             1.0       1                                     48   100.0           
Raision aluesairaala                51              49             1.0       1                     1.0       1     48                   
Selkämeren sairaala                 49              48             1.0       1   114.9      66     1.0       1     50                   
                                                                                                                                        
Åbolands sjukhus                    30              29             1.0       1    95.9      91                     50    51.7           
Heinolan tk                         29              29             1.0       1   187.0     187                     48                   
Pirkanmaan kirurgipalvelu           24              24             1.0       1                                     49   100.0           
Reumasäätiön sairaala               50              18             2.8       3                     1.0       1     53    94.4           
Suomen Kirurgipalvelu               15              15             1.0       1                                     41   100.0           
                                                                                                                                        
Helsingin tk                         7               7             1.0       1                                     54   100.0           
Haminan seudun tk                    6               6             1.0       1    50.0      45     1.0       1     47                   
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                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
   Yhteensä                      10555    20.3    8359    16.1     1.3       1   286.3     168     1.2       1     51    35.8           
                                                                                                                                        
01 Uudenmaan shp                  1392    16.6    1155    13.8     1.2       1   399.9     248     1.2       1     50    85.6           
02 Helsingin shp                   887    15.9     779    14.0     1.1       1   327.4     283     1.0       1     49    54.3           
03 Varsinais-Suomen shp           1240    27.3    1029    22.7     1.2       1   155.7     119     1.3       1     51    15.5           
04 Satakunnan shp                  669    29.1     629    27.3     1.1       1   118.2      91     1.0       1     50    26.4           
05 Kanta-Hämeen shp                246    14.9     225    13.6     1.1       1   157.7     139     1.0       1     50     6.7           
                                                                                                                                        
06 Pirkanmaan shp                  809    18.0     625    13.9     1.3       1   323.7     271     1.1       1     51    10.2           
07 Päijät-Hämeen shp               416    20.1     348    16.8     1.2       1   311.6     203     3.4       1     52     8.0           
08 Kymenlaakson shp                531    29.1     450    24.6     1.2       1   286.7     183     1.1       1     51    42.0           
09 Etelä-Karjalan shp              325    25.1     286    22.1     1.1       1   122.1      49     1.0       1     51    54.9           
10 Etelä-Savon shp                 343    32.3     255    24.0     1.3       1   180.3     152     1.0       1     52    81.2           
                                                                                                                                        
11 Itä-Savon shp                   198    29.9     113    17.1     1.8       1   241.4     159     1.9       1     51     2.7           
12 Pohjois-Karjalan shp            313    18.1     191    11.0     1.6       1   768.0     782     1.1       1     53    41.4           
13 Pohjois-Savon shp               529    21.0     436    17.3     1.2       1   384.2     182     1.1       1     51    30.7           
14 Keski-Suomen shp                425    16.1     285    10.8     1.5       1   217.2     158     1.0       1     50    37.5           
15 Etelä-Pohjanmaan shp            650    33.3     410    21.0     1.6       1   160.3     111     1.0       1     51     3.4           
                                                                                                                                        
16 Vaasan shp                      316    19.0     241    14.5     1.3       1   208.1     134     1.0       1     53     1.2           
17 Keski-Pohjanmaan shp            110    14.1     104    13.4     1.1       1   365.3     260     1.0       1     50     4.8           
18 Pohjois-Pohjanmaan shp          504    13.6     357     9.6     1.4       1   411.9     289     1.1       1     50    17.6           
19 Kainuun shp                     202    23.7     141    16.6     1.4       1   217.3     132     1.0       1     54    76.6           
20 Länsi-Pohjan shp                128    18.8      98    14.4     1.3       1   118.1      91     1.0       1     49     4.1           
                                                                                                                                        
21 Lapin shp                       226    18.5     155    12.7     1.5       1   190.1     160     1.1       1     50    21.3           
Ahvenanmaa                          96    37.1      47    18.2     2.0       2                                     52    89.4           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                   SAIRAALATYYPEITTÄIN                                                                                  
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Yliopistolliset sairaalat         1254             968             1.3       1   351.7     272     1.3       1     49    23.5           
Muut keskussairaalat              3525            2604             1.4       1   276.5     158     1.1       1     52    30.8           
Aluesairaalat                     3246            2609             1.2       1   324.8     190     1.1       1     51    41.7           
Terveyskeskukset                  1641            1332             1.2       1   156.4     105     1.3       1     50    13.4           
Yksityssairaalat                   809             799             1.0       1                                     49    81.6           
Muut sairaalat (sotilas-. ym)       80              47             1.7       2                     1.1       1     41   100.0           
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                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Helsingin yliopistollinen          753             563             1.3       1   305.4     260     1.5       1     49    40.3           
Etelä-Pohjanmaan ks                562             364             1.5       1   157.5     111     1.0       1     51                   
Porin tk                           301             297             1.0       1    96.2      87                     47                   
Satakunnan ks                      320             291             1.1       1   139.3      91     1.0       1     52    53.3           
Turun tk                           261             251             1.0       1   197.1     155     1.0       1     52                   
                                                                                                                                        
Päijät-Hämeen ks                   287             238             1.2       1   343.3     402     1.0       1     52                   
Mikkelin ks                        292             215             1.4       1   181.2     152     1.0       1     52    80.0           
Kymenlaakson ks                    245             205             1.2       1   149.3      80     1.2       1     52    16.6           
Peijaksen sairaala                 218             192             1.1       1   835.7     794     1.0       1     50    72.9           
Kuopion yliopistollinen            245             186             1.3       1   684.1     513     1.0       1     52                   
                                                                                                                                        
Pohjois-Karjalan ks                306             183             1.7       1   772.5     783     1.1       1     53    43.7           
Etelä-Karjalan ks                  214             179             1.2       1   319.2     287     1.0       1     51    75.4           
Lohjan aluesairaala                222             179             1.2       1   157.4     123     1.1       1     50    96.6           
Keski-Suomen ks                    251             176             1.4       1   193.6     157     1.0       1     51    43.2           
Iisalmen aluesairaala              207             176             1.2       1   109.8      83     1.1       1     50    61.4           
                                                                                                                                        
Hyvinkään aluesairaala             187             169             1.1       1   360.6     302     1.0       1     49    99.4           
Salon aluesairaala                 200             166             1.2       1   143.3     123     2.0       1     49                   
Porvoon aluesairaala               196             160             1.2       1   336.6     284     1.0       1     51    85.0           
Sairaala Mehiläinen                165             160             1.0       1                                     50    99.4           
Jorvin sairaala                    163             147             1.1       1   398.7     265     1.0       1     49   100.0           
                                                                                                                                        
Loimaan aluesairaala               175             146             1.2       1   107.2      94     6.6       1     50                   
Kainuun ks                         189             128             1.5       1   225.4     138     1.0       1     54    78.9           
Vammalan sairaala                  178             124             1.4       1   358.2     315     1.0       1     54                   
Valkeakosken sairaala              143             122             1.2       1   541.9     585     1.0       1     51                   
Diacor Sairaala                    124             121             1.0       1                                     50    63.6           
                                                                                                                                        
Kuusankosken aluesairaala          134             115             1.2       1   411.0     419     1.2       1     49    93.0           
Oulun yliopistollinen              126             109             1.2       1   484.5     542     1.0       1     49                   
Keski-Pohjanmaan ks                115             108             1.1       1   374.5     346     1.0       1     49     5.6           
Raision aluesairaala               127             106             1.2       1                     1.0       1     52                   
Mäntän sairaala                    136             105             1.3       1   264.9     280     1.0       1     51                   
                                                                                                                                        
Selkämeren sairaala                147             105             1.4       1   184.0     157     1.0       1     52                   
Lääkäriasema Pulssi                104             103             1.0       1                                     48    99.0           
Savonlinnan ks                     184             101             1.8       1   200.1     153     1.9       1     52                   
Turun yliopistollinen              110             101             1.1       1    78.9      50     1.0       1     48                   
Vakka-Suomen aluesairaala          168             100             1.7       2    76.8      31     1.0       1     52    58.0           
                                                                                                                                        
Lapin ks                           134              99             1.4       1   189.1     160     1.1       1     47                   
Åbolands sjukhus                   140              97             1.4       1   161.1     142     1.0       1     53    25.8           
Länsi-Pohjan ks                    125              94             1.3       1   116.8      90     1.0       1     50                   
Kanta-Hämeen ks                     93              89             1.0       1   156.7     135     1.0       1     51                   
Oulaskankaan aluesairaala          137              88             1.6       1   423.5     238     1.0       1     50                   
                                                                                                                                        
Vaasan ks                          112              87             1.3       1   362.8     285     1.0       1     54                   
Imatran tk                          86              86             1.0       1    50.0      38                     49     1.2           
Tampereen tk                       138              84             1.6       1   142.3     103     1.3       1     55                   
Koskiklinikka                       81              81             1.0       1                                     50     6.2           
Heinolan tk                         80              80             1.0       1   112.8      58    30.0      30     51                   
                                                                                                                                        
Raahen seudun tk                   155              77             2.0       2                     1.1       1     51                   
Haminan seudun tk                   92              77             1.2       1   342.6     249     1.0       1     54                   
Oulun Diakonissalaitoksen s.        73              73             1.0       1                                     51   100.0           
Jämsän seudun tk                   125              72             1.7       2   253.6      96     1.0       1     50    41.7           
Jakobstad sjukhus                   83              69             1.2       1    91.0      67     1.0       1     53                   
                                                                                                                                        
Riihimäen aluesairaala              69              67             1.0       1   122.5      66     1.0       1     50                   
Varkauden seudun aluesairaala       71              66             1.1       1   392.5     227     1.0       1     49     4.5           
Sairaala Laseri                     63              63             1.0       1                                     50   100.0           
Lounais-Hämeen aluesairaala         64              55             1.2       1   160.8     154     1.0       1     52                   
Västra Nylands kretssjukhus         81              55             1.5       1   196.5     113     1.0       1     52    40.0           
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                                  Hoitopäivät      Hoitojaksot   Hoitoaika       Jonotusaika       Odotusaika     Keski Jatkoh          
                                  lkm  /10000      lkm  /10000   arit.ka med.    arit.ka   med.    arit.ka  med.  ikä   kotona          
                                        as.                as.                                                          %               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
   1                              2       3        4      5       6          7   8         9       10        11    12    13             
                                                                                                                                        
Pirkanmaan kirurgipalvelu           53              53             1.0       1                                     47   100.0           
Nokian tk                           60              52             1.2       1   148.0     143     1.0       1     49                   
Ålands cs                           96              47             2.0       2                                     52    89.4           
Keskussotilassairaala               80              47             1.7       2                     1.1       1     41   100.0           
Kemijärven tk                       80              47             1.7       1                     1.0       1     55    53.2           
                                                                                                                                        
Pieksämäen seudun tk                55              45             1.2       1    58.2      29                     50    95.6           
Anjalankosken tk                    44              44             1.0       1   189.5     163                     48    88.6           
Sairaala Eira Sjukhus               41              41             1.0       1                                     50   100.0           
Alavuden seudun tk                  73              31             2.4       2                     1.0       1     51                   
Dextra Munkkivuoren lääk.k.         28              28             1.0       1                                     52    10.7           
                                                                                                                                        
Orimattilan seudun tk               26              26             1.0       1   103.4      86    28.0      28     46   100.0           
Suomen Kirurgipalvelu               19              18             1.1       1                                     41   100.0           
Lappeenrannan Lääkäriasema          18              18             1.0       1                                     51   100.0           
Kuusamon tk                         19              17             1.1       1    49.2      40                     55                   
Parkanon tk                         17              17             1.0       1   169.4      91                     50    52.9           
                                                                                                                                        
Meditori Oy                         13              13             1.0       1                                     46   100.0           
Seinäjoen lääket.tutk.laitos        13              13             1.0       1                                     53   100.0           
Sairaala Lasaretti                  11              11             1.0       1                                     49   100.0           
Tampereen yliopistollinen           20               9             2.2       1    78.0      29     1.0       1     49                   
                                                                                                                                        
Nurmeksen ja Valtimon tk             7               7             1.0       1                                     49                   
Kuhmon tk                            6               6             1.0       1    95.7      67                     51                   
Laukaan tk                           6               6             1.0       1                                     50                   
                                                                                                                                        
